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El presente trabajo es un análisis del ejercicio profesional de los ingenieros 
colegiados del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú en su 
desempeño laboral ético en la función pública en los últimos dos años. Actualmente el 
CDLima-CIP es uno de los 28 Consejos Departamentales del CIP Nacional, cuenta con 
más de 85 mil colegiados, distribuidos en 17 Capítulos.  Luego de colegiarse los 
ingenieros deben proyectar su desarrollo profesional y para ello se deben capacitar y 
actualizarse en sus respectivas especialidades, en ética, habilidades blandas, postgrados, 
hasta alcanzar un nivel de calidad y certificación profesional a través del CDLima u otras 
instituciones.  Adicionalmente debe reunir experiencia laboral estatal, ética, vocación de 
servicio y un empoderamiento organizacional del CDLima, para acceder a la cúspide de la 
pirámide y ejercer la ingeniería en la administración pública: técnica, ética y legalmente, 
con honestidad, transparencia y lucha frontal contra la corrupción. Como miembro 
colegiado y docente universitario, y mediante esta tesis de postgrado, deseo contribuir al 
CDLima en promover el acceso y participación de los ingenieros en la administración 
pública, promover la educación permanente, innovadora y prospectiva y en suma aportar al 
desarrollo de la sociedad y el País. El estudio es una investigación aplicada descriptiva - 
correlacional y multivariada, que se aplicará a una muestra de ingenieros que laboran en el 
sector público. Los resultados en la prueba piloto nos muestran una relación positiva entre 
las dimensiones multivariadas; el empoderamiento que brinde el CDL-CIP a los colegiados 
será más proactivo y satisfactorio en su status profesional y laboral a la par de incrementar 
la habilidad en un 50%; con la contraprestación recíproca, de mejora de los servicios y 
beneficios para el colegiado por parte del CDLima, mayores recursos y liderazgo 
institucional en la administración pública. 




The present work is an analysis of the professional practice of the collegiate 
engineers of the Departmental Council of Lima of the College of Engineers of Peru in their 
ethical work performance in the public function in the last two years. Currently, the 
CDLima-CIP is one of the 28 Departmental Councils of the National CIP, it has more than 
85 thousand members, distributed in 17 Chapters. After joining the engineers, they must 
project their professional development and for this they must be trained and updated in 
their respective specialties, in ethics, soft skills, postgraduate, until they reach a level of 
quality and professional certification through the CDLima or other institutions. 
Additionally, it must gather state work experience, ethics, dedication to service and an 
organizational empowerment of the CDLima, to access the top of the pyramid and practice 
engineering in public administration: technically, ethically and legally, with honesty, 
transparency and frontal fight against the corruption. As a collegiate member and 
university professor, and through this postgraduate thesis, I wish to contribute to the 
CDLima in promoting the access and participation of engineers in public administration, 
promoting permanent, innovative and prospective education and in sum contributing to the 
development of society and the country. The study is a descriptive applied research - 
correlational and multivariate, which will be applied to a sample of engineers working in 
the public sector. The results in the pilot test show us a positive relationship between the 
multivariate dimensions; the empowerment provided by the CDL-CIP to the members will 
be more proactive and satisfactory in their professional and work status while increasing 
the skill by 50%; with the reciprocal consideration, of improvement of the services and 
benefits for the collegiate by the CDLima, greater resources and institutional leadership in 
the public administration. 
Keywords: Ethics, corruption, engineering, leadership, empowerment 
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Introducción 
La presente investigación “Colegiación, certificación y ejercicio profesional ético 
en la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima”, representa 
una inquietud del suscrito por analizar el ejercicio profesional ético de los ingenieros 
colegiados en la administración pública del Perú; ver los beneficios de la colegiación y el 
revaloramiento del ejercicio profesional en entidades del Estado,  diagnosticar los actos de 
corrupción en obras y proyectos públicos  asociado a algunos ingenieros ; y finalmente 
analizar las debilidades en la formación de ética y deontología profesional, sus causas y 
consecuencias. 
Los ingenieros titulados egresados de las universidades del País deben ser 
motivados atraves de un innovador plan de colegiación de calidad ISO que los incorpore al 
CDLima, por identidad y convicción profesional y como un hito en su desarrollo 
profesional.  Luego de colegiarse el ingeniero debe capacitarse en ética y liderazgo, en 
postgrados, para luego acceder a dirigir empresas del Estado.  Como marco teórico 
apelamos a los antecedentes de estudios nacionales e internacionales; y en lo normativo en 
aplicación del Art 20 de la Constitución, las Leyes 16053 y 28858, el DS-016-Vivienda y 
el Estatuto CIP los profesionales que ejercen labores de ingeniería en la Republica deben 
estar colegiados y habilitados.     
Como parte de su desarrollo profesional los colegiados deben recibir una intensa 
capacitación y perfeccionamiento profesional en su especialidad, en ética,  habilidades 
blandas, liderazgo y coaching, que sumado al soporte y apoyo institucional del CDLima el 
colegiado tenga una ventaja comparativa de empleabilidad  en su acceso a la 
administración pública; y si el CDLima les brinda empoderamiento y espaldarazo para ser 
funcionario público, entonces podemos asegurar la participación de ingenieros  como 
directores,  gerentes públicos o funcionarios públicos Servir en los poderes del Estado y 
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distintas dependencias públicas; sea a  nivel nacional, regional o local. Los puestos 
técnicos y de alta especialización deben ser ocupados por ingenieros colegiados que 
tomaran decisiones técnicas, éticas y legales; que  redituará en  que la administración 
pública sea eficiente y brinde un servicio de calidad, con resultados, transparencia, 
cambiando de un estilo tradicional de gestión burocrática, política y clientelista, por otros 
modelos como la Gobernanza con Infraestructura Ética  que contrarreste las amenazas de 
corrupción y dolo en la gestión pública; y en suma servir a la sociedad y contribuir al 
desarrollo del País y por ende lograr el ansiado ingreso del Perú como  país miembro 
activo de la OECD.  
El estudio demuestra que es factible y viable el empoderamiento y posicionamiento 
del ejercicio profesional ético de los ingenieros en la función pública que repercutirá en un 
cambio y modernización del Estado.   Dicho cambio y modernización solo se logrará 
mediante la educación y capacitación permanente de los ingenieros, su innovación 
educativa tecnológica constante, alta ética profesional y liderazgo, vocación de servicio, 
razonamiento lógico y prospectivo, resolución de problemas y conflictos en los diferentes 
sectores económicos con sinergia política. 
La investigación presenta dos variables causales multivariada en el caso de la 
variable independiente se tienen tres variables: colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y cada variable tiene dos dimensiones en total seis. La variable 
dependiente es una sola, función pública con seis dimensiones también. 
El objetivo general del estudio fue determinar el nivel de relación que existe entre 
colegiación, certificación y ejercicio profesional ético con la función pública de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
La investigación es aplicada, descriptivo-correlacional y multivariada; como 
instrumentó de análisis se utilizó la prueba de expertos y luego una encuesta a una muestra 
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de 108 ingenieros colegiados del CDLima en los últimos dos meses, recogidos en la sede 
institucional de Marconi, entidades estatales, postgrados de universidades públicas y otros.  
Los resultados y conclusiones de la investigación nos muestran que si se innova y 
empodera la colegiatura y el ejercicio profesional de los ingenieros con alta dosis de ética  
mejorará la gestión pública de las entidades del Estado, habrá más eficiencia, eficacia, 
calidad, liderazgo y vocación de servicio; y sobre todo se prevendrá los actos de 
corrupción y sumado a un empoderamiento organizacional del CDLima, se accederá a una 
ventana de desarrollo profesional como para ejercer funciones de director, gerente público 
o funcionario Servir en general. 
El propósito final del estudio fue analizar la viabilidad del empoderamiento y el 
posicionamiento de los ingenieros colegiados en la administración pública, y que esta 
presencia o antecedente de la gestión de los ingenieros, tenga una consecuencia o aporte 
positivo para el desarrollo y modernización del Estado. 
El estudio se divide en cinco capítulos como sigue: 
Capítulo I. Planteamiento del problema;  inicialmente el problema básico es la 
débil formación en ética y habilidades blandas que permite la  mediatización profesional 
de los ingenieros en la función pública y para ello se debe innovar la colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético, se describe la realidad problemática, se recogen 
datos estadísticos, se formula la matriz FODA y el árbol del problema básico, luego se 
recogen antecedentes de estudios nacionales  e internacionales, para cerrar con la 
formulación del problema, objetivo general y específicos, la importancia y alcances de la 
investigación. 
Capítulo II. Marco teórico, en este punto se ven antecedentes de estudios 
relacionaos sobre ética, corrupción, ingeniería, liderazgo, empoderamiento, nuestro aporte 
personal y otros aspectos. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables, se enuncian la hipótesis general y específicas, 
las variables y su operacionalización. 
Capítulo IV. Metodología, se enuncia el enfoque, el tipo, el diseño, el cálculo de la 
muestra. 
Capítulo V. Resultados, se realiza la validez del instrumento, se presenta los 
resultados y contraste de hipótesis versus la prueba estadística y la discusión de resultados; 
















Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
A nivel mundial la colegiación y ejercicio profesional de los profesionales 
ingenieros egresados de sus respectivas universidades no está normado, salvo en su 
respectivo país; por ello existen gremios, asociaciones y federaciones mundiales, 
continentales y regionales, en algunos casos por región, zonas y ubicación geográfica; 
entre otros, ASCE, ASME, IEEE, ABET, UPADI, CONIMERA, WFEO, etc. 
A esto se suma que para ejercer la ingeniería de un país en otro se requiere obtener 
una licencia para ejercer la labor bajo convenios y tratados internacionales. En el caso de 
los ingenieros en cada país están agrupados en asociaciones o colegios profesionales que 
les permite ejercer la profesión de ingeniería en forma permanente o temporal por 
proyectos, programas u obras específicas; pero falta nuclear y constituir esas asociaciones 
o confederaciones. 
Ante esta situación en el Perú se hace necesario conocer como está relacionado el 
proceso de colegiación de los ingenieros titulados egresados de las universidades de Lima 
y algunos departamentos y de las diferentes especialidades que deciden incorporarse como 
miembros ordinarios del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del 
Perú. Para ello deben cumplir una serie de requisitos de Ley, Estatuto y Reglamento de 
Colegiación. 
En consecuencia, el ingeniero colegiado una vez miembro registrado con matrícula 
y registro No de CIP se actualizan y capacitan los miembros colegiados en una serie de 
cursos de su especialidad y en habilidades blandas, a fin de que luego puedan acceder a ser 
funcionarios públicos o a través del programa Servir desarrollar una carrera profesional en 
el sector público o privado. 
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Finalmente en el trabajo se identificará el cargo ejercido por los ingenieros en el 
sector público directa o indirectamente en forma ascendente: Profesional Especialista, 
Supervisor Jefe, Gerente Publico, o Directivo principal; o también como Consultor público 
o Delegado-veedor del CIP; quedando pendiente tratar en otro estudio el ejercicio 
profesional en el sector privado para ejercer labores de ejecutivo, supervisor, jefe y 
gerente; como también de hacer emprendimiento creando o dirigiendo empresas pequeñas 
y medianas que pueden resultar grandes como se ve en la práctica del grupo Añaños, 
Backus y Jhonston, Linley, Topi Top, Astrid y Gastón, BCP, etc. 
Concluyendo, la investigación nos permitirá analizar y proyectar el nivel de 
empoderamiento de los ingenieros en su ejercicio profesional en la función pública en los 
últimos años realizando sus labores con ética y deontología profesional que permita tanto 
el desarrollo profesional como el aporte profesional al desarrollo de la sociedad y el País. 
1.1.1. Identificación y elección del tema. 
En este punto hemos identificado varios temas que preocupan a los directivos del 
CD Lima-CIP de como captar más colegiados en la Institución, pero a su vez que los 
nuevos que ingresen se mantengan hábiles en sus cuotas sociales que les permita ejercer su 
profesión técnica y legalmente como lo establece la Ley 28858 Ley de Supervisión del 
ejercicio profesional de la Ingeniería en toda la república, tanto en el sector público como 
privado, incluyendo la docencia universitaria. 
Existen síntomas también de los que ya son colegiados de que su institución no les 
otorga mayores beneficios que lo corriente, no existe una presencia regular o notable de los 
ingenieros en los distintos niveles de la administración pública en los niveles decisorios, 
entonces hace falta la presencia institucional o empoderamiento de los miembros de la 
Orden para permitir esa presencia beneficiosa para el manejo técnico, eficaz y ético de la 
administración pública y el correcto uso de los recursos del estado. 
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En el sector privado es menos notorio porque aquí se privilegia el conocimiento, el 
espertiz, la experiencia y la especialización, es decir se respetan los méritos y dominio del 
área o sector, por lo que más pesa la competitividad profesional que propiamente ser 
ingeniero colegiado. Los ingenieros antiguos no tienen ese problema de presencia y 
empleabilidad, en cambio los nuevos colegiados tienen sentimientos de algunas 
inconformidades con su institución y no relievan su condición de ingeniero habilitado y 
quizá ni ser colegiado. 
El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución nacional compuesta por 28 
Consejos Departamentales, en cada departamento hay un consejo en otras hay dos; uno de 
estos Consejos es Lima; que a su vez está organizada en 17 Capítulos. Cada Capítulo 
alberga más de una especialidad o carrera profesional y a diciembre-2018 son más 85 
especialidades registradas en el archivo de colegiación. La población nacional de 
colegiados ordinarios y vitalicios total acumulados a diciembre-2018 fue 222,693 
afiliados, Lima con 85,744, le siguen La Libertad, Arequipa, Cusco, Junín y luego el resto.  
Tabla 1. 
Conformación del colegio de ingenieros del Perú a nivel nacional. 
Consejos Departamentales 28 Sedes 
Consejo Departamental de Lima 17 Capítulos 
 
Una gran fortaleza del CDLima-CIP es que tiene más de 85 especialidades que 
cubren casi todos los sectores económicos del País desde las ingenierías duras o clásicas 
hasta las ingenierías blandas o de gestión; desde la ingeniería civil hasta la ingeniería 
administrativa; eso le otorga al CDLima y al CIP Nacional un gran potencial de asumir 
responsabilidades en los diferentes sectores. La presencia de los Capítulos por Rama de 
Actividad Económica nos muestra: rama Extractiva con el 42%. Industria con 29%, 
Construcción con 24%,  Comercio 6%;  la presencia de Capítulos por Sector Económico 
nos muestra: Agricultura y Pesca con el 24%, Electricidad, Gas y Agua con el 24%, 
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Minería con el 18%, Industria con el 18%, Transporte con 12%; y finalmente una 
agrupación propuesta por el autor nos muestra la presencia de los Capítulos por Sector o 
Área Ocupacional, Producción y Servicios 29%, Energía con 23%, Agricultura con 18% y 
Minerales con 18%, Infraestructura con 12%. 
 
Tabla 2. 
Presencia de capítulos del CDLima por rama de actividad económica. 










Geología, Metalúrgica, Minas 
7,  42 
Industria manufacturera Ind. Alimentarias, industrial y sistemas, mecánica, química, 
petróleo 
5,  29 
Construcción Civil, eléctrica, electrónica, sanitaria 4,  24 
Comercio Económica y administrativa 1,   5 
Servicios no personales Varios - 
Servicios personales Varios - 
 Totales 17,   100 
Fuente: Anuncio Estadístico MTPS – Of. Colegios CDLima 
 
Tabla 3. 
Presencia de capítulos del CDLima por sector económico. 
Sector Económico Capítulos / Especialidades N,    % 
Agricultura Agrícola, agronómica, forestal, pesquera. 4,  24 
Minería Geológica, metalurgia, minas 3,  18 
Industria Industrias alimentarias, industrial y sistemas, 
química 
3,  18 
Electricidad, gas, agua Eléctrica, mecánica, petróleo, sanitaria. 4,  24 
Construcción Civil 1,    6 
Comercio Económica y Administrativa 1,    6 
Transporte almacenamiento y comunicaciones Ing. Industrial – transporte, electrónica 1,   4 
Establecimientos financieros y seguros. Económica y administrativa  - 
Servicios no Gubernamental Varios - 
 Totales 17,   100 





Presencia de Capítulos del CD Lima por sector o área ocupacional. 
Sector o Área Ocupacional Capítulos / Especialidades N,    % 
Agricultura Agrícola, Agronómica, Forestal,  3,  18 
Energía Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Petróleo 4,  23 
Infraestructura Civil, Sanitaria 2,  12 
Minerales Geológica, Metalúrgica, Minas 3,  18 
Producción y Servicios Económica y Administrativa, Industrias 
Alimentaria, Industrial y Sistemas, 
Pesquera, Química 
5,   29 
 Totales 17,   100 
Fuente: Anuario Estadístico MTPS – Of. Colegiación CDLima. 
En el caso del Consejo Departamental de Lima por capítulos a diciembre 2018 
acumulado del número de colegiados ordinarios y vitalicios fue 85,749 siendo los más 
numerosos los Capítulos de Ing. Civil-19755, Ing. Industrial-15640, Ing. Mecánica-8927, 
Ing. Agronómica-6580, Ing. Química-5877 y luego el resto como se puede observar en la 
Tabla 6.  En cambio, a nivel de ingenieros colegiados solo ordinarios por capítulos para el 
periodo 2013-2018 fue 25,086; donde se colegiaron más Ing. Industrial-6351, Ing. Civil-
4738, Ing. Sanitaria-2225, Ing. Mecánica-2175, Ing. Electrónica-1980 y luego el resto. 
Los ingenieros temporales que se colegiaron según Estatuto CIP a nivel nacional a 
la fecha se estiman en más de 3800 ingenieros, solo en el periodo 2013-2018 se colegiaron 
2073 y son de diferentes especialidades y nacionalidades.  En el Consejo Departamental de 
Lima en el periodo 2013-2018 se colegiaron 975 ingenieros extranjeros, es decir el 47% de 
los extranjeros del total del CIP Nacional, en los 27 Consejos restantes se colegiaron 1098 
extranjeros; de las especialidades que más se colegiaron en Lima fueron ingenieros civiles, 
caminos canales y puertos, mecánicos, industriales y electricistas, respectivamente, ver la 
Tabla 8.  En Apéndice 8 se muestra los colegiados temporales 2013-2018 del CDLima. 
Últimamente la ratio de inhabilidad sigue siendo alto y bordea el 65%, es decir solo 
30 mil ingenieros se encuentran hábiles de un total de 85 mil, casi la tercera parte, lo que 
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no permite tener una recaudación de las cuotas sociales suficiente para realizar mayores 
inversiones institucionales en infraestructura, equipamiento y tecnologías.  
 
Tabla 5. 
Ingenieros colegiados nacionales por consejo departamental, totales acumulados ordinarios y 












Amazonas 934 0.42 La libertad 16906 7.60 
Ancash-Chimbote 3936 1.77    Lambayeque 11814 5.31 
Ancash-Huaraz 3165 1.43 Lima 85744 38.51 
Apurimac 1996 0.90 Loreto  2908 1.31 
Arequipa 15166   6.82 Madre de Dios 575 0.26 
Ayacucho 3533  1.59 Moquegua 2398  1.08 
Cajamarca 5593 2.52 Pasco  1811 0.82 
Callao  2618 1.18 Piura 10243 4.60 
Cusco  10752 4.83 Puno 8128 3.65 
Huancavelica 1291 0.58 San Martin-Moyobamba 956 0.43 
Huánuco 2709 1.22 San Martin-Tarapoto 2897 1.31 
Huánuco-Tgo. María 1596 0.72 Tacna 4378 1.97 
Ica 6890 3.10 Tumbes 1390 0.63 
Junín  10646   4.79 Ucayali 1720 0.78           
    222693 100.00 
Fuente: Colegio de Ingenieros del Perú, Estadísticas, www.cip.org.pe 
 
En suma, hay datos concretos y abstractos que analizar en una matriz de conceptos 
a fin de perfilar y aproximarnos al problema de la investigación. 
Si bien es cierto existe cierta disconformidad general de los ingenieros con su 
Colegio en el sentido “que me ofrece el colegio para afiliarme, cuáles son los beneficios 
que me brinda, si solo es sacar cuotas, ni siquiera me facilita empleo y desarrollo 
profesional directo”: por todo ello nosotros escogimos como problema principal la falta de 
presencia y participación de los ingenieros colegiados en los sectores público y privado del 
País, y que poco o muy poco hace el CIP para impulsar la participación efectiva, técnica y 




Ingenieros Colegiados Consejo Departamental de Lima por Capítulos Ordinarios 2013-
2018 y Acumulado Nacional CIP al 2018. 





Ing. Agrícola 592 2.35         2452 2.85 
Ing. Agronómica y Zootecnia 611 2.43         6580 7.67     
Ing. Civil 4738        19.04       19755 23.04 
Ing. Económica-Administrativa 424 1.69 1135 1.32 
Ing. Eléctrica 862 3.43        3398 2.87 
Ing. Electrónica 1980 7.57         4992 3.96 
Ing. Forestal 209 0.83          736 0.86 
Ing. Geológica 502 2.00         2230 2.60 
Ing. Ind. Alimentarias y Agroind. 871 3.47        2101 2.45 
Ing. Industrial Sistemas y Trans 6351 25.30      15640 18.24 
Ing. Mecánica y Mec. Eléctrica   2175 8.67   8927 10.41 
Ing. Metalurgia 428 1.71        1415 1.65 
Ing. Minas 820 1.28        3329 3.88 
Ing. Pesquera 604 2.46         2126 2.47 
Ing. Petróleo y Petroquímica 171 0.68          738 0.86 
Ing. Química  1523 6.07         5877 6.85 
Ing. Sanitaria y Ambiental 2225 8.87         4313 5.03               
Total 25086 100.00       85744 100.00 
Fuente: CIP Nacional-Estadísticas, CD Lima-Colegiación. 
 
Tabla 7. 
Ingenieros Extranjeros Colegiados Temporalmente en el CDLima-CIP : 2013-2018 
Circunscripción Anterior(*) 2013 2014 2015 2016 2017 2018  Totales 
Otros Consejos Dptales 915 101 173 208 203 222 191 1098,     2013 
Consejo Dptal. Lima 812 81 120 203 212 173 186 975,       1787 
Total CIP Nacional 1727 182 293 411 415 395 377 2073,     3800 
(*) cifras estimadas 






Ingenieros Colegiados Ordinarios por año y por Capitulo Consejo Departamental de Lima:  2013-
2018. 
Capítulo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL % 
ING. AGRÍCOLA 86 107 124 105 82 88 592 2.36 
ING. AGRONÓMICA 101 114 131 87 105 73 611 2.43 
ING. CIVIL 630 711 869 827 856 855 4778 19.04 
ING. ECONÓMICA 50 77 77 92 63 71 424 1.69 
ING. ELÉCTRICA 178 172 120 124 163 105 862 3.43 
ING. ELECTRÓNICA 293 325 349 347 358 308 1900 7.57 
ING. FORESTAL 26 13 47 36 43 44 209 0.83 
ING. ECOLÓGICA 64 86 93 90 88 81 502 2.00 
ING. IND. ALIM. 132 131 181 137 157 133 871 3.47 
ING. INDUSTRIAL 908 944 1028 1125 1232 1117 6351 25.30 
ING. MECÁNICA 335 362 432 392 352 302 2175 8.67 
ING. METALURGICA 99 89 73 57 58 52 428 1.71 
ING. MINAS 159 153 170 130 100 108 320 1.27 
ING. PESQUERA 88 76 79 165 103 93 604 2.41 
ING. PETRÓLEO 23 22 35 56 25 10 171 0.68 
ING. QUÍMICA 267 289 280 265 207 2015 1523 6.07 
ING. SANITARIA 255 298 443 492 405 332 2225 8.86 
TOTAL 3691 3969 4515 4527 4397 4001 25100 100.00 
Fuente: Estadísticas Of Colegiación CDLima-CIP. 
1.1.2. Planteamiento del problema. 
En este punto cabria realizar unas preguntas de diagnóstico: que, porque, para que, 
como y donde; sobre este punto enunciaremos algunas preguntas como ¿Qué beneficio 
tengo como ingeniero si me colegio?, ¿Cómo me ayuda o impulsa el colegio a conseguir 
empleo profesional pleno?, ¿si la capacitación es una inversión el colegio me facilitó mi 
actualización?, ¿Qué está realizando el colegio para que los principales cargos públicos de 
la administración pública que requieran formación técnica altamente especializada sean 
ocupados por ingenieros colegiados?, ¿cómo logro mi desarrollo profesional con apoyo del 
CIP?; entre otras preguntas. 
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1.1.2.1. En el plano internacional. 
Cada país tiene su colegio profesional de ingenieros o una asociación de ingenieros 
por especialidad, civiles, minas, mecánicos etc en el caso de Norteamérica cada 
universidad le otorga el título profesional de ingeniero a nombre de la universidad no a 
nombre de la nación como el caso de Perú y para el ejercicio profesional respectivo se 
debe colegiar en su respectivo estado o pedir licencia en otro para ejercer la profesión, 
siempre que se haya colegiado, acreditado o afiliado previamente.  En Europa los países 
tienen diferentes formas de ejercicio profesional de ingeniero sea por especialidades o por 
profesión afín.  En España existe el colegio profesional de ingenieros, en Francia e Italia 
ídem; similarmente en Asia: China, Corea y Japón tienen sus asociaciones de profesionales 
equivalentes al colegio de ingenieros nuestro que tienen que afiliarse o acreditarse en su 
respectivo gremio o asociación para ejercer la ingeniería.  No tenemos conocimiento del 
número mundial de ingenieros por país, región o continente. 
A nivel Latinoamericano la presencia institucional de los ingenieros peruanos se da 
en varias asociaciones y entre las principales tenemos: 
• UPADI; Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería que reúne 5 países: 
Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá y Perú.  A nivel Perú está la SIP Sociedad 
de Ingenieros del Perú fundada el 27.10.1898, con 120 años de vida institucional y 
promotora y gestora de varias instituciones nacionales como el Colegio de 
Ingenieros del Perú en 1962. 
• COPIMERA: Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Industrial y Ramas Afines, agrupa 5 regiones y más de 25 países latinoamericanos 
fundada en 1991 tiene 27 años de vida institucional, el CIP es miembro nato. 
A nivel americano, existen varias instituciones como la ASCE American Society of 
Civil Engineering con 62 años y más de 140 mil miembros, la ASME American Society of 
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Mechanical Engineers con 130 años y más de 100 mil miembros; también está la IEEE 
Institute of Engeneers Electician Elestronic con más de 40 años y más de 30 mil 
miembros, la ASEE American Society Engeneers Education especie de Colegio 
profesional es decir la Sociedad American para la Educación en Ingeniería.  Existen otras 
asociaciones ligados a la calidad y acreditación educativa como ABET, ICACIT, ORCID y 
otras. 
• APEC; a nivel asiático existen varias instituciones, pero las más importante es la 
APEC Asia Pacific Economic Cooperation o Foro de Cooperación Económica que 
tiene 28 años se inició en 1989 con 19 países, en el 2018 cuenta con más de 40 
países miembros, en cuyo seno se albergan comités de los colegios profesionales de 
ingeniería de los respectivos países.  En el caso del Perú está representado por el 
Colegio de Ingenieros del Perú que a diciembre 2018 tiene 19 ingenieros 
colegiados acreditados para ejercer la profesión en dichos países.  
• WFEO; en el plano mundial existe la asociación o federación mundial de 
ingenieros denominada WFEO (World Federation Engineer Organization) que fue 
fundada hace más de 50 años, con sede en Paris Francia y está adscrito a las 
Naciones Unidas y que agrupa a colegios de ingenieros, asociaciones, federaciones 
y otras agrupaciones de los países de los cinco continentes, tiene una directiva 
central que actualmente la dirige la Dra. Marlene Kanga Ing Química de Australia 
y también conforman su directiva 10 comités uno de ellos es el Comité de Riesgos 
y Desastres que lo preside el Colegio de Ingenieros del Perú en la persona del Ing. 
Jorge Alva ex decano nacional del CIP. 




Numero de naciones e ingenieros afiliados a la WFEO. 
Numero de naciones afiliadas a Wefeo 100 
Numero Ingenieros afiliados a Wfeo 30 millones de miembros 
Presidencia comité de riesgos y desastres 
Wfeo            
Colegio de ingenieros del Perú 
 
1.1.2.2. En el plano nacional. 
En el caso del Colegio de Ingenieros del Perú que el 08.06.2019 ha cumplido 57 
años de vida institucional, pero más propiamente el Consejo Departamental de Lima que 
ha cumplido 32 años.  El CIP fue creada con Ley 16053 el 08.06.1962, modificada con 
Ley 24876 el 24.8.1987 y actualizada con Ley 28858 el 27.07.2006. 
En la creación del CIP cumplió un rol muy importante la Asociación de Ingenieros 
del Perú-AIP que ya cumplió 103 años de vida institucional en su sede de la Av. Nicolás 
de Piérola cercado de Lima que agrupó a distinguidos ingenieros de diferentes 
especialidades y procedente de universidades públicas y privadas de Lima y otros 
departamentos.  Gracias al liderazgo de esta centenaria institución la AIP conjuntamente 
con otras asociaciones de ingenieros civiles, químicos, mecánicos, agrónomos y geólogos 
se unieron para fundar el Colegio de ingenieros del Perú un 25 de mayo del 1962. 
a. Descripción de la realidad problemática y estadísticas  
El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con persona jurídica 
de derecho público interno, representativa de la profesión de ingeniería en el Perú, 
integrado por los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería creadas o por 
crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas y acreditadas para otorgar a 
nombre de la Nación el título de Ingeniero. 
¿Porque colegiarse?; 
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Según la Constitución Política del Perú, Art. No 20 establece, que los colegios 
profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público, la Ley 
señala los casos en que la colegiación es obligatoria. 
Los profesionales de las diferentes ramas de ingeniería al incorporarse al Colegio 
de Ingenieros del Perú cumplen con la Ley de Ejercicio Profesional No 16053, la cual 
indica que para ejercer la profesión en cualquier parte del territorio de la república es 
indispensable la inscripción del Título en los Registros de Matricula del CIP. 
Asimismo, la Ley del Colegio de Ingenieros del Perú No 24648 establece que para el 
ejercicio de la profesión de ingeniería en el país es una obligación ser miembro habilitado 
del CIP, sea en calidad de colegiado Ordinario, Vitalicio o Temporal. 
Además, la Ley 28858 que regula el ejercicio profesional de la ingeniería y 
complementa anteriores normas, que señala que para ejercer la Ingeniería es obligatorio 
estar colegiado y habilitado; y así dice el DS No 016-2008 del sector Vivienda que 
reglamenta supervisar el ejercicio profesional de los ingenieros e inclusive faculta ciertas 
sanciones pecuniarias en función de la UIT. 
Para colegiarse existen procedimientos y requisitos que deben cumplir los 
ingenieros titulados universitarios que al presentar su expediente, se evalúan los 
documentos, haber pasado las charlas informativas y entrevistas en sus respectivos 
Capítulos y dentro de unos 45 días se entrega el registro de su número de matrícula 
mediante un diploma y carnet de colegiado previa juramentación en un acto grupal llamada 
ceremonia de incorporación que es mensual y previamente cronogramada para la 
participación masiva de los colegiandos y sus familiares. 
Luego de estar incorporado en el CIP y estar habilitado permanentemente el 
ingeniero debe capacitar y actualizarse en eventos organizados por el CIP u otra institución 
para ir formando un back round académico de su especialidad, a la par de ejercer su 
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profesión en la función pública o privada e ir adquiriendo experiencias laborales de 
especialista, jefatura, gerencia, director o CEO; habiendo balanceado su experiencia 
laboral con un avance académico con una especialización, diplomado, maestría o 
doctorado. 
Como se ha dicho el Colegio de Ingenieros del Perú es una organización nacional 
unitaria con sede en Lima, compuesta por 28 sedes o Consejos Departamentales que 
realizan la labor institucional a través de sus autoridades elegidas democráticamente cada 
tres años y con el soporte del personal administrativo de en cada sede. 
Observamos la colegiación nacional y departamental en los consejos 
departamentales más numerosos en número de colegiados tanto ordinarios como vitalicios; 
así como los capítulos más numerosos en el Consejo de Lima. Todos los consejos del CIP 
hacen su labor tan importante con autonomía económica y administrativa tanto los más 
numerosos como los menos o llamados comúnmente grandes y pequeños. 
De la Tabla 5 obtenemos la Tabla 10, en la colegiación a nivel nacional se nota 
primero al Consejo Departamental de Lima con 85,744 colegiados con el 38.51% y Madre 
de Dios con 575 colegiados con el 0.26% como el menos numeroso. De la Tabla 6 
obtenemos la Tabla 11; y vemos al CD Lima el más numeroso y por capítulos Ing. Civil 





Consejos Departamentales del CIP más numerosos en Colegiación a 
Dic- 2018. 
Consejo Dptal No Colegiados Porcentaje 
Lima 85744 38.51 
La Libertad 16906 7.60 
Arequipa 15166 6.82 
Cusco 10752  4.83 
Junín 10646  4.79 
Otros Consejos 83479 37.45 
Total  222693 100.00 
Fuente: Colegio de Ingenieros del Perú, Estadísticas, www.cip.org.pe 
 
 






















Capítulos más numerosos colegiación consejo departamental Lima a 
dic-2018. 
Capítulo No de Colegiados Porcentaje 
Ing. Civil 19755  23.03 
Ing. Industrial  15640  18.24 
Ing. Mecánica    8927 10.41 
Ing. Agronómica 6580 7.67 
Ing. Química 5877 6.85 
Otros Capítulos 28965 33.80 
Tota 85744 100.00 
Fuente: Colegio de Ingenieros del Perú, Estadísticas, www.cip.org.pe 
 
 
Figura 2. Capítulos más numerosos en colegiación a dic. 2018. 
 
Una vez que el ingeniero colegiado se ha posicionado en el CIP, ha realizado sus 
capacitaciones y estudios de postgrado y ha estado laborando sus etapas de ingeniero 
junior, ahora queda observar cómo está el mercado laboral para profesionales y en 
particular los ingenieros.  
A nivel laboral o empleabilidad de profesionales y es especial de ingenieros que 



















Consejo Departamental de Lima y al Consejo Nacional del CIP, no cuentan con dicha 
información en su base de datos, por lo que a nivel de la encuesta recogida hemos 
estimado que menos de un 10% del total de colegiados de los ingenieros estén laborando 
en la administración pública; por eso acudimos al Ministerio de trabajo, el Instituto de 
Administración Pública INAP y otras , no se tiene estadísticas precisas solo a nivel de 
grados ocupacionales como administrativos, técnicos, profesionales de institutos, 
profesionales universitarios entre otros veamos algunos cuadros de distribución según el 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social en sus Anuarios Estadísticos al 2017.   
En la Tabla 12 observamos la composición de la población económicamente activa 
PEA rural y urbano Lima, por género y vemos que la población censada mayor de 14 años 
es 22’128,833 , la PEA ocupada es 12’305,718, la PEA de Lima es 4’770,950 habitantes; 
en la Tabla 13 se tiene la población censada de 14 a más de edad por nivel educativo, 
vemos que de ese total de 22 millones  los que tienen estudios superior universitaria 
completa son 2’466,287 personas; con estudios de maestría y doctorado  nacional 304,623 
personas, mientras que Lima tuvo 156,518 personas.  La población de trabajadores por 
sector privado y público y por nivel educativo se muestra en la Tabla 14, los trabajadores 
del sector público al 2017 fue 1’371,191 personas, en el sector privado fue 3’506,317, 
titulados fue 449,214, maestría 9,126, doctorado 1,066 personas. En la Tabla 15 
observamos los trabajadores del sector privado según carreras universitarias según el 
MTPS al 2017 fue 395,656 trabajadores, por carreras después de administración y 
contabilidad figuraban Ing. Industrial e Ing. de Sistemas.   
  Según el Instituto Nacional de estadística e Informática la población del Perú al 
2017 se estima en: 
Población Peruana Población de Lima 




Población censada de 14 y más años de edad por grupos de edad. 
 Total Perú 14-29 30-44 45-64 >= 65 
Total Perú 22128833 7818354 6332438 5518790 2459071 
PEA 13038325 3691921 4724085 3876816 739503 
PEA ocupada    12305718     
No PEA 9090508     
PEA urbana 17832617     
PEA rural 4296216     
Dpto. Lima 7491171     
Hombres 3612295     
Mujeres 3878876     
PEA Lima 4770950     
No PEA Lima    2720221     
Provincia Lima 6801252     
Región Lima 689919     




Población de Trabajadores por sector privado y público por Nivel Educativo. 
Trabajadores del sector Privado al 2017 3506317 
Trabajadores sector privado Lima Metropolitana (2017) 2376789 
Trabajadores sector público al 2017  1371191 
Trabajadores del sector público por Nivel educativo 1371191 
Titulado   449214 
Estudios Maestría incompleto 235 
Estudios Maestría completo  8884 
Grado de Maestría 9126 
Estudios Doctorado incompleto 378 
Estudios Doctorado completo 1066 
Grado de Doctor 1705 
Otros niveles  845186 
No determinado 53281 
Fuente:https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/229919/Anuario_2017_opt.pdf 






Población censada de 14 y más años de edad por Nivel Educativo. 
 Total 
Total Perú 22128833 
Superior no universitaria incompleta 1160698 
Superior no universitaria completa 1936555 
Superior universitaria incompleta 1457140 
Superior universitaria completa 2466287 
Maestría/ Doctorado 336378 
Otros niveles  14771775 
PEA por niveles 13038325 
Superior universitaria completa 1980529 
Maestría/Doctorado  304623 
Otros niveles  10753173 
Departamento Lima 7491171 
Superior universitaria completa 1015492 
Maestría/Doctorado 174802 
Otros niveles 6300877 
PEA Lima Metropolitana 4770950 
Superior universitaria completa 816742 
Maestría/Doctorado 156518 
Otros niveles  3797690 
Fuente: INEI Censos nacionales 2017:  XII Población, VII Vivienda y 
III de Comunidades Indígenas. 
 
Tabla 15. 




Contabilidad  28891 
Ing. Industrial 23447 
Derecho 14311 
Economía 14156 
Ing. Sistemas 12799 
Otras carreras 135378 
Fuente: MTPS, Anuario Estadístico Sectorial 2017. 
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b. El CIP y los otros colegios profesionales del Perú 
El CNDCP se crea con Ley 28945 cuya norma la institucionaliza como el del 
Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, con fecha 
29.12.2006.  Actualmente son 35 Colegios que tienen una directiva elegida por 
reglamento, cuyo periodo es de dos años y se rigen por la presente Ley; la cantidad de 
afiliados de cada Colegio es muy variado desde un mínimo de 500 colegiados hasta los 
200 mil según la especialidad y carrera profesional; el Colegio de Ingenieros ha presidido 
en más de dos oportunidades el CNDCP.  En la Tabla 16 se muestra la relación de colegios 
y tampoco hay estadísticas de numero de colegiados, históricamente se entiende que el 
más numeroso es el de Ingenieros, luego el de Abogados, Médicos, Contadores, 
Profesores, entre otros.  Se estima que a diciembre-2018, se tenga más de 1’650 mil 
profesionales colegiados en sus respectivos gremios profesionales. 
El CNDCP es una institución autónoma con persona jurídica de derecho privado 
sin fines de lucro, representativa de todas las profesiones organizadas en Colegios 
Profesionales del país. Sus atribuciones fines son ejercer representación de los decanos 
promover la colegiación y habilitación, pronunciarse en temas de interés nacional, 
coordinar la labor institucional, promover a nivel nacional el ejercicio profesional 
conforme a ley, velar por el cumplimiento de normas éticas y deontológicos y demás 
atribuciones que la Ley, Estatuto y Reglamento del CNDCP señalan. 
Se modifica el Art. 5 de dicha Ley y con el artículo 1 de la nueva ley 27843 que 
dice modificación del artículo 1 sobre la participación de los Colegios Profesionales en los 
Órganos Consultores de las entidades del Estado; y se precisa que el profesional propuesto 
debe ser colegiado hábil de la rama o sector afín o compatible al cargo, es ad honoren y 
sujeto en las limitaciones de ley.  El Reglamento aprobado el 15.03.2013 en Asamblea 
extraordinaria del CNDCP señala el alcance en el Art. 8, cuyo Procedimiento para elegir a 
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Relación de Consejos Nacionales de Colegios profesionales del Perú. 
Nº Colegio Profesional Nº Colegio Profesional 
01 Abogados 19 Méd. Veterinarios 
02 Antropólogos 20 Notarios 
03 Arqueólogos 21 Nutricionistas 
04 Arquitectos 22 Obstetras 
05 Bibliotecólogos 23 Odontólogos 
06 Biólogos 24 Of. Marina 
07 Contadores 25 Periodistas 
08 Economistas 26 Profesores 
09 Enfermeros 27 Psicólogos 
10 Estadísticos 28 Químicos 
11 Físicos 29 Quim. Farmacéutico 
12 Geógrafos 30 Rel. Industriales 
13 Ingenieros 31 Rel. Públicos 
14 Lic. Administración 32 Sociólogos 
15 Lic. Cooperativismo 33 Tec. Médicos 
16 Lic. Turismo 34 Trab. Sociales 
17 Matemáticos 35 Traductores 
18 Médicos   
Fuente: Consejo de Decanos de Colegios Profesionales-cdcp.or.pe 
c. Antecedentes teóricos nacionales 
En este punto acudiremos a diversos autores locales nacionales e internacionales 
que nos referirán algunos conceptos relacionados con el planteamiento del problema a 
investigar antes de identificar el problema en forma descarnada. 
Gallegos (2006), en su tratado La Ingeniería señaló que la ingeniería es el autor y 
actor irremplazable del desarrollo material de las sociedades; por eso para la ingeniería el 
desarrollo no es un mito ni un conjunto de indicadores positivos crecientes, sino una tarea 
diaria; sus obras constituyen la base del desarrollo. Sobre la excelencia ética dice que la 
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ingeniería responde a la sociedad, por ello el ingeniero está sujeto a las normas de 
comportamiento ético establecidas por la historia de la profesión e identificada por sus 
pares. En su ejercicio profesional, todo ingeniero debe superar su ética específica: debe 
estar encima de la ley y aspirar a la excelencia. El pacto de cada ingeniero con la sociedad 
es muy simple; por un lado, la sociedad lo educa y entrena; luego confía al ingeniero su 
progreso material, su bienestar presente y futuro, su seguridad personal y la de sus bienes. 
Guevara (2013), en su obra Ética y Educación Ambiental, señaló que la sociedad 
espera que los profesionales se comporten de manera ética, pero a su vez se pregunta ¿Que 
es un comportamiento ético?, ¿Cómo definir a un individuo ético?; Guevara dice, es aquel 
que posee un conjunto de valores y se rige por ellos (concepto individual de la ética). 
Quien tiene un conjunto de valores que comparte con otros individuos de su grupo 
(concepto social de la ética. El que se rige por un conjunto de valores que son 
universalmente válidos, reconocidos y compartidos (concepto universal de ética). 
Proyecto Educativo Nacional al 2021 (2006), los avances de este proyecto nos 
hacen reflexionar en su Objetivo estratégico -5 que basa sobre Educación Superior de 
calidad se convierte en facto favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; en 
este punto la Comisión que elaboro esta propuesta no solo en el punto 24 sobre educación 
superior ligada a la investigación y la planificación, sino el punto 25 transformación de la 
calidad de la formación profesional donde especifica medidas como formación de líderes 
éticos y con sentido de responsabilidad social, reformular el papel de los colegios 
profesionales desde la perspectiva de la vigilancia y la deontología, y finalmente hace 
énfasis en la actualización profesional permanente articulada con la certificación 
profesional y realizada en alianza con los colegios profesionales para generar 
oportunidades continuas y estimular el comportamiento profesional destacado y con 
sentido ético en cada ámbito. 
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Guevara (2015), en su obra Educología epistemología de la Educación 
conceptualiza la clasificación de las ciencias aludiendo a B.M. Kedrov quien ideo la 
clasificación de las ciencias más aceptada hasta ahora mediante un triángulo formado por 
ciencias naturales, las sociales y las del pensamiento; y la ingeniería sería una disciplina 
que interactúa dentro de las ciencias naturales y del pensamiento. Guevara en un estudio 
anterior sobre Epistemología sobre taxonomía de las ciencias clasifica en base a lo 
analítico-sintético basado en el movimiento de la materia y de lo ideológico que son: 
ciencias descriptivas, analíticas, explicativas, fundamentadoras, predictivas y ejecutoras; la 











Figura 3. Clasificación de las ciencias según Kedrov. 
Fuente: B.M. Kedrov, Clasificación de las ciencias por núcleos. Tomado de Educología y Epistemología de 






































Figura 4. Clasificación de las Ciencia según Bunge. Tomado de Educología y Epistemología B. 
Guevara/M. Bunge. 
Tabla 17. 
Clasificación de las ciencias según B. Guevara. 

































Fuente: Bladimiro Guevara, clasificación de las ciencias según funciones 


















Historia de las ideas 
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d. Antecedentes teóricos internacionales: 
Carbajal (2014), en su obra “Ética para los Ingenieros”, se pregunta ¿Qué es un 
profesional?; originalmente era una persona que profesaba adherencia a votos monásticos 
de una organización religiosa como resultado de un acto libre de compromiso con una 
forma específica de vida con altos estándares morales. Actualmente un profesional es 
alguien “altamente calificado” en un campo especifico; alguien que tiene una experiencia 
apropiada y demostrada, la cual se traduce en conocimientos y habilidades vitales para el 
bienestar de todos los miembros de la sociedad. ¿Es la Ingeniería una profesión?, Al igual 
que los profesionales médicos, los ingenieros tienen conocimiento especial que influye en 
el bienestar de los seres humanos y basta ver la historia desde la Gran Muralla China, las 
Pirámides de Egipto, el Coliseo de Roma, el Muro de Adriano en Inglaterra, el Puente del 
Gard en Francia, los diques de los Países Bajos; en el Perú: Machupicchu, Ollantaytambo, 
Sacsayhuaman, Quenko, Choquequirao y otros monumentos de ingeniería Inca. 
Carbajal señala que la ingeniería requiere habilidades sofisticadas, uso de juicio 
razonado y el ejercicio de la discreción; estos profesionales tienen deberes con sus clientes 
y con el público. Los códigos de ética de una organización es un conjunto de principios y 
reglas que definen el comportamiento ideal con el propósito de ampliar la imagen pública; 
establece reglas de conducta para sus miembros y alienta la toma de decisiones que 
involucran valores para el bien público. ¿Por qué apoyar los códigos? Cualquier profesión, 
digna de llamarse así, debe gobernarse por un código de ética profesional que claramente 
identifique las obligaciones y responsabilidades en relación con los derechos de los 
afectados por su desempeño; por cuanto los códigos dan criterios comunes de conducta 
profesional, facilitan un punto de partida para la discusión y finalmente proporcionan una 
explicación de las razones para obrar bajo estándares y evitar presiones. 
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Carbajal sobre modelos de razonamiento moral se pregunta ¿cómo debemos pensar 
cuando enfrentamos una cuestión moral? ¿Qué preguntas deberíamos hacer?, ¿qué factores 
debemos considerar? Para ello se deben tener en cuenta algunas directrices informales 
como: 
• La prueba de silencio •  La prueba del mercado          • La prueba de mama  
• La prueba del olfato            •  La prueba de la televisión 
También se debe considerar directrices formales es decir las reglas escritas del 
comportamiento corporativo y profesional existen algunas: Existen algunos principios o 
cursos de acción cuando no hay directrices para lidiar con las cuestiones morales. 
• Enfoque utilitarista ideado por J. Bentham y J.S. Mill ellos sugieren que las 
acciones éticas son aquellas que proporcionan el mayor bien para la mayoría de la 
gente; mientras que para Bentham “lo bueno” es el placer para Mill es la felicidad, 
y plantean su función objetivo de bondad (Job). 
fob  =  ∑(beneficios)(importancia)– ∑(perjuicio)(importancia) 
fob  =  ∑ (beneficios) -  ∑(costos) 
• Enfoque del respeto para las personas, todos los seres humanos son personas 
únicas, libres, autónomas y responsables y que en consecuencia deben tratarse 
como tales. 
• La regla de oro, “trata a los demás como quieres que te traten a ti”, pazos: analizar 
situación, determinar consecuencias, ponerse en posición de las personas afectadas. 
• Derechos, el respeto a las personas requiere no solo que se les trate de modo 
equitativo sino también que se les respete como agentes morales. 
• Ética del deber, considerar la ética del deber como la imagen espejo de la ética de 
los derechos. 
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• Enfoque de justicia, debe interesarnos la justicia distribuidora y retributiva, es decir 
distribuyamos de bienes entre miembros de la sociedad y castigo a actividades 
ilícitas respectivamente. 
• Enfoque de virtud, lo “bueno” desde el punto de vista ético es una cualidad 
adquirida que requiere socializar en el largo plazo. 
• La ética del ciudadano, se guía por reglas y se enfoca en las necesidades de los 
otros y la responsabilidad de uno para satisfacer estas demandas. 
Martínez (2006), en su artículo Ética de la profesión proyecto personal, señaló que 
cualquier profesional hay dos polos complementarios: lo que mueve al profesional y lo 
legítimamente demanda la comunidad a los profesionales. En tanto que históricamente las 
profesiones clásicas eran sacerdotes, médicos y juristas los demás eran oficios u 
operativos; a ellos se les encomendaba altas responsabilidades, cuidar el alma (sacerdotes), 
cuidado del cuerpo (médicos), cuidado de la comunidad (jueces, juristas, gobernantes). 
Estas profesiones clásicas tenían estatutos especiales: pequeño número de personas, hacían 
juramento solemne, recibía honorarios, tenían inmunidad jurídica y nace el termino colega 
y se dan pasos del collegium y realizaban actividades liberales y no de oficios o plebeyas. 
Posteriormente aparecieron otras actividades humanas que se asimilaron al estatus 
de las tres profesiones clásicas como los militares, oficiales de marina, arquitectos, 
ingenieros y profesores. Con el tiempo se caracterizan ocho rasgos: actividad humana 
social, vocación, medio de vida, colectivo o colegio profesional, capacitación teórica-
practica, autonomía en el ejercicio, responsabilidad por los actos y técnicas, no ejerzan su 
profesión sólo por afán de lucro. 
En cuanto a la ética de las profesiones primero hay que reconocer es un marco de 
ética cívica que todas las profesiones han de respetar con apego a los valores de 
convivencia y las buenas prácticas; en ese sentido el ejercicio profesional debe ser ético y 
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honesto por vocación en función de los fines y metas de la labor como enfoque de bienes 
internos, y a su vez buscan los bienes externos como el poder y el dinero. Finalmente, la 
búsqueda de la excelencia profesional ha de ser la orientación principal de quienes 
ingresan en la profesión y se minimice en lo posible la corrupción. 
Kliksberg (2005), según reseña de Laura Mota señaló que hay una sed de ética en 
América Latina, ante el avance del modelo económico neoliberal a través de la 
globalización, la privatización y la liberalización de las economías, generando 
concentración de riqueza, exclusión social y vulnerabilidad que profundizan la desigualdad 
y la pobreza. El vacío ético que existe en nuestros países y cuyo rostro más visto ha sido la 
corrupción lo que el autor llama pobreza paradojal; y por ende el libro del autor nos 
conduce a reflexionar sobre estas paradojas en pleno siglo XXI. 
El libro describe en sus cuatro capítulos lo siguiente: 1ro, El impacto de la ética 
sobre el desarrollo, casos de Noruega, Finlandia, Canadá y Holanda han llegado a altos 
niveles de equidad, distribución del ingreso, acceso universal a la educación y salud; 2do, 
los desafíos éticos de América Latina, que conlleva a altos riesgos en la desnutrición, 
muertes por hambre y enfermedades prevenibles ligadas a la pobreza, educación y trabajo 
infantil; 3ro, la Ética en acción, analiza y muestra las expresiones y formas concretas de 
aplicación de la ética al desarrollo alude a la responsabilidad social empresarial; 4to, 
Propuestas para una economía orientada por la ética, y propone políticas sociales para 
superar: reduccionismo economicista, asistencialismo, verticalidad, en suma así podrá 
avizorarse una economía con rostro humano que vincule más la ética con la economía, y 
en tal sentido el reto es formar profesionales gerentes éticos a fin de construir un desarrollo 
pujante, sustentable y equitativo. 
Hopenhayn y Ottone (1999), en su obra El gran eslabón Educación y desarrollo en 
el umbral del siglo XXI, sostuvieron en su capítulo Formando códigos de modernidad, que 
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la educación es la bisagra para compatibilizar los tres objetivos que la modernidad le ha 
impuesto que son: la producción de recursos humanos, la construcción de ciudadanos para 
el ejercicio en la política y en la vida pública, y el desarrollo de sujetos autónomos; es 
decir producción, construcción y desarrollo 
Oppenheimer (2018), en su obra Cuento Chino, el periodista argentino columnista 
de The Miami Herald, analista político de CNN y conductor del programa “Oppenheimer 
presenta” ha viajado por todo el mundo y ha visitado la mayor parte de los países por su 
propia labor de periodística y es una persona autorizada para opinar sobre el desafío 
asiático y señala algunos milagros como China, Corea, Japón, los tigres asiáticos, Irlanda, 
la nueva Europa y otros países incluido los de Latinoamérica.  
En el caso de China un país con más de 1300 millones de habitantes se observa el 
boon de la construcción, hay más ricos chinos, bon del consumidor, planificación y 
prospectiva, crece más de lo que dice, comunismo sin seguro médico, el comunismo un 
ideal para el futuro, prioridad de privatizar, seguridad sin derechos humanos, impacto 
chino en América Latina; la gran pregunta que se hace Oppenheimer es “ Porqué los países 
asiáticos y China se han desarrollado aceleradamente?, y en el caso de China sus 
presidentes en las últimas décadas han sido ingenieros, y plantea una hipótesis, los países 
que son gobernados por ingenieros son más eficientes y han logrado un tremendo 
desarrollo; por ejemplo el caso de China su crecimiento de su PBI ha sido  más de 12% en 
los últimos años, y sugiere y recomienda que los países latinoamericanos deben tender a 
ser gobernados por ingenieros o técnicos porque los ingenieros son líderes proactivos, 
positivos y eficientes en la toma de decisiones y en el  manejo de la gestión pública y 
privada. 
En el 2006 tuvimos la visita del Sr. Oppenheimer al Perú y fue invitado a dictar una 
conferencia en la Semana de Ingeniería sobre la Liderazgo, Ingeniería, y Desarrollo y nos 
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dio de primera fuente la hipótesis del porqué los ingenieros son buenos dirigentes en la 
función pública. 
Los países que más despegaron a inicios del siglo XX fueron Irlanda, España, 
Checoslovaquia, China, India y Tigres Asiáticos.  Los países en la medida de atraer 
inversiones masivas, un marco de seguridad jurídica y una cultura de mayor 
competitividad comercial, educativa y científica con el resto del mundo, entonces podaran 
vencer la pobreza y aumentar el bienestar de noche a la mañana. 
Desde fines del 2004 cuando el presidente chino Hu Juntao hizo una gira de casi 
dos semanas por la Argentina, Brasil, Chile y Cuba camino a una Cumbre de la APEC en 
Chile; según el presidente Hu se invertirían más de 100 mil millones de dólares en 
América Latina hasta el 2014. 
En América Latina en el siglo del conocimiento se hace necesario más inversiones 
en ciencia y tecnología, más ranking de patentes, mejorar el status de las universidades, 
mejorar los suelos a los profesores y dotar de un mayor infraestructura y equipamiento en 
los diferentes sectores. 
El autor señala que en “América Latina sobran los psicólogos faltan ingenieros”, se 
observa casos de formación mayor en carreras de ciencias sociales y humanidades como 
derecho, psicología, filosofía, letras, artes; en promedio las gentes estudian más de 85% 
carreras de letras y menos de 15% carreras técnicas e ingenierías.  Caso de Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM, UBA de Buenos Aires, similarmente la tendencia 
de formación profesional en Brasil, Chile, Perú y Colombia es la misma. En Finlandia por 
ejemplo tiene 5 mil científicos e ingenieros por millón de habitantes, Argentina 713, Chile 
370, México 225 y Perú 167. 
Finalmente, el autor refiere “En vez de invertir tanto en formar más abogados los 
gobiernos latinoamericanos deberían invertir en la creación de escuelas intermedias e 
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institutos técnicos”, dice Eduardo Gamarra profesor de la Universidad Internacional de la 
Florida. 
“Las economías latinoamericanas van hacia industrias con mayores requerimientos 
tecnológicos para producir exportaciones de mayor valor agregado. Necesitan más técnicos 
e ingenieros y menos licenciados en ciencia política”. 
1.1.3. Identificación del problema. 
En esta parte tomando como base el diagnostico, datos estadísticos y antecedentes 
teóricos nos avocaremos a echar un vistazo a la organización analizando la matriz FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), el árbol de problema precisando sus 
causas y efectos, la estructura orgánica y una mirada a los procesos internos, los niveles de 
eficiencia de los servicios al colegiado. 
Con los conceptos vertidos en los puntos anteriores evaluaremos si se cumplen los 
cuatro fines del colegio: con la ingeniería, los ingenieros, el País y el desarrollo 
profesional: siendo el CIP una institución autónoma con personería jurídica de derecho 
público interno representativa de la profesión de ingeniería en el país, creada por Ley No 
14086 el 8 de junio de 1962, es decir hace 57 años. 
1.1.3.1. Matriz FODA. 
Para ir aproximándonos a la identificación del problema de investigación, 
utilizamos la técnica del FODA, que nos permita mostrar en un cuadro las fuerzas internas 
(fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y amenazas) que tiene la organización 





Figura 5. Matriz FODA del Consejo Departamental de Lima-CIP. 
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1.1.3.2. Árbol del problema. 
Para ir decantando el problema de la investigación usaremos también la técnica del 
árbol de problemas que nos permite a manera de ensayo ir señalando las causas y efectos 
que provocan el problema central básico de la investigación.  Partiendo de la premisa de 
problema causa efecto observamos cinco causas: Ingenieros no colegiados, carreras de 
ingeniería no acreditadas, débil formación en deontología y ética profesional, débil 
formación en habilidades blandas y gobernabilidad y una limitación en la experiencia 
laboral en la administración pública. Estas causas han provocado consecuencias o efectos 
que señalamos entre otros: desatinos e ilegal ejercicio profesional, mediatización de la 
calidad profesional, ilícitos y tentaciones de soborno y corrupción, alineamiento en 
gerenciamiento de obras y proyectos, y un débil empoderamiento de los ingenieros en la 














Figura 6.  Árbol básico del problema de investigación. 
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1.1.3.3. Definición básica del problema. 
Un diagnóstico inicial en base a los datos estadísticos del entorno expuestos, la 
matriz FODA, y el árbol de problemas enunciamos la primera aproximación del problema 
central como resultado de estos análisis como: “Débil formación en ética y habilidades 
blandas permite la mediatización y alineamiento en el ejercicio profesional en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima”. 
En ese entender vamos a explicar dos conceptos en los que apoyamos el enunciado 
que es la mediatización y desatinos, ya que más adelante fundamentaremos nuestro aporte 
al problema dado por la innovación en el ejercicio profesional ético a través de la 
colegiación y la certificación del ejercicio profesional ético en la función pública. 
Porque mediatización, viene del enfoque Obstáculos en el ejercicio profesional 
tomado de la dirección https//es.scribd.com/document/392416279/ Obstaculos-en-El-
ejercicio. Profesional; en esta dirección se define Mediatizar cómo influir en el poder, 
negocio o autoridad que otro ejerce o posee de forma decisiva, también se define como 
limitar o dificultar la libertad de acción de una persona. 
En tal sentido existen tres formas de mediatizar el ejercicio profesional: 
• La mediatización técnica 
• La mediatización económica y 
• La mediatización organizativa o institucional 
Hoy los profesionales trabajan en empresas, organismos, instituciones que les 
asignan su cometido en el reparto funcional de tareas y competencias; no tiene otra cosa 
que hacer que lo que les toca hacer; haciéndolo cumple con su deber, se supone que 
pueden y deben desentenderse de todo lo que no les está explícitamente encomendado. Se 
da por sentado que el profesional liberal hace lo que quiere, porque quiere y en la medida 
en que se identifica con los fines de su quehacer profesional. 
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  Un buen profesional tiene que estar al día en la forma de plantear los problemas de 
su profesión y en las soluciones que aporta, lo que hace necesario capacitarse 
continuamente en la utilización de las técnicas que se van renovando. El profesional tiene 
que ser un buen técnico para ser un buen profesional. 
La mediatización técnica implica: jerarquía entre medios y fines, lo necesario, 
induce a tecnificación de relaciones sociales, diluye responsabilidades aumenta 
conformismo, jerarquía entre expertos y legos, relega al silencio los temas éticos. En la 
mediatización económica, vivimos una sociedad en que la cultura compartida gira en torno 
a los bienes extrínsecos: dinero, prestigio, poder, estatus; lo intrínseco (fines) pierde 
visibilidad pública y plausabilidad compartida. Los profesionales se desempeñan como 
asalariados o ejercen su profesión como profesional liberal; el trabajo es un medio de vida, 
no es dueño de sus fines, las le vienen asignadas, para eso le pagan, se mediatiza sus 
necesidades vitales. En la mediatización organizativa, de cómo sea la ética de las 
organizaciones va a depender que el profesional encuentre facilidades o dificultades a la 
hora de asumir sus responsabilidades de profesional en ellas; habrá empresas y organismos 
corruptos que terminen de corromper a los profesionales que empezaron queriendo ser 
honestos, habrá profesionales deshonestos y corruptos, pero también habrá empresas y 
organismos que tengan una cultura moral aceptable, habrá también profesionales honestos, 
conscientes, competentes, hábiles y prudentes que contribuyan a mejorar la cultura moral 
de las organizaciones en las que trabajan. 
En el ejercicio de las profesiones, como en cualquier otra actividad, la moralidad se 
juega un en última instancia en el modo como las personas, los profesionales deciden y 
actúan. Serán ellos los que entonces realizan o no la ética, que como indicamos es lo que 
importa.  Sumado a la mediatización pude ocurrir fallas en el ejercicio profesional 
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conocido como desatino y según Wikipedia se define como desacuerdo, disparate, dilate, 
despropósito, necedad, barbaridad, equivocación, error, yerro, absurdo, locura.   
En la práctica si bien los ingenieros en el desempeño de sus funciones o ejercicio 
profesional en especial en la función pública actúan técnica y profesionalmente; sin 
embargo, están tentados a acometer ciertos errores o equivocaciones consciente o 
inconscientemente, precisamente por falta de ética o deontología profesional lo conlleva a 
esos desatinos o alineamientos con la actual gestión en la toma de decisiones y que más 
adelante podría desencadenar en un acto de corrupción.  En ese sentido viene la necesidad 
de que los profesionales ingenieros sean formados en la universidad o en el CIP en cursos 
de ética básica e intermedia en forma obligatoria sea en la curricular de estudios 
universitarios o en la pre colegiatura del CDLima-CIP. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético con 
la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético, 
con la lucha contra la corrupción en la función pública, de los ingenieros del 
Consejo Departamental de Lima? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético, 
con la vocación de servicio en la carrera estatal en la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima? 
PE3. ¿Cuál es la relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético, 
con el empoderamiento organizacional en la función pública, de los ingenieros del 
Consejo Departamental de Lima? 
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PE4. ¿Cuál es la relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético, 
con la innovación educativa, tecnológica y comunicacional en la función pública, 
de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima? 
PE5. ¿Cuál es la relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético, 
con la educación corporativa en la administración estatal en la función pública, de 
los ingenieros del Consejo Departamental de Lima? 
PE6. ¿Cuál es la relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético, 
con la experiencia laboral en la administración estatal en la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético con la función pública, de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación que existe entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético con la lucha contra la corrupción y la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
OE2.Determinar la relación que existe entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y la vocación de servicio en la carrera estatal en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
OE3. Determinar la relación que existe entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y el empoderamiento organizacional en la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
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OE4. Determinar la relación que existe entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y la innovación educativa, tecnológica y comunicacional en la 
función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
OE5. Determinar la relación que existe entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y la educación corporativa en la administración estatal en la 
función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
OE6. Determinar la relación que existe entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y la experiencia laboral en la administración estatal en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
1.4. Importancia y Alcances de la investigación 
La importancia de la investigación se basa en que cada vez se hace necesario que 
las labores profesionales de ingeniería sean ejercidas con respaldo técnico, legal y ético; 
con calidad y sustento profesional y de ser factible con certificación o normas estándar de 
calidad, tanto en el sector público como privado o como independiente. Por cuanto se trata 
de brindar un servicio a la comunidad y al País y por ende los ingenieros deben estar 
preparados y facultados para brindar un servicio de calidad con garantía y ética profesional 
en beneficio de la sociedad en condiciones de seguridad, impacto ambiental y 
responsabilidad social. 
El alcance de esta investigación implica a todos los titulados de las diversas 
especialidades de ingeniería y de todas las universidades reconocidas en el ámbito de la ex 
ANR hoy SUNEDU y que optan por colegiarse en el Consejo Departamental de Lima del 
CIP, y que se estima en más de 12000 titulados mensual a nivel nacional y en el caso del 
departamento de Lima se estima en más de 1000 titulados mensuales; y que 
periódicamente se titulan a través de las distintas modalidades normadas por la nueva Ley 
Universitaria No 30220 Art 45.2 y supervisada por la SUNEDU, y son: 
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• Tesis de investigación 
• Trabajo de Suficiencia Profesional 
• Otra modalidad según universidad acreditada 
1.4.1. Motivación y justificación de la investigación. 
La motivación para realizar el estudio en el tema sugerido es nuestra relación como 
ex directivo del CDLima-CIP, porque conocemos el FODA de la institución, las causas y 
efectos del problema de investigación y por ende queremos mejorar los servicios del CDL-
CIP y sobretodo impulsar la presencia y participación de los ingenieros en la actividad 
pública y privada desarrollando su ejercicio profesional técnica, legal y éticamente. 
Esta investigación tiene una justificación por cuanto a través de esta herramienta 
del empoderamiento se conseguirá la habilidad de los colegiados y por ende servirá al 
colegio para captar más fondos y brindar mejores beneficios a los miembros de la Orden, a 
la par de que cada ingeniero podrá realizar una carrera profesional exitosa que le permita 
obtener beneficios tangibles e intangibles en lo profesional, laboral, económico, 
reconocimiento y desarrollo humano; y a sus vez contribuirá a un desarrollo de la 
ingeniería nacional y por ende a la toma de decisiones en las diversas posiciones de la 
administración pública y privada; en suma aportar al desarrollo del País, todo ello siempre 
que se promueva o gestione la técnica del empoderamiento organizacional de los 
ingenieros por parte del CD Lima-CIP como punto de partida de este gran impulso. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
El presente estudio de investigación tiene algunas restricciones en cuanto a las 
estadísticas reales de titulados de ingeniería que estén laborando en el sector público en el 
país, por universidad, por departamento o provincia, o titulados en el extranjero; que hace 
poco difícil establecer el número exacto de titulados para el periodo 2013-2018, seis años 
que es el tiempo de duración de dos periodos directivos en el CDLima-CIP. 
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Asimismo, la migración e inmigración de los titulados en todo el país y el 
extranjero es muy variable y podrían dificultar la cuantificación. También la falta de 
motivación y la difusión de los beneficios de la colegiación no se conocen y debería 
planificarse un programa de difusión y promoción de los servicios de colegiación y las 
ventajas de ser colegiado, darle valor e importancia a la firma del ingeniero y su respaldo 
institucional del CIP es vital técnica y legalmente. 
El Colegio de Ingenieros de Lima como ente interesado en este proceso, debería 
brindar facilidades en la estadística, data, logística  y quizá económicas en conocer las 
bondades y resultados de esta investigación que sería el principal beneficiario institucional, 
aparte propiamente del ingeniero colegiado en su desarrollo y línea de carrera profesional 
principalmente en el sector público en calidad de gerente, funcionario, jefe, profesional o 
consultor público, incluyendo  la docencia e investigación pública. 
La investigación se delimitará abocado a los últimos 6 años (2013-2018) teniendo 
como centro de investigación el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros 
del Perú, sito en la Calle Marconi 210 San Isidro, sede institucional que cuenta con un 
local propio de 1500 m2 ubicado en una zona residencial muy tranquila y en pos de 
inaugurar un moderno auditorio para 800 asistentes,  240 estacionamientos y un pequeño 
edificio de cuatro pisos al servicio de los colegiados y usuarios del CDL. El tiempo de 
duración de la investigación se estima en un año y el costo de la inversión en la 
investigación será autofinanciada por el autor y no requiere mayor auspicio económico 
salvo la facilitación de información pertinente y el acceso a la información estadística y 
toma de encuesta a los afiliados dentro de la sede institucional en algún evento. 
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Capitulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. A nivel local. 
• A la fecha no existe estudio similar que se haya realizado a nivel del CD Lima-CIP 
sobre el ejercicio profesional de los ingenieros en la función pública. 
• No existen estadísticas en las universidades de cuantos titulados se colegian en el 
CDLima-CIP o en otros Consejos Departamentales y por Capítulos. 
• No existe información en el CDLima-CIP, SERVIR u otros organismos públicos 
sobre el numero o porcentaje de ingenieros colegiados que laboran en el sector 
público. 
• Falta información sobre ingenieros que laboran en la función pública por cargos 
como: funcionario, director, gerente público, jefe, supervisor, profesional, asistente, 
etc. 
• Antes los ingenieros se titulaban por diversas modalidades y muy poco por tesis, 
ahora con la nueva Ley Universitaria 30220 todos deben titularse con tesis. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
• El peso de concentración de la población de colegiados del CDlima-CIP se estima 
en 40% y en el resto de los Consejos el 60%. 
• La capacitación de los colegiados es muy general, tienden a especializarse en sus 
respectivas carreras y muy poco en ética, liderazgo y habilidades blandas. 
• Estatutariamente los ingenieros tienen competencia para trabajar en cualquier 
departamento del País solo adecuando su transferencia de zona para cotizar. 
• La migración y transferencias de lugar para los ingenieros es muy constante por su 
desempeño en trabajos de campo, obras y proyectos internacionales. 
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• La globalización hace que los ingenieros colegiados puedan laborar en otros países 
de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia en algunos casos por el TLC, APEC 
o por convenios y pasantías internacionales 
• Fuerte inmigración de ingenieros de otros países al Perú por el crecimiento 
económico en diversos megaproyectos y obras en especial en minería e 
infraestructura. 
• La educación y formación profesional del ingeniero es casi estándar a nivel global, 
pero se hace necesario un intercambio académico e institucional y transferencia 
tecnológica. 
• Falta promover la demanda de ingenieros en el extranjero atraves de los tratados, 
convenios y el soporte del Estado vía las embajadas, el APCI y el CIP. 
• El CIP, las universidades y otras instituciones deben formar en competencias y 
estándares internacionales de calidad y excelencia a los ingenieros colegiados, en 
temas como: Impacto ambiental, proyectos, infraestructura, minería, pesca y otros. 
Merino (2017) en su obra “Ética para la función pública: De la indiferencia al 
reconocimiento”, señaló las diferencias entre ética pública y ética de la función pública, 
siendo ética pública como las consideraciones éticas orientadas a la vida pública en su 
conjunto en la que las personas se relaciona entre si, se asocian, conforman 
organizaciones, coordinan acciones; en cambio la ética de la función pública se refiere a 
las actuaciones específicas de quienes ejercen funciones en el ámbito estatal de la 
administración y gestión de los recursos públicos. En 1970 surge la actual ética aplicada a 
la función pública. Las éticas aplicadas son una hermenéutica critica de las actividades 
humanas, método adoptado por un grupo de investigadores de universidades españolas de 
Valencia y Jaume I de Castellón, Según la experta española Adela Cortina (2010) las éticas 
aplicadas exigen a los profesionales, ciudadanos y gobiernos un mayor nivel ético en las 
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distintas esferas sociales y sobre todo la institucionalización de ese nivel en comités, 
comisiones, y documentos bien perfilados. 
Las tareas que tiene una ética de la función pública son cinco: respeto a las metas, 
máximas y normas éticas específicas, virtudes y caminos, respeto a los valores y según la 
OECD (29 países) son ocho valores del servicio público más citados (imparcialidad, 
legalidad, integridad, transparencia, eficiencia, igualdad, responsabilidad, justicia); y 
fundamento filosófico de las normas y máximas. 
La ética de la función pública como prevención de la corrupción requiere 
identificar tres ámbitos: prevención y lucha contra la corrupción, demandas de la sociedad 
civil, cambios en los modelos de racionalidad administrativa. 
Los economistas Rose-Ackerman y Klitgaard formularon el modelo nueva 
economía institucional como un análisis de la lucha contra la corrupción; es más Robert 
Klitgaard especifica que el modelo puede ser analizado sobre dos aspectos “principal y 
agente”, donde el principal establece las metas y da a los agentes un presupuesto para 
cumplir con los objetivos, en cambio el agente tiene el poder del conocimiento del entorno, 
tiene discrecionalidad para tomar decisiones. 
Según este modelo Klitgaard define la corrupción a través de la fórmula: 
C = M + D – A 
Dónde: 
C = Corrupción M = Monopolio de la decisión publica D = Discrecionalidad de 
la decisión publica A = Rendición de cuentas, accountability 
En Latinoamérica el modelo de la nueva gestión pública de sus versiones 
eficientistas llego al Consenso de Washington impulsada por el BM, BID y FMI y en 1989 
señala Joan Prats se adoptó el decálogo del consenso de Washington condicionados a la 
adopción de reformas administrativas orientadas por la nueva gestión pública, tras la 
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década ´perdida (1980).  Las políticas de ajuste económico resumidas se dan en el 
decálogo siguiente: 
• Disciplina fiscal 
• Gasto publico direccionado desde la administración, defensa, subsidios y elefantes 
blancos hacia salud, educación primaria e infraestructuras 
• Reforma fiscal 
• Liberalización financiera, eliminando tasas de interés preferencial 
• Tasas de cambio a niveles competitivos 
• Liberalización comercial 
• Inversión extranjera directa 
• Privatización de las empresas del estado 
• Desregulación para favorecer la competencia 
• Derechos de propiedad asegurados 
Sobre los modelos actuales de racionalidad administrativa, la perspectiva de la 
gobernanza, luego de las críticas a la nueva gestión pública eficientista;  el   modelo de 
gobernanza se debe asegurar que los actores tengan las condiciones necesarias y 
suficientes para poder tomar decisiones; por ello el Libro Blanco de la Gobernanza 
Europea plantea cinco principios: participación en redes en las que se toman decisiones 
públicas, transparencia, rendición de cuentas, eficacia y coherencia en objetivos y 
políticas. En resumen, la ética de la función pública según el modelo de racionalidad 
administrativa se conceptúa según Merino a su vez en tres modelos: Modelo burocrático y 
weberiano, modelo de la nueva gestión pública y modelo de la gobernanza.  Los retos 
actuales de la ética aplicada a la función pública es integrar elementos de la reflexión ética 
como servicio al ciudadano, valor y dignidad de la empresa, respeto a sus derechos y 
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desarrollo de sus capacidades.  En suma, toda persona que ejerza funciones públicas está 
obligado a lo siguiente: 
• Orientar sus acciones hacia la garantía, promoción y respeto a sus derechos 
• Ejercer funciones con imparcialidad, equidad y justicia 
• Buscar el logro de la eficiencia, costos mínimos y máximos resultados 
• Promover una rendición de cuenta. 
Merino nos habla de la teoría del reconocimiento de Honnet, el modelo de Hegel y 
Meadnos muestra tres esferas de reconocimiento y tres formas de menosprecio y son: 
amor, derecho y solidaridad y estima personal; y de menosprecio son: maltrato corporal o 
humillación física, desposesión de derechos o exclusión social y desvalorización social o 
degradación. Las características básicas de las formas de reconocimiento reciproco según 
Axel Honnet tiene una matriz de seis por tres compuesta por: forma de autorrealización 
práctica, sujetos que se reconocen, perímetro de interacción, formas de menosprecio, 
principio de justicia y deberes morales versus amor, derecho y solidaridad. 
En la función pública según Moreno se puede ver la interacción entre el sistema 
político (partidos políticos) la sociedad civil (asociaciones civiles y opinión pública) y el 
sistema económico (empresas) y los tres entes de relacionan recíprocamente con el Estado 



















Figura 7. Ámbitos institucionales y relaciones de reconocimiento. Tomado de Ética para la función 
pública F Merino, p 28. 
Un concepto que nos señala Merino es también las organizaciones públicas e 
infraestructura ética. La función pública puede distinguirse como institución y como 
organización; institución se refiere al conjunto de reglas, normas y valores que pautan el 
comportamiento de los funcionarios, y como organización se refiere al diseño organizativo 
y a los grupos de personas que se ordenan según resultados a cumplir emanada de la 
autoridad y las normas. La infraestructura ética se entiende como el conjunto de sistemas, 
condiciones y herramientas que desarrolla el estado para promover la integridad y prevenir 
las conductas indebidas en el servicio público. 
En la propuesta de la OECD sobre infraestructura ética se señala tres funciones: 
control, orientación y gestión; sobre estas funciones Merino señaló que control se refiere a 
las acciones públicas y las conductas indebidas, orientación hacia los estándares de 
conducta ética y gestión del ejercicio ético de la función pública; estas funciones se 
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Componente de Infraestructura Ética. 
Funciones Componentes 
Control Marco Legal 
Mecanismos de rendición de cuentas 
Mecanismos de escrutinio  
Orientación Compromiso político 
Compromiso de conducta 
Compromiso de ética 
Gestión Organismos centrales de coordinación 
Condiciones laborales y política de recursos 
humanos 
Fuente: Merino Francisco, Ética para la función pública pág. 241. 
Gallegos (2016) en su tesis de doctorado la “Ética pública en el desempeño 
profesional de los funcionarios del Ministerio Público sede Chiclayo 2016”, señaló que la 
ética pública en el ejercicio del buen desempeño y comportamiento de los funcionarios y 
servidores públicos en el servicio ciudadano debe ser imprescindible. Esto no siempre se 
cumple porque se puede observar en diversas modalidades y a diversos funcionarios se les 
observa un mal desempeño profesional en el ejercicio de sus labores en diversas 
instituciones estatales, entre ellos el Ministerio Público, que tiene como función principal 
velar por la correcta administración de justicia entre otras funciones. La carencia de 
valores morales, principios y actitudes en los funcionarios de las administraciones de los 
diferentes gobiernos han dado pie a situaciones escandalosas de corrupción que la prensa 
hablada y escrita ha difundido con incisiva relevancia. El Estado peruano atraviesa 
momentos en los que su democracia se está consolidando, así como el mejoramiento 
socioeconómico. En este contexto, las principales dificultades de este proceso se 
relacionan al inadecuado desempeño de los funcionarios públicos en la administración 
pública los cuales guardan relación con los altos índices de corrupción. 
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Gallegos refiere a otros autores sobre la Ética pública como Leclere en el trabajo de 
investigación descriptivo longitudinal realizada en México con una población de 188 
personas y siendo la muestra de 48 personas, en sus conclusiones indica que la ética 
pública se ocupa de las conductas que forman parte de la libertad del hombre que siempre 
debe estar regido por la noción de servicio a la sociedad y el bien común.  También el 
autor refiere a Castro en el trabajo de investigación sobre gobierno y derechos humanos 
realizada en Lima llevada a cabo con una población de 540 personas y siendo la muestra 
de 56 personas, siendo el tipo de investigación descriptiva y de diseño de investigación de 
carácter longitudinal. El autor concluye que: El ingreso de toda persona a la administración 
de justicia debe justificarse en el servicio y/o vocación de servir y no al revés.  
Gallegos, comenta sobre la ética material y la ética formal; sobre la ética material 
dice tiene en su esencia un tópico moral, esto es posee normas y valores que indican lo 
bueno y lo malo. Asimismo, sobre la ética formal define un criterio que nos indica cómo 
debemos obrar siempre sin presentar normas. Según Kant nosotros como seres humanos 
tenemos pensamiento y nosotros debemos saber lo que está bien y lo que está mal. 
El autor, señala que la ética orienta la conducta moral; añade también sobre la ética 
pública, sus características, importancia en el ejercicio profesional. Siguiendo a varios 
autores propone las siguientes dimensiones: La ética política o pública, Ética de la función 
pública y Ética de los organismos constitucionales autónomos 
Gallegos, sobre las Teorías del Desempeño profesional y la Teoría de la 
Motivación humana señala que la motivación como impulso interno permite que la 
persona actué de una manera teniendo como mira un deseo. “La motivación es el impulso-
esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. Implica un impulso hacia un resultado. Esta es el 
proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada manera” según sostienen 
Maslow y Quintero. Maslow propone su teoría jerarquizando las necesidades de modo 
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ascendente teniendo en cuenta la supervivencia de la persona y las motivaciones que lo 
llevan actuar. Estas necesidades tienen un orden continuado que van desde fisiológicas que 
sirven para la supervivencia, pasando por las de seguridad, amor y pertenencia, estima y la 
última y más encumbrada que es la auto - realización. Las necesidades según el autor son 
básicas para el ser humano, pero considera la auto realización una necesidad que está en la 
cúspide de la jerarquía propuesta. Sobre el ejercicio profesional se nos presenta la teoría de 
la responsabilidad y la teoría del rol profesional. La responsabilidad implica la obligación 
de asumir las consecuencias de un acto o hecho, estas pueden ser muy diferentes o 
corresponder a aéreas o disciplinas distintas. Entre estas tenemos a: responsabilidad moral, 
administrativa, profesional, política, civil, penal.  En la vida real cada uno de nosotros 
desempeña 38 diferentes roles. El Recurso humano es importante en una institución 
pública o privada, por lo que se debe evaluar su desempeño laboral de manera periódica 
cuya finalidad se orientan a mejorar el rendimiento de las personas en sus puestos de 
trabajo.  
Briceño (2015) en su tesis doctoral “Análisis de casos del Empoderamiento de la 
criminalidad de las organizaciones políticas en la gestión pública que inciden en el 
incremento de la corrupción en el Perú”, expuso definiendo al funcionario público como; 
la condición de funcionario o servidor público se adquiere desde el momento de la 
designación o la proclamación por la autoridad electoral correspondiente para desempeñar 
actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. La Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, instrumento que define al funcionario o servidor 
público como “cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos 
los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar sus actividades o 
funciones en nombre del Estado o el servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. 
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En resumidas cuentas, en la presente investigación viene a agruparse aquellos 
injustos penales, que representan el núcleo más duro de los delitos que atentan contra la 
administración pública, cuyo disvalor se manifiesta en la infracción de los deberes 
esenciales del cargo funcionarial, haciendo del cargo público un receptáculo de 
arbitrariedades, de injusticias, de actos que ofenden a los cometidos sociales que deben 
sujetar la dirección de las prestaciones públicas; por tales motivos, los marcos penales 
resultan siendo de mayor intensidad en comparación con los marcos penales propuestos en 
la primera capitulación de la presente titulación.  En ese entender en esta parte vamos a 
desarrollar muy brevemente los ilícitos más comunes cometidos por los funcionarios 
públicos, cuyos cargos provienen de la elección popular son:  
-  Delito de lavado de activos             - La asociación ilícita para delinquir 
- Abuso de autoridad              - Delito de concusión 
- Colusión ilegal, Cohecho Pasivo y Activo - Delito peculado 
Concha (2014) en su tesis de maestría “Ética en la Administración Pública para 
prevenir la corrupción en la Municipalidad de Tayacaja”; abordó con precisión cuán 
importante es la práctica de los valores éticos, a efectos de prevenir la Corrupción en la 
Municipalidad Provincial de Tayacaja, a razón de que en estos últimos años se evidencia 
con mayor relevancia que el Poder Judicial viene procesando a personal que en condición 
de directivo, funcionario o trabajador de los Gobiernos Locales, han realizado actos de 
corrupción; del mismo modo, la Contraloría General de la República a través de los 
Órganos de Control Interno, viene realizando acciones de control para confirmar actos de 
corrupción; del mismo modo, se ha hecho muy necesaria la implementación de las 
Fiscalías Anticorrupción; sin embargo, los resultados son mayores números de procesados, 
gran cantidad de directivos, funcionarios o trabajadores de los Gobiernos Locales que 
vienen poblando rápidamente las cárceles; todos ellos sin resultados positivos en beneficio 
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de la población, por cuanto los procesos judiciales y demás acciones de control se vienen 
realizando con posterioridad a la comisión de los actos de corrupción; a razón de lo 
expuesto, se hace necesario e indispensable el empoderamiento de los valores éticos en la 
conducta de directivos, funcionarios y trabajadores en general; se corrobora con el 
desarrollo de la presente investigación. De lo antes precisado, todos podemos aseverar que 
los peruanos tenemos un enemigo muy fuerte que combatir: la corrupción en todo nivel y 
principalmente en la administración pública y para la presente investigación, al interior de 
la Municipalidad Provincial de Tayacaja; pues la corrupción asecha y cual pulpo trata de 
estrangular la conciencia, asfixiar los valores, y oprimir la esperanza. Ya se han dado las 
primeras batallas, la tarea es ardua, pero estoy segura que una de la forma más acertada es 
propendiendo la práctica y el empoderamiento de los valores éticos en la conciencia de 
cada uno de los funcionarios y servidores públicos de nuestra Institución municipal, para la 
prevención de actos de corrupción.  
También se describe que en el Departamento de Huancavelica del mismo que 
Tayacaja es una de sus Provincias, una de las Instituciones más corruptas son las 
municipalidades, la autora precisa algunos puntos clave sobre su propuesta como: 
Enfoques de Ética: general y profesional.- Etimológicamente, la palabra ética 
viene del griego ETHOS, que significa costumbre, con lo que se puede inferir que esta 
estudia la costumbre y los hábitos dando ciertos principios; muchos autores la catalogan 
como la ciencia de los actos humanos ya que está más cercana a la orientación en los actos 
u obras, otros la llaman ciencia de la voluntad en orden a su fin y algunos creen también 
que puede ser denominada como la ciencia de los principios constituidos de la vida moral.  
La ética profesional puede definirse como la ciencia normativa que estudia los 
deberes y los derechos profesionales de cada profesión. También se le llama Deontología. 
Al decir profesional no solo se refiere a que la ética es solo para quienes tienen un cartón o 
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son profesionales, sino que está en especial va destinada especialmente a las personas que 
ejercen una profesión u oficio en particular. La ética profesional tiene como objeto crear 
conciencia de responsabilidad, en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u 
oficio, esta, parte del postulado de que todo valor está íntimamente relacionado con la idea 
de un bien. 
Teorías Éticas.- Entre las más importantes podemos detallar: El hedonismo, eudemonismo 
(la ética de las virtudes), utilitarismo, ética kantiana, ética del emotivismo moral, ética del 
poder, teoría del desarrollo moral cognitivo y ética del cuidado. 
Robert Klitgaard, Decano de la escuela de post grado, Santa Mónica, California, 
ilustra la corrupción en la siguiente ecuación: C=M+D-R, cuya interpretación se traduce en 
los siguientes términos: “Corrupción es igual a Monopolio más Poder Discrecional menos 
Rendición de cuentas”. Cheryl W. Gray y Daniel Kaufman, aseveran que la corrupción es 
generalizada en los países en desarrollo y los países en transición, no porque su población 
sea distinta de la de otros países sino porque las condiciones la propician: Expresan que la 
motivación para obtener ingresos es sumamente fuerte, exacerbada por los siguientes 
factores, entre los que consideramos más relevantes: 
Causas de la corrupción, desde un enfoque de la sociología política las causas que 
originan o propician la corrupción son:  
• Exceso de trámites y requisitos para solicitar una licencia. 
• Permiso o un servicio por parte de una oficina pública.   
• Exceso de regulaciones para desarrollar actividades productivas.  
• Discrecionalidad en las normas, procedimientos o requisitos.  
• Servicio profesional con estabilidad laboral en el servicio público.  
• Sueldos bajos del personal público.  
• Programas de estímulos y recompensas para el personal público.  
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• Legislación de responsabilidades de los servidores públicos.  
• Falta de arraigo de valores éticos en servidores públicos y ciudadanos.  
• Registro nacional de servidores públicos con actos de corrupción.  
• Participación ciudadana en control y evaluación de la gestión pública.  
• Falta de incentivos de capacitación. 
Tipos de corrupción. - Existen diversas tipologías de la corrupción como: 
- Extorsión      - Soborno - Peculado  - Colusiones    - Fraude 
- Tráfico de influencias  - Falta de ética   - otros tipos 
Ramón (2014) en su tesis de doctorado “Corrupción, Ética y Función Pública en el 
Perú”, señaló que los actos de corrupción son prácticas nocivas que merecen un estudio 
adecuado de los problemas que genera y de los mecanismos adecuados jurídicamente para 
controlarlo.  No podemos, dejar de lado que, en nuestro país, la corrupción es percibida 
como una anomalía cotidiana.   Es importante configurar el problema de la corrupción 
como un fenómeno principalmente político, pero que afecta a casi todas las órdenes o 
espacios vitales.  A raíz de la caída del régimen autoritario del ex presidente Fujimori en 
noviembre del año 2000, se develó una selecta red de corrupción que afectó a gran parte de 
las instituciones del país.  
Para el desarrollo de este trabajo, se ha acudido tanto a fuentes extranjeras como 
nacionales, destacando entre dichas obras un estudio realizado en nuestro país por el 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos (2012) que ha tenido en consideración una 
serie de artículos en torno a la corrupción y es la investigación más reciente que se ha 
realizado en nuestro país, desde un enfoque netamente jurídico.  La autora resalta los 
siguientes puntos: 
Corrupción y cultura política. - Los estudiosos plantean, utilizando diversos 
instrumentos para su estudio, la problemática de la corrupción cometida en la 
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Administración Pública.   Al respecto, se observa con preocupación en casi todos los 
ámbitos, el deterioro que viene confrontando la conducta de los funcionarios y 
funcionarias públicas en el ejercicio de su cargo, pues son mayores los hechos de 
corrupción cometidos, a pesar de los instrumentos legales aprobados para acabar con este 
flagelo.  El ser profesional digno representa la excelencia, el decoro que tiene el 
funcionario y el respeto consigo mismo, configura la figura principal en el que debe girar 
su actuación, su conducta en cualquier ramo donde se desempeñe, de allí, lo relevante de 
este análisis.  
Corrupción y Ética pública. - El fenómeno de la corrupción está directamente 
vinculado con la idea de ética pública.  En términos generales, la ética o disciplina moral 
tiene por objeto el examen filosófico o la explicación de los llamados “hechos morales”.  
La ética forja el carácter, esto significa que los seres humanos nacen con un temperamento 
innato, con un conjunto de sentimientos que no han elegido y resulta difícil modificar, pero 
se puede encauzar a lo largo de su vida.     
Democracia y corrupción en América Latina.- En primer lugar la corrupción está 
vinculada directamente con el nacimiento de las instituciones públicas.  La corrupción es 
un tema recurrente en el poder político. En nuestro tiempo, el principal hecho político en 
América Latina es el hecho de la democracia.  En informes de las Organizaciones de 
Justicia Mundial con sede en Washington revelen que la corrupción en América Latina 
está muy difundida tanto entre servidores públicos como por los administrados.  Entre los 
países con mayores problemas se encuentra Venezuela y México, luego Argentina y 
Colombia. 
En el caso del Perú, la corrupción es un grave problema que enfrenta a nuestra 
sociedad desde los inicios de la Colonia. La historia reciente del Perú ha puesto de relieve, 
de manera dramática, que se trata de un problema latente para nuestra aún incipiente 
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institucionalidad democrática.   Es frecuente ver que los procesos penales se ven truncados 
por imperio de la prescripción, y generan en la sociedad una sensación de impunidad 
generalizada de los actos de corrupción. Se escucha frecuentemente: «Roban al Estado, 
dilatan sus procesos y salen libres a disfrutar el fruto de su delito» refirió Ramón a Pariona. 
Noción de corrupción.- Realizando un análisis lingüístico de la palabra 
“corrupción”, proviene del latín rumpere, que significa romper, dividir, quebrar, violar, 
anular; que a su vez se deriva de corrumpere, cuyo significado es alteración, desunión, 
descomposición. En consecuencia, cabe definir corrupción como el abuso de posición 
ejercitado por un servidor o funcionario público, con un beneficio extraposicional directo o 
indirecto (para el corrupto o de los grupos del que forma parte este), con incumplimiento 
de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los servidores públicos.  
De la anterior definición, podemos complementar con varios elementos que vale 
traer a colación.  Primero, corrupción es un problema social, segundo, se presentan en las 
subestructuras de poder, en tercera instancia, viene asociada a la administración pública.  
Es importante diferenciar entre la corrupción directa y de la otra parte, la corrupción 
institucionalizada. Se habla de corrupción directa cuando en los comportamientos 
concretos e individuales, los autores, las víctimas, el objeto y los móviles pueden ser 
identificados o determinados claramente.  En cuanto a la corrupción institucionalizada se 
caracteriza por su naturaleza oculta o disimulada y forma parte de la estructura 
institucional.  
Corrupción y función pública.- Hemos identificado la corrupción como aquella 
desviación por parte de la administración de los poderes del Estado del correcto 
funcionamiento, que no es otro que el “interés público”.  Definimos “Función pública”, 
toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona 
natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de 
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sus niveles jerárquicos. “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o “Servidor 
público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los 
que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones 
en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.  
Hay muchos tipos de corrupción que se pueden caracterizar de acuerdo a la 
dinámica del acto corrupto.  A continuación, se discuten los tipos de corrupción más 
comunes en la literatura jurídica: 
a. Corrupción política: Se origina dentro del seno del poder del Estado. 
b. Corrupción administrativa: realizada por personas particulares. 
c. Corrupción mayor y “petty corruption”: por altos o bajos funcionarios 
Se puede señalar, que la modalidad de corrupción más conocida es la que se da a 
través de sobornos entre una empresa privada y un funcionario público, y donde 
usualmente median otorgamientos de contratos.  En conclusión, podemos exponer una 
clasificación que recoja los distintos matices del acto de corrupción: abuso de funciones; 
comisiones y obsequios ilegales; contribuciones ilegales; evasión o fraude; cohecho y 
nepotismo.  
Causas de la corrupción.- Las causas más conocidas se agrupan en los siguientes:  
• Causas afectivas; los deseos y pasiones, corrupción es la ignorancia.    
• Causas formales; clara delimitación entre lo público y lo privado. 
• Causas materiales; control político, ejercicio del poder, causas culturales.  
Impacto de la corrupción.- Rowland menciona que Dieter Frisch, ex-Director 
General de Desarrollo de la Comisión Europea, ha observado que la corrupción aumenta 
los costos de los bienes y servicios, incrementa la deuda de un país y conduce al 
relajamiento de las normas. Por lo tanto, como consecuencias de la corrupción 
generalizada la autora Ramón señaló los siguientes impactos: 
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–  Se deslegitima el sistema político  – La mala asignación de fondos 
escasos.  
–  Se distorsionan los incentivos económicos – Se destruye el profesionalismo.  
–  Se segrega y desanima a los honestos  – Se impide la planificación, con datos 
falsos 
Alternativas para combatir los delitos de corrupción.- En América Latina el 
problema de la corrupción es considerado uno de los más graves, siendo sus índices de 
corrupción los más elevados en comparación con los de otras naciones en desarrollo.  Es 
en ese sentido el 16 de noviembre del 2004, el Perú se suscribe a la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 31 de diciembre del 2003.  Sin embargo, cabe indicar que este instrumento se 
incorpora al derecho nacional de manera automática, en base al artículo 55° de la 
Constitución, el cual especifica que todos los tratados que suscriba el Estado peruano 
formarán parte del derecho interno.  
Medidas generales de prevención.- Aquellos delitos que perjudiquen a los 
derechos humanos serán la prioridad para el Estado, el cual deberá cumplir con el respeto 
y la garantía de éstos; como en el caso peruano “tenemos el artículo 44° de la Constitución 
de 1993 establece como una obligación del Estado «garantizar los derechos humanos». 
En cuanto a medidas preventivas, la Convención Interamericana contra la 
Corrupción establece, en su artículo III, las siguientes obligaciones en materia preventiva. 
a. Normas para el correcto cumplimiento de las funciones públicas 
b. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas 
c. Capacitación al personal en normas éticas  
d. Sistemas de declaración de ingresos. 
e. Procedimientos que garanticen publicidad, equidad y eficiencia.  
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f. Sistemas de recaudación y control de los ingresos públicos.  
g. Normas de beneficios tributarios a personas corruptas.  
h. Control superior para la prevención y sanción de corruptelas.  
i. Normas antisoborno: funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 
j. Participación de la sociedad civil y de ONGs.  
Estas medidas, de manera más concreta, han sido recogidas y recopiladas en 
posterioridad por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  
Medidas de represión.- Para combatir directamente el fenómeno de la corrupción 
el Estado debe diseñar una política integral de lucha contra la corrupción el cual puede 
abordar cinco frentes principales, teniendo como base al modelo colombiano 
a. Determinar causas de la corrupción de actores públicos y privados.  
b. Tipo de estructuras administrativas (o arreglos institucionales). 
c. Sistemas de autorregulación en materia de lucha contra la corrupción  
d. Modelos educativos de vigilancia, control y lucha contra la corrupción.  
e. Las entidades públicas y su personal deben rendir cuenta de gastos.  
Imprescriptibilidad de los delitos.- El aporte de la investigadora Ramón es que se 
amplíe el plazo de prescripción de los delitos de corrupción o su imprescriptibilidad; 
finalmente, indicó las siguientes conclusiones: 
1. La corrupción, es la contraparte de una acción ética.  
2. Abuso de posición ejercitado por un servidor o funcionario público,  
3. La corrupción tiene una connotación política  
4. Para combatir la corrupción, los países firmaron acuerdos internacionales  
5. Para combatir los delitos de corrupción, medidas preventivas y las medidas 
represivas y una mayor vigilancia y sanción más adecuada.  
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D’Alessio (2017) en su artículo, señaló lo siguiente; el Perú, así como varios países 
de América Latina viven en medio de actos de corrupción en los más altos niveles de sus 
respectivos gobiernos que otorgaron a la brasileña Odebrecht la buena pro para la 
construcción de carreteras, obras de infraestructura de irrigación (túneles, canales, 
represas) en los últimos tres lustros, a cambio de millonarios sobornos. 
La laxitud de los entes encargados de velar por el manejo de la cosa pública se debe 
a la falta de controles rigurosos y de la debilidad de las instituciones en general.  
Involucraría a tres gobiernos constitucionales del Perú, entre los años 2001 y el 2015. La 
ética contiene un conjunto de reglas o principios morales del comportamiento humano para 
decidir qué es lo correcto o lo incorrecto. 
¡Entonces, cómo calificar a la corrupción! Como un comportamiento deshonesto, 
ilegal o inmoral.  En el caso de los gerentes existe una guía en el proceso de toma de 
decisiones de una organización, acuñando valores como: bondad, compromiso, servicio, 
disciplina, pasión, respeto, solidaridad, rectitud, perdón, integridad entre otros. Una 
demostración de un gerente con una sólida ética profesional que ha definido un código de 
ética es el respeto por el ordenamiento legal vigente. 
Cómo reducir la Corrupción.- Si existe una fórmula para reducir la corrupción y 
podemos sintetizarla así, adaptando el esquema de Robert Klitgaard: 
• Eliminar el poder del monopolio y la concentración del poder 
• Reducir la discreción promoviendo la transparencia. 
• Aumentar los estándares, la rendición de cuentas. 
Simultáneamente, encarar la falta de control, una sociedad permisiva y una 
sociedad lobista; mejorando nuestra educación, fomentar valores y promover la rendición 
de cuentas. Debe complementarse con la colaboración de los medios de comunicación, de 
la academia, los políticos y el concurso de jueces probos.  Atacar temas críticos como el 
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tráfico ilícito de drogas, el lavado de dinero, el contrabando, informalidad, el nepotismo, el 
abuso de autoridad, soborno, avaricia, la ambición.  También es necesario diseñar códigos 
de conducta global, definir responsabilidades de directorios, entrenar personal en ética, 
crear un estándar ISO 26000; e incorporar a un gerente de ética y legalidad en la empresa.  
Finalmente decir “¡basta ya!” a la corrupción. 
El Perú es un país con tantas necesidades y se haya perjudicado con USD 5 
millones dólares por actos de corrupción, que desviaron esos recursos – que debieron ir a 
educación, a salud, a infraestructura. 
Ha llegado la hora de nombrar a un zar anticorrupción con amplios poderes para 
que tome sanciones drásticas contra todo y todos los responsables y a mi juicio el punto 
más crítico del avance de la corrupción es la falta de control.  Por otro lado, ¿Quién 
controlar al Estado? ¿Por qué no rinden cuentas los ministerios, el presidente, el Poder 
Legislativo y el Poder Judicial, la Contraloría? La Contraloría debe mirar megaproyectos 
como la refinería de Talara que costaba USD3 mil millones, hoy se habla de USD 7 mil 
millones. No dejemos que la corrupción frente el desarrollo, y sea una oportunidad para 
limpiar al país, teniendo en cuenta que la corrupción se puede controlar. 
IV Congreso de CIEES Internacional (2017), en el Taller de Corrupción 
realizado en Miraflores Lima en noviembre-2017, cinco ponentes expusieron sus enfoques 
sobre el taller, y por ser muy importante sus propuestas se realizó una apretada síntesis 
como sigue: 
Sobre la Ética y la corrupción, Fernando D’Alessio, señaló: ¿Dónde está la 
corrupción?  En el ser humano y el ser humano es el factor decisivo de todo lo que pasa en 
la humanidad. No hay empresas exitosas, hay personas exitosas. Hay corrupción porque 
hay personas corruptas, cuyos valores los llevan a actuar de manera deshonesta, inmoral e 
ilegal.  Recordemos la fórmula de Klitgard en la Figura 7. 
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Figura 8. Fórmula de la Corrupción según Robert Klitgard (1991). 
Tomado de la ponencia de F. D’Alessio 
 
Sobre Visión del empresario frente a la corrupción, Pedro Olaechea señaló: Ser 
empresario en el Perú es casi imposible, por la maraña de leyes y problemas que se le 
presentan. ¿Por qué sucede lo que sucede? Todavía yo tengo un juicio civil de 20 años, 
tengo juicios de 10 y 15 años… ¿por qué las reglas no se aplican? 
Sobre el rol de la administración del sector justicia en la lucha anticorrupción, 
Javier de Belaunde, señaló: Desde hace 45 años en todos los sondeos de opinión pública o 
investigaciones socio jurídicas, el sistema de justicia tiene un índice de desaprobación de 
arriba del 70%... el ciudadano común desconfía del sistema de judicial. 
Sobre la corrupción en la historia del Perú: un fenómeno consustancial a la 
historia republicana, Carmen McEvoy, señaló: La guerra crea esa sensación de no saber 
qué va a pasar mañana o en dos horas. En el empresariado se gestó la idea de que su 
ganancia tiene que ser en tiempo corto porque no sabía si Echenique duraría cuatro años o 
seis meses. 
Sobre la corrupción: una perspectiva internacional, Oscar Maurtua de Romaña, 
señaló: Recomiendo contar con un Observatorio de Alto Nivel ad hoc que monitoree y 
alerte a los gobiernos respeto a las prácticas corruptas. Esto se puede generar dentro de los 
parámetros de las propias convenciones internacionales. 
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Quiroz (2013), en su obra Historia de la Corrupción en el Perú analizó un 
minucioso examen de lo sucedido y resaltó los siguientes puntos: 
Corrupción, historia y desarrollo; el presente estudio analiza la importancia 
histórica de la corrupción en el Perú, paradigmáticamente expuesto a su perniciosa 
influencia.  Este análisis de múltiples facetas y larga duración busca fundamentalmente 
establecer las conexiones más prominentes entre ciclos de corrupción y desarrollo 
frustrado.  La corrupción constituye, en realidad, un fenómeno amplio y variado, que 
comprende actividades públicas y privadas. El fenómeno de la corrupción ha mostrado 
tanto continuidad como variabilidad desde la aparición de los Estados y civilizaciones más 
tempranos. 
En el caso del Perú y de otros países latinoamericanos, los archivos contienen una 
serie de rastros en fuentes coloniales manuscritas e impresas (pesquisas o investigaciones 
legales, juicios de residencia, memoriales y proyectos), así como en fuentes republicanas 
(informes publicados e inéditos sobre las rentas y el gasto del sector público, 
investigaciones parlamentarias, juicios, registros notariales, correspondencia oficial y 
privada, memorias, diarios, panfletos, informes en periódicos y revistas), que documentan 
casos claves de corrupción, en un contexto de fracasos institucionales y reformas 
frustradas 
Los relativistas históricos y antropológicos a menudo asumen que ciertas 
constantes culturales hacen que la corrupción sea un hecho común y aceptado en las 
sociedades en desarrollo. Según esta postura, los sistemas políticos premodernos realmente 
necesitan la corrupción como un lubricante para funcionar y brindar un grado de 
estabilidad y posicionamiento a grupos emergentes.  Un corolario a los enfoques 
culturalistas es aquella postura según la cual la corrupción está determinada culturalmente. 
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Así, la cultura por sí sola explicaría las diferencias en los niveles de corrupción existentes 
alrededor del mundo. 
Los costos de la corrupción pueden ser directos, indirectos e institucionales, 
dependiendo de los modos predominantes de corrupción, que se adaptan y evolucionan a 
lo largo del tiempo generalmente en la aprobación e implementación de contratos, 
adquisiciones y obras. Existen ciertos modos de corrupción en el tiempo, a saber: 
1. En el caso peruano y en muchas otras partes de Hispanoamérica, un modo 
predominante de corrupción ha estado ligado al poder ejecutivo: las ganancias y el 
botín ilegales del patronazgo realizado por virreyes, caudillos, presidentes y 
dictadores. 
2. Las corruptelas de los militares, que frecuentemente están ligadas a los contratos de 
adquisición de armas y equipos 
3. La deuda pública externa e interna en beneficio de unos cuantos, en particular 
después de la independencia 
Los sobornos públicos, así como en el suministro de servicios públicos, dañaron 
sistemáticamente a la ciudadanía en general. Los contratistas y empresarios que dan 
sobornos, ansiosos de tener así cuantiosas ganancias monopólicas.  Los costos de 
corrupción indirectos incluyen a los que se derivan del contrabando, un mecanismo que 
redujo los ingresos tributarios e incrementó la deshonestidad de los empleados públicos 
desde la época colonial.  Todos los factores anteriores contribuyen a la formación de lo 
que aquí denominamos ciclos de corrupción, señala Quiroz. 
En suma, los estudios teóricos y empíricos sobre la corrupción, pasada y presente, 
señalan aspectos claves que deben detectarse en el análisis de las evidencias históricas; 
entre ellas debe detectarse los siguientes: 
1. Eficacia de medidas legislativas y judiciales, en Constituciones y códigos legales, 
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2. Evidencias sobre los efectos que la corrupción tuvo sobre las políticas económicas, 
fiscales y financieras adoptadas 
3. Estructura de los incentivos o inhibidores para la corrupción 
4. Análisis en instituciones específicas como las fuerzas armadas,  
5. Participación de compañías, inversionistas y agentes extranjeros  
Conocer la historia de la corrupción en América Latina es crucial. A lo largo del 
tiempo, la corruptela ha implicado importantes costos económicos e institucionales.  
El Perú es un caso clásico de un país profundamente afectado por una corrupción 
administrativa, política y sistemática, tanto en su pasado lejano como en el más reciente.  
El Perú actualmente se encuentra en una encrucijada en la cual los avances anticorrupción 
pueden pasar a ser permanentes o ser, más bien, arrasados una vez más por subsistentes y 
poderosos intereses creados. Una genuina reforma institucional implicaría modernizar 
simultáneamente las normas constitucionales del legislativo, el poder judicial, el ejecutivo 
y los sistemas privados.  
De este modo, la historia del Perú ha sido en parte la historia de sucesivos ciclos de 
corrupción, seguidos por periodos sumamente breves de reforma anticorrupción, 
interrumpidos por intereses creados contrarios a la reforma un promedio de entre 30 y 40 
por ciento de los gastos gubernamentales, y de entre 3 y 4 por ciento del producto bruto 
interno. Estas inmensas pérdidas debidas a la corrupción representarían entre el 40 y 50 
por ciento de las posibilidades de desarrollo del país en el largo plazo. 
Cálculos estimados del costo histórico de la corrupción en el Perú; En el tiempo 
se hizo necesario un debate sobre la metodología del cálculo de la corrupción a cargo de 
los científicos sociales.   
El modelo.- Para el caso peruano existe estadísticas históricas básicas que miden y 
estiman el PBI, y el gasto gubernamental en el periodo 1820-2000 mediante proyecciones 
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y extrapolaciones.  De este modo, resulta teóricamente posible expresar estos costos 
variables de la corrupción como porcentajes del gasto gubernamental y del PBI. Podemos, 
así, clasificar décadas y gobiernos como periodos de corrupción alta, media o baja. 
Según los estimados y sin añadir otras formas de corrupción, su costo medio en la 
década de 1990 alcanzó un monto de alrededor de 1.409 millones de dólares al año, un 
monto equivalente al 34 por ciento del gasto gubernamental anual y al 3,1 por ciento del 
PBI medio anual.   Según Quiroz en las tres últimas décadas el costo de la corrupción se 
estima como sigue: 
• 1970-1979, costo corrupción fue 618, millones de dólares y 4.9% del PBI 
• 1980-1989, costo de corrupción 1010 millones de dólares, 3.9% del PBI 
• 1900-1999, costo de corrupción 2.038 millones de dólares,4.5% del PBI 
Las tendencias y ciclos generales de corrupción fueron: altos, equivalentes y 
moderados. (1) Los niveles más altos fueron más del 30 por ciento del presupuesto anual y 
a entre 4 y 6 por ciento del PBI; (2) los niveles de equivalentes fueron entre 20 y 29 por 
ciento del presupuesto y a 2,1 y 3,9 por ciento del PBI y (3) los niveles moderados fueron 
a menos del 20 por ciento del presupuesto y a 1 o 2 por ciento del PBI. 
A nivel de conclusión se tiene; A un nivel promedio anual estimado de alrededor de 
entre 30 y 40 por ciento de los gastos del presupuesto, y de entre 3 y 4 por ciento del PBI 
en el largo plazo (años de 1820 a 2000).   un crecimiento auto sostenido se requiere de una 
tasa de crecimiento media anual del PBI de entre 5 y 8 por ciento en el largo plazo, debido 
a la corrupción sistemática y descontrolada, el Perú perdió o distribuyó mal el equivalente 
de aproximadamente el 40 a 50 por ciento de sus posibilidades de desarrollo. 
2.1.3. Antecedentes internacionales. 
OECD (2016), en un estudio sobre la Gobernanza Pública “Perú Gobernanza 
Integrada para un Crecimiento Inclusivo” realizado para el estado peruano nos presentó el 
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siguiente informe.   El Perú está ingresando a una nueva fase en su búsqueda de una 
gobernanza más efectiva. Esto representa una oportunidad única para superar la 
fragmentación institucional y los silos ministeriales y para permitir el diseño, 
implementación, y monitoreo de estrategias de desarrollo nacional multianuales y 
multidimensionales. Dentro de este contexto, el gobierno del Perú solicitó a la OCDE 
realizar un análisis de inventario de las políticas y programas de administración pública del 
Perú dentro del marco del Programa País OCDE – Perú 2015-2016 
Este estudio profundiza el análisis realizado en el 2015 mediante el Estudio 
Multidimensional del Perú, realizado por la OCDE y está complementado por otros cuatro 
Estudios de Programa País sobre prácticas clave en gobernanza pública (política 
regulatoria, desarrollo nacional territorial, integridad del sector público, y contratación 
pública).  El PGR aconseja al Perú seguir una agenda de reforma integral de la 
administración pública que promueva una coordinación más robusta de todo el gobierno 
liderada por el centro de gobierno. Recomienda políticas basadas en evidencia, incluyendo 
el presupuesto basado en resultados con planificación estratégica nacional, aprovechando 
el gobierno digital para un gobierno más abierto, transparente y limpio, con el fin de 
fortalecer la toma de decisiones, la reducción de costos y la mejora de la calidad de los 
servicios a los ciudadanos y a las empresas para elevar los resultados.  
Trece años después del lanzamiento del proceso de descentralización, el marco 
legal que rige la descentralización sigue siendo fragmentado, complejo y es difícil de 
implementar. La alta rotación del personal de la PCM puede explicar la falta de una visión 
general de gobierno abierto a nivel nacional que reúna los principios de transparencia, 
rendición de cuentas y participación bajo una estrategia más amplia de reforma del sector 
público y en la planificación estratégica de desarrollo nacional. 
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El Estado adoptó su política nacional de modernización de la administración 
pública (Decreto Supremo No. 004-2013-PCM2), cuya implementación es gestionada por 
la SGP.  
a. El primer plan de cuatro años para la Implementación de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 
b. El segundo plan, PNMGP-2021, busca mejorar la administración pública con un 
enfoque en resultados a través de una mejor entrega de servicios a los ciudadanos. 
Los elementos clave de la Política de Modernización incluyen:  
• Políticas públicas, planes estratégicos y planes operativos con el liderazgo del 
CEPLAN 
• Presupuestos por resultados: bajo la responsabilidad de la Dirección DPP del 
MEF. 
• Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización 
institucional 
• Servicio civil meritocrático: la estrategia de reforma del servicio civil, 
SERVIR 
• Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del    
conocimiento:  
• Gobierno abierto: conducido por la SGP, 
• Gobierno electrónico: gestionado por la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática   (ONGEI),  
• Coordinación inter-institucional 
Como parte de las conclusiones se puede mencionar los siguientes puntos: 
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La presente evaluación apunta a tres temas generales que se entrecruzan con las áreas 
temáticas de reforma de la gobernanza incluidas en el presente Estudio. Estos temas 
resaltan su naturaleza interconectada:  
1. Existe la necesidad de fortalecer la capacidad y peso político en el Centro de 
Gobierno,  
2. Existe la necesidad de reforzar la coordinación a nivel horizontal entre las unidades 
de CdG dentro de la PCM, entre éstas y el MEF, y entre el CdG y los ministerios de 
línea 
3. Existe una necesidad de fortalecer la base de evidencias y su uso en el 
establecimiento e implementación de estrategias, especialmente en términos de 
datos de desempeño robustos para poder monitorear el progreso que se busca 
alcanzar en las diferentes áreas de las agendas de reforma y desarrollo del estado, 
ya sea a nivel nacional o en las diferentes regiones del país.  La OECD analiza los 
siguientes puntos: 
Construcción de un servicio civil estable y profesional en el Perú.- Un servicio 
civil estable y profesional es fundamental para el desempeño del gobierno en todas las 
áreas. Las prácticas de gestión del servicio civil que garantizan la meritocracia, el 
profesionalismo, la estabilidad y la continuidad del personal sientan las bases para un 
sector público eficiente y eficaz que puede promover un crecimiento sólido, sostenible e 
inclusivo.  
La nueva Ley del Servicio Civil.- La nueva Ley del Servicio Civil (N° 30057), que 
fue publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de julio de 2013.  El objetivo de la Ley 
del Servicio Civil es establecer un esquema único y exclusivo para los servidores públicos 
a nivel nacional, regional y local. La misma articula un fundamento en materia de política 
estratégica para la reforma del servicio civil haciendo énfasis en la meritocracia y en el 
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profesionalismo. La ley ha sido diseñada para consolidar los tres regímenes laborales 
existentes en un periodo de implementación de seis años.  
Lo que hace esta ley es crear un nuevo esquema con obligaciones y derechos para 
casi 560 000 empleados a nivel nacional, quienes representan aproximadamente al 40% del 
total de servidores públicos, e intenta reemplazar los tres regímenes laborales indicados 
líneas arriba.  La ley define cuatro categorías de empleados: funcionarios públicos (alta 
dirección), directivos (gerentes públicos), servidores públicos de carrera y servidores de 
actividades complementarias; a su vez se visualiza un ejemplo de cargos típicos en la 











El Cuerpo de Gerentes Públicos.- El Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) del Perú 
fue creado en el año 2008 como un primer paso hacia la profesionalización del nivel 
gerencial del servicio civil del Perú: el CGP, dirigido por SERVIR tiene como objetivo 
desarrollar habilidades gerenciales y profesionalizar de manera gradual los altos niveles de 
la administración pública al reclutar a profesionales altamente capacitados, seleccionados 
• Ministerio 
• Directorio general 
• Asesoría alta dirección 
• Gerencia política estratégica 
• Gerencia estratégica 
• Gerencia operativa 
• Jefatura 
• Supervisión 
• Asistente profesional 
• Empleado 







CIVILES DE CARRERA 
SERVIDORES DE  
ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS 
Figura 9. Niveles o categorías de empleados públicos. 
Fuente: Tomado de Gobernanza Integrada, OFCD 
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en base a la meritocracia y a través de procesos transparentes para ocupar puestos 
gerenciales en instituciones del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales.  
Hasta ahora, aproximadamente 660 gerentes profesionales han completado el 
proceso de selección y de capacitación de SERVIR, aunque SERVIR solo le ha asignado 
un puesto a 200 de ellos. Los 460 restantes están aptos para asumir un puesto de gerente 
público por hasta tres años, y después de ese periodo pierden su nombramiento.  La 
Propuesta de modelo de competencias de la alta gerencia de SERVIR implica las 
siguientes acciones: 
• Compromiso con el servicio      • Orientación a resultados      • Trabajo en equipo 
•  Liderazgo                  • Articulación con el clima político        •  Visión estratégica 
•  Capacidad de gestión  
Recomendaciones.- La OCDE pone a consideración del gobierno las siguientes 
recomendaciones para construir un servicio civil estable y profesional en el Perú: 
1. Apoyo político para implementación de la nueva Ley del servicio civil 
2. Diseñar una estructura de gobernanza para implementar las reformas  
3. Especial atención al desarrollo y gestión de los altos directivos  
4. Comunicarse a menudo y construir redes de apoyo  
5. Reforzar la necesidad para un servicio civil orientado al desempeño  
6. Herramientas y procesos para un seguimiento y evaluación efectivos  
7. Evaluación para hacer ajustes a las políticas, procesos y herramientas  
El gobierno abierto en el Perú.- El propósito de este punto es evaluar la relevancia de las 
iniciativas de gobierno abierto (GA) del Perú, dentro del marco más amplio de los 
continuos esfuerzos por reformar el sector público que el país lleva a cabo y que 
constituyen el foco de este Estudio sobre Gobernanza Pública.  
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La OCDE, resalta las buenas prácticas e identifica las áreas en las que el gobierno 
podría mejorar con el fin de alinear más claramente la política de gobierno abierto del Perú 
con las buenas prácticas internacionales en esta área  
Principios Rectores para la Creación de Políticas Abiertas e Inclusivas: 
1. Compromiso    2.  Derechos:     3. Claridad    4. Tiempo:            5. Inclusión:  
6. Recursos:         7. Coordinación    8. Rendición    9. Evaluación     10. Ciudadanía 
activa 
Marco legal de la participación ciudadana en la Constitución del Perú.- En la 
Constitución Política del Perú, se debe cumplir los acápites: Artículo 2, inciso 17, Artículo 
5 inciso 5, Artículo 31, Artículo 41, y Artículo 199.  También se aplicarán las leyes y 
decretos pertinentes como: Leyes 26300, 27245, 27482 y 27444 y Decretos Supremos 
respectivos. 
Primer Plan de Acción 2012-2013.- En 2011, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, proponente inicial de la iniciativa en el Perú, invitó a instituciones relevantes 
(entre las que se encontraban la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la 
República y la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción) a participar en la 
preparación del Plan de Acción Peruano.  
Arámbula (2015), en su tesis doctoral La Profesionalización y el Desarrollo de la 
alta dirección en el sector público de Chile; indicó lo siguiente: 
La literatura sobre la implementación y profesionalización de los sistemas de 
servicio civil de alto nivel en los gobiernos nacionales, una línea relevante de investigación 
que surgió dentro del marco general de reformas gerenciales y de la gestión estratégica de 
los recursos humanos en el sector público alrededor del mundo; fue implementado en 
Chile. El “Sistema de Alta Dirección Pública” se estructuró y desarrolló (desde 2002 hasta 
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2015), con el fin de mejorar la calidad y eficacia de la gestión pública en el Gobierno 
central de Chile. El análisis longitudinal muestra 28 entrevistas semi estructuradas con 
informantes clave, la tesis concluye que el Sistema de Alta Dirección Pública debe ser 
visto como una importante reforma institucional.   
La alta función directiva en el sector público podría sólo significar, en un primer 
momento, la existencia de un cuerpo de élite integrado por servidores públicos que ocupan 
posiciones clave, altas, en la administración gubernamental  
La “politización” de los servicios civiles es una tendencia que en las últimas 
décadas se ha observado tanto en naciones industrializadas como en países en desarrollo, 
sólo que en éstos últimos la literatura también le suele mezclar con otro concepto, que en 
realidad suele ser visualizado como una de las etapas de la ruta que han seguido esas 
naciones en desarrollo para asentar la premisa del “mérito” en sus sistemas de servicio 
civil: “patronazgo” o “patrimonialismo” de los cargos del servicio público  
El concepto de “politización” tiene que ser entendido como “la sustitución de los 
criterios basados en el mérito por criterios políticos en la selección, retención, promoción, 
reconocimiento y disciplina de los miembros del servicio público”; se ha sintetizado un 
marco conceptual para distinguir seis tipos diferentes de politización tal como se muestra 




Diferentes categorías de politización del servicio civil. 
Politización Directa.-   Se relaciona con los intentos directos de tener a leales políticos ocupando 
posiciones  
Politización Profesional.-   Ocurre cuando los funcionarios quienes son leales políticos, son al 
mismo tiempo profesionales, esto es son producto de un sistema profesional de carrera  
Politización redundante.- Ésta se refiere a las estructuras redundantes creadas por un gobierno para 
monitorear las acciones de los empleados de carrera  
Politización anticipada.-   Se trata de una situación en la cual los servidores públicos, por su propia 
iniciativa, dejan sus cargos cuando hay un cambio de gobierno  
Politización dual.-   Se refiere a la situación donde, además de los ejecutivos (directivos) políticos, 
el presidente o el parlamento (congreso) también intenta controlar la burocracia al colocar a sus 
propios nominados en cargos de poder con el propósito de ejercer control sobre las políticas 
(policy)  
Politización social.-   Esto alude a la influencia (indirecta) de actores sociales (como por ejemplo, 
de las empresas o los sindicatos) sobre las trayectorias de carrera de los servidores públicos 
Fuente: Peters (2013); tomado de Neuhold  (2013:5). Tomado de Profesionalización y la alta 
dirección sector público en Chile, H. Arambula (2015) 
 
 Por último, pueden existir situaciones en las que, al vincularse con el sector público 
(a través de redes o estructuras análogas), diversos actores sociales optan por intentar 
ejercer cierta influencia sobre la composición de la estructura burocrática. Y lo hacen 
especialmente en aquellas áreas del gobierno donde regularmente colaboran, tratando de 
influir en la carrera de los servidores o directivos públicos responsables de esas áreas. 
          Calvo (2012) en su artículo “Ética en la profesión de Ingeniería Industrial” realizó 
una relevancia que existe en la interrelación entre ética y la profesión de los ingenieros 
industriales es muy trascendental en el impacto que tengan sus aplicaciones, se debe tomar 
en cuenta en el impacto de su trabajo en el medio ambiente social y cultural, así como en el 
ecosistema y en los recursos naturales. De ahí que nace la necesidad de los ingenieros en la 
responsabilidad de diseñar tecnologías, productos y procesos que minimicen los impactos 
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sobre el medio ambiente.  Esto confirma el alto grado de responsabilidad que tienen las 
actitudes y acciones de estos profesionales (ingenieros) en el desarrollo sostenible, siempre 
en un contexto ético.  El autor refiere a Flórez, quien define el concepto de la ética como la 
teoría o ciencia que estudia y establece el comportamiento moral de las personas en la 
sociedad, en resumen, es la ciencia que estudia la conducta humana. También refiere a la 
experta Cortina quien cita que el principio de una profesión es un tipo de actividad social, 
que tiene las siguientes características:  
• Se trata de una actividad que presta un servicio específico a la sociedad de una 
forma institucionalizada, tal como sucede con personal sanitario y docentes, 
juristas, ingenieros, arquitectos, empresarios o economistas y un largo etcétera sean 
imprescindibles, no solo para mantener la vida humana, sino para promover una 
vida de calidad.  
• La profesión se considera como una suerte de vocación, lo cual no significa que 
alguien se sienta llamado a una desde la infancia, sino que cada profesión exige 
contar con unas aptitudes determinadas para su ejercicio y con un peculiar interés 
por la meta que esa actividad concreta persigue.  
• El profesional, al ingresar en su profesión se compromete a perseguir las metas de 
esa actividad social, sean cuales fueren sus móviles privados para incorporarse a 
ella. 
Por ello la formación de los profesionales los entes educadores tienen la obligación 
de desarrollar en los alumnos las habilidades y/o capacidades necesarias para construir el 
conocimiento que les sea útil y significativo, para que puedan aplicarlo en cada situación y 
que cada profesional en su desarrollo educativo debe de articular mínimo cinco puntos 
como esenciales:  
• El sentido y alcance de nuestro enfoque de aprendizaje ético.  
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• La naturaleza del desarrollo moral de la persona.  
• Los tipos de contenidos de aprendizaje y/o de saberes organizados.  
• Docente, gestor-dinamizador de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  
• El escenario educativo entre estudiantes, los contenidos y el docente. 
La ética y la ingeniería Industrial deben valorar la importancia que tienen los 
ingenieros en el desarrollo y utilización de la tecnología y, por tanto, la responsabilidad de 
las consecuencias de la misma.  En cuanto a las dimensiones de la ética en la empresa, 
éstas deben de gestionar su ética desde dos ámbitos: internos y externos. Se detallan las 
implicaciones de estos escenarios de la ética en las empresas en ámbito interno y ámbito 
externo. 
Asimismo, se deben identificar en la organización problemas éticos en ambos 
ámbitos, en problemas éticos internos: discriminación e igualdad de oportunidades, acoso 
moral o mobbing, retribución justa, confidencialidad y privacidad de la información. En 
problemas éticos externos se tiene: veracidad y transparencia informativa, publicidad 
engañosa, respeto medioambiental, corrupción y calidad de los productos.   
 Montaña (2012) en su informe de tesis “El Empoderamiento como herramienta de 
desarrollo del talento humano en las organizaciones”, señaló lo siguiente. Durante muchos 
años la Gerencia de Recursos Humanos en las organizaciones, fue considerada como un 
área de soporte, que sencillamente realizaba la selección y contratación de personal, 
desarrollaba temas de bienestar como las fiestas y regalos de fin de año, lo cual 
evidenciaba una desconexión de esta área con los objetivos estratégicos y las metas de la 
Compañía, sencillamente porque no había claridad como desde sus actividades podía 
aportar al logro de los objetivos y a la productividad de la Organización.  
En la actualidad el mundo organizacional busca nuevos modelos que permitan 
desarrollar y tener el mejor recurso humano que lo lleve al logro de los objetivos y 
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sostenibilidad del negocio, dado esto las empresas han denominado a sus Colaboradores 
como el activo intangible más importante, es por esto que en los últimos años conceptos de 
liderazgo, competencias, desempeño, cultura organizacional, coaching como alternativas 
para las áreas de Recursos Humanos han tomado mucha fuerza como el paso para el diseño 
y fortalecimiento del modelo de Gestión del Talento Humano, que apoye a las compañías a 
seleccionar, contratar, formar, desarrollar, motivar, empoderar y ubicar a los 
Colaboradores en los puestos de trabajo adecuados.  
El concepto de que las personas son lo más importante para las organizaciones, 
nace desde la planeación estratégica que las compañías realizan para definir su misión, 
visión y objetivos, pero esto muchas veces aplica cuando la economía y rentabilidad de las 
organizaciones es óptima, se asegura el personal, se remunera bien y se ocupa porque el 
clima sea el adecuado, pero qué sucede cuando la Compañía no se encuentra estable? lo 
más común es evidenciar recortes de personal, eliminación de beneficios y disminución de 
recursos para bienestar y capacitación.  
Margaret Butteriss identifica siete aspectos en los que la Gerencia de Recursos 
Humanos puede soportar los procesos para los constantes cambios que el mercado, la 
sociedad y los puestos de trabajo presentan, y son los siguientes:  
• Crear un sistema de valores y una visión empresarial común.  
• Desarrollar un marco personal “basado en competencias”.  
• Proporcionar evaluación y desarrollo de liderazgo.  
• Desplazar al personal en la organización para sacar mayor partido.  
• Diversidad para triunfar en distintos mercados nacionales y globales. 
• Tratar la cuestión del cambio.  
• Rediseñar Recursos Humanos para convertirla en una consultoría.  
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El Empoderamiento, el cual consiste en el fortalecimiento en las personas, de la 
capacidad de poder y saber hacer, la confianza de tener el control de diferentes situaciones 
que se pueden presentar, comenzando a trabajar un rol más participativo y activo con el 
entorno.   El liderazgo y el empoderamiento son dos competencias y variables que tienen 
una relación estrecha, entendiendo la necesidad de empoderar a las personas como 
estrategia en las organizaciones para liderar su trabajo, liderar un equipo o un área, y todo 
para tener un camino claro hacia la equidad y la confianza.  El autor analiza los siguientes 
puntos: 
Antecedentes del empoderamiento.- En el ámbito organizacional y como 
herramienta estratégica para la gestión del talento humano, el empoderamiento significa 
crear un ambiente en el cual los empleados de todos los niveles sientan que ellos tienen 
una real influencia sobre los estándares de calidad, servicio, y eficiencia del negocio dentro 
de sus áreas de responsabilidad. El empoderamiento en la gestión del talento humano 
genera beneficios como: aumentar la confianza de los integrantes de la empresa, aumentar 
la responsabilidad, autoridad y compromiso en la satisfacción del cliente, aumentar la 
creatividad, los integrantes de la empresa comparten el liderazgo y las tareas 
administrativas, los empleados tienen facultad para evaluar y mejorar la calidad del 
desempeño y el proceso de información, se proporcionan ideas para la estrategia del 
negocio, se mejora la confianza en las comunicaciones y las relaciones, e incrementa el 
entusiasmo y una actitud positiva.  Las escuelas iniciales de teoría de empoderamiento lo 
concibieron: Teoría de Taylor, teoría de Henry Fayol, Elton Mayo y McGregor. Para 
realizar la medición del Empoderamiento a pesar de existir varias encuestas existe un 
método, denominado “7s’” los factores son habilidades, estilo, estrategia, valores, 











Figura 10. Metodología de Empoderamiento “7s”. 
Fuente: Nieto Cesar (2011) Universidad Nebrija  
 
 
Cada factor de 7s tiene su simil o traducción respectiva como sigue: 
• Skyly- habilidades 
• Strategy- Estrategia 
• Superorcinate Goals- valores o metas superiores 
• Staff- Personal 
• Struscture- Estructura 
• Systems- Sistema 
• Style- estilo 
El método de las 7s plantea que los cambios en la eficacia organizacional, son 
consecuencia de la relación de dichos factores y que lo más importante es la combinación 
de los mismos ya que esto y su aplicación permite optimizar los resultados.  
La metodología del Great Place to Work Institute, evalúa los siguientes elementos:  
• Credibilidad: ligada a aceptación de los líderes y su estilo de liderazgo.  
• Respeto: relacionado con la aceptación de las prácticas de la organización frente a 
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• Imparcialidad: relacionada con la ecuanimidad percibida en los líderes y 
compromiso de estos con la equidad, ausencia de favoritismo y justicia en el trato.  
• Camaradería: relacionada con la inteligencia emocional de los colaboradores y de 
los grupos entre sí, basados en la fraternidad, hospitalidad y el sentido de equipo.  
• Orgullo: relacionado con los sentimientos hacia las diferentes facetas de la 
organización, orgullo por el trabajo, el equipo y la empresa.  
Requisitos para ser competente.- Para que una persona sea considerada como 
“competente”, debe reunir algunos requisitos que están enfocados en tres áreas:  
• El saber. Está enmarcado en el área del conocimiento de la función. Cubre los 
aspectos de información acumulada en la especialidad que desarrolla la persona, 
esto por estudios teóricos de los conceptos principales de su área de desempeño.  
• Saber hacer. Aquí se encuentran las habilidades de la persona, así como el uso de 
los procedimientos para realizar su función.  
• Saber convivir. Llamado también el “saber ser”, se refiere al trato con otras 
personas, aquí el concepto de “Inteligencia Emocional” está muy presente. Algunos 
estudiosos consideran que en esta parte en donde McClelland y Daniel Goleman 
coinciden. 
En cuanto a la clasificación de las competencias a continuación se presentan 
algunas:  
•  Competencias Diferenciadoras • Competencias de Umbral 
•  Competencias Primarias  • Competencias Secundarias 
•  Competencias Genéricas  • Competencias Estratégicas. 
•  Competencias Intratégicas  • Competencias Específicas.  
           Bautista (2007), en su tesis de doctorado “La Ética en la Gestión Pública”, sostuvo 
lo siguiente.  Uno de los reclamos de la sociedad, sobre todo en estos tiempos de cambios, 
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es la atención que ésta debe recibir de su gobierno. En el momento en que la ética es 
aplicada al ámbito público pasa a denominarse “ética pública” o “ética para la política y la 
administración pública”. Todo individuo que participa de la función pública debe tener 
conciencia de que el servicio público se define como la acción del gobierno para satisfacer 
las demandas y necesidades de las personas que integran el Estado. El servidor público se 
debe a su comunidad, su sueldo es pagado por la sociedad y por lo tanto tiene una 
responsabilidad y un compromiso con ella.  
El político y el funcionario público no deben olvidar que están para servir a la 
comunidad y no para servirse de ella. El comportamiento correcto de los gobernantes es 
una condición sine qua non para que exista una eficiente administración a la vez que un 
Buen Gobierno.  Un Buen Gobierno, para ser considerado como tal, requiere no sólo 
funcionarios responsables sino también políticos responsables, puesto que son éstos 
quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones y, de estas decisiones, 
depende a su vez la actuación de los funcionarios.  Las características que debe reunir un 
individuo que aspira a ocupar un cargo público son: Lealtad a la Constitución, Capacidad 
para el cargo y Virtud y Justicia. La razón es simple, durante mucho tiempo se descuidó la 
ética en la formación de políticos y funcionarios públicos. Incluso hoy en día, son pocos 
los gobiernos en el mundo que cuentan con alguno de los siguientes instrumentos básicos: 
a. Un responsable para Asuntos Éticos del Gobierno, 
b. Una oficina o área de ética pública,  
c. Una Ley Ética,  
d. Un Código Ético de Gobierno o  
e. Un programa de ética en el plan de gobierno.  
La pérdida de la confianza es grave, porque sin ella la sociedad y el gobierno se 
dividen.  La ética no pretende ser la panacea a los problemas que enfrentan los gobiernos y 
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las administraciones públicas, sino un instrumento más de la “caja de herramientas”. Como 
resultado de los mismos se publicó en 2000 la obra titulada “Confianza en el gobierno. 
Medidas para fortalecer el marco ético en los países de la OCDE”. Asimismo, el 
Barómetro de la corrupción 2004 señaló que para los españoles las instituciones más 
corruptas son los partidos políticos por lo que desconfían de éstos.  
Los fundamentos que sirven de Marco Teórico o Conceptual parten de la disciplina 
ética básica, de las obras de autores clásicos de la teoría política: Las Éticas Nicomaquea, 
Eudemiana y Magna moral de Aristóteles, los Tratados Morales de Séneca, Sobre los 
deberes de Cicerón, Las Meditaciones, de Marco Aurelio o los Cuatro Grandes Libros de 
Confucio, en las cuales es posible encontrar los elementos que demuestran la importancia 
de la ética en la vida pública así como su estrecha vinculación con la política, siendo que 
política y ética forman un todo difícilmente diferenciable. También se revisan autores 
contemporáneos, estudiosos de la ética pública como: Max Weber, Hans Kung, Aladis 
McIntire, Amitai Etzioni, Amartya Sen, Zygmunt Bauman, Gerald Caiden, Adela Cortina, 
Victoria Camps, Manuel Villoria, José Luis Aranguren, Javier Muguerza, entre otros. El 
líder de esta corriente es Aladis McIntyre. De igual manera, el tema de la ética se 
encuentra inmerso en el desarrollo de la teoría administrativa pasando por la teoría 
Humano-Relacionista, el Desarrollo Organizacional, la Pirámide de Maslow, el Modelo 
Burocrático Weberiano y el Modelo de la Nueva Gestión Pública, así como la filosofía de 
la calidad.  
La ética estudia los actos del individuo, entendiendo por acto “una disposición 
voluntaria de la inteligencia que suscita, controla y dirige las operaciones mentales para 
conseguir un estilo determinado de ocurrencias” según refiere Marina.  
Desde el punto de vista etimológico, así como del uso en general que de ellas hacen 
las personas en la vida cotidiana, las expresiones “ética” y “moral” significan lo mismo. El 
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vocablo “ethiké-ética” procede del griego ethos, que significa “hábito”, “carácter”, igual 
que el término latino “mos-moris” del que procede “moral” que significa “costumbre” o 
“que tiene buenas costumbres”. “De suerte que moral y ética se refieren al modo de ser o 
carácter que las personas van forjándose a lo largo de su vida” refiere Adela Cortina. 
Siendo entonces que la razón principal que las diferencia es la cultura de la que proceden. 
El autor analiza los siguientes puntos: 
La ética pública en el Reino Unido. El Informe Nolan y las Normas de Conducta 
para la vida pública. En 1994, en el Reino Unido, el primer ministro Major creó el Comité 
para la creación de estándares de la vida pública conocido también como Comité Nolan 
debido al nombre de su presidente: Lord Nolan. En su origen, este comité se creó con 
carácter permanente y tiene como finalidad examinar el estado de la cuestión sobre las 
pautas de conducta ética de todas aquellas personas nombradas para un cargo público 
(ministros, funcionarios, asesores parlamentarios nacionales y del parlamento europeo, 
miembros de los Quangos, 106 cargos electos y altos funcionarios locales) y hacer todas 
las recomendaciones que se requieran para asegurar los más altos patrones de conducta 
pública según Manuel Villoria.  La creación del comité se llevó a cabo en virtud del “clima 
de degeneración ética en el que los escándalos de tipo económico, político y sexual 
aparecen mezclados”. Seis meses más tarde apareció el primer informe de la comisión 
como resultado de sus estudios. Este comité elaboró un documento importante llamado 
Normas de Conducta. Estas organizaciones, abreviadamente conocidas como "quangos" 
(quasi-autonomous non governmental organizations), no responden a rasgos precisos, sus 
formas de funcionamiento no se describen genéricamente, ni aparecen investidas de 
funciones homogéneas, las cuales, por el contrario, son de lo más variadas para la Vida 
Pública. Este documento se publicó en mayo de 1995 y es una referencia no sólo para la 
vida pública inglesa sino para cualquier gobierno interesado por la ética de sus políticos y 
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funcionarios. Incluye un Código con siete principios básicos: 1) Desinterés, 2) Integridad, 
3) Objetividad, 4) Responsabilidad, 5) Transparencia, 6) Humildad y 7) Liderazgo.  
El descuido de la ética en la vida pública y el ascenso de la corrupción.-  “La 
corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos” (Séneca), cuando los valores se 
ausentan de la vida pública de inmediato aparecen conductas contrarias a la ética 
acompañadas de antivalores. Los antivalores han cobrado importancia en la vida política y 
en la gestión pública, se encuentran en expansión dando pie a un pensamiento utilitarista.  
Para Cortina, “La regla de oro del individualismo, racional, neoliberal diría: no 
inviertas en los demás más esfuerzo del que pueda proporcionarte un beneficio” La autora 
destaca la importancia que tiene la codicia y la avaricia en uno mismo, contrario a los 
valores de solidaridad y cooperación.  
Sistema ético integral para los Estados.- El peor error que podemos cometer es no 
hacer nada, por pensar que es muy poco lo que podemos hacer. El meollo de la ética en los 
asuntos públicos radica en poder lograr que se interioricen los valores, pero ¿Cómo lograr 
que aquellos políticos y funcionarios que realizan prácticas antiéticas dejen de hacerlo? ; 
un modelo denominado Sistema Ético Integral (SEI) que pretende establecer una ética 
preventiva, activa y constante dentro de las instituciones políticas y administrativas, y en 
un segundo momento ampliar la estrategia en ética pública en la política de estado. 
La corrupción, un problema mundial, la corrupción y las actitudes antiéticas se 
encuentran en todo el mundo. No es un problema exclusivo de los países subdesarrollados 
o del tercer mundo.  
La corrupción y globalización; la globalización se expande principalmente a través 
del comercio, los mercados, los negocios, las inversiones, el flujo de capital, entre otros. 
Penetra en todos los países del mundo de manera directa o indirecta, y por lo tanto influye 
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tanto en las decisiones de los gobiernos como en el comportamiento de los ciudadanos 
influyendo paulatinamente en sus hábitos culturales.  
A continuación, se señalan algunas repercusiones que genera la corrupción en lo 
socio-cultural y cinco fases o retos, en diferentes ámbitos de la vida estatal en los planos: 
político, económico, social y cultural.  Primera fase: identificación de la ética como 
materia prima, deliberación, concienciación y voluntad política.  Segunda fase. Asignación 
de un responsable, integración del equipo ético y misión institucional, a su vez consejo 
ético y misión del consejo ético. Tercera fase: preparación de los instrumentos de trabajo, 
un marco jurídico ético, un marco normativo de conducta: los códigos de ética, la literatura 
como arma de acceso a la ética, el cine como instrumento de educación en valores y el 
profesional en ética pública.  Cuarta fase: la operación del trabajo. Quinta fase: 
Supervisión, control y evaluación. 
El público como testigo y vigilante en la prestación del servicio público requiere:           
• Un sistema de quejas y denuncias que recoja actos antiéticos 
• Un sistema de sanciones incluida depuración de elementos negativos. 
• Un sistema de comunicación fluida con la ciudadanía 
• Una mejora continua en el funcionamiento institucional. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Ética. 
2.2.1.1. Enfoques nacionales. 
Giusti (2007) en su tratado Debates de Ética, señaló lo siguiente: La ética se refiere 
a esta experiencia de la mesura en la convivencia humana, y a la conciencia de los límites 
que no debieran sobrepasarse para poder hacerla posible. Naturalmente, no siempre se ha 
trazado el límite en el mismo lugar ni la conciencia se ha mantenido invariante en la 
historia. Veremos, más bien, en los diferentes trabajos que componen este libro, que se ha 
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ido produciendo una evolución de nuestra conciencia moral a lo largo del tiempo, y que la 
caracterización de esta conciencia no está exenta de controversias. Pero lo que sí parece 
constante, y constitutivo de la ética, es la convicción de que la convivencia humana 
requiere de una conciencia y una internalización de ciertos límites, que habrán de 
expresarse en un código regulador de la conducta. Hemos ilustrado esta experiencia 
recordando el ejemplo del episodio de la Ilíada, pero podríamos, y deberíamos, 
rememorarla también pensando en otro caso que nos es más cercano y más vital: el de la 
dolorosa experiencia del conflicto armado que vivió el Perú, en el que se produjo una 
flagrante transgresión de los límites de la convivencia social y del respeto a la vida 
humana. Las imágenes desgarradoras que nos han transmitido el Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
El sentido de la ética puede asociarse a las que hemos mencionado hace un 
momento sobre el ensañamiento de Aquiles y su desmesura, y puede igualmente decirse 
que ellas nos señalan los límites de la convivencia que nunca debiéramos haber permitido 
sobrepasar. Ellas nos muestran, pues, cuál es el origen de la experiencia humana a la que 
nos referimos con la palabra ética. A esta situación se refiere el filósofo español Thiebaut, 
(1999) cuando define la cuestión central de la ética como el «rechazo del daño», es decir, 
como la reacción de indignación y de protesta ante el maltrato del otro producido por obra 
humana. Asocia por eso dicha cuestión con el trabajo de las comisiones de la verdad de las 
últimas décadas, y ve sintetizada su hipótesis en el famoso título de la comisión argentina: 
«Nunca más». Nunca más debiéramos aceptar semejante nivel de inhumanidad y de 
violencia, nunca más debiéramos permitir el daño al otro, nunca más deberíamos eludir la 
responsabilidad que nos corresponde para lograr vivir en paz.  Es de eso que nos habla la 
ética, asimismo analizó: 
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Ambivalencia del término «ética».- Cuando empleamos en el lenguaje cotidiano la 
palabra «ética», solemos referirnos a dos cosas distintas, sin diferenciarlas entre sí. De un 
lado, llamamos ética a la manera que una persona o una sociedad tienen de concebir su 
sistema de creencias valorativas, es decir, a la reflexión consciente o teórica que ellas 
poseen en relación con el tema. Pero, de otro lado, llamamos también ética a la manera en 
que una persona o una sociedad se comportan efectivamente en la vida, es decir, a la 
conducta que demuestran en la práctica. Decimos, así, por ejemplo, que una persona tiene 
una ética utilitarista o altruista, dando a entender que la ética se refiere a la concepción 
que posee, pero decimos también que determinadas conductas de una persona son o no son 
«éticas», queriendo dar a entender que lo que merece dicho calificativo no es su 
concepción de las cosas sino su vida práctica. En el primer caso, la palabra «ética» se 
refiere a la manera de hablar o de concebir las cosas, en el segundo a la manera de vivir. 
Esta peculiar ambivalencia desarrolla Giusti como sigue: 
Ética y moral.- «Ética» y «moral» son, entonces, expresiones castellanas 
equivalentes que nos remiten, ambas, al término griego «ethos». Pero, ¿qué significa, en 
griego, Introducción: El sentido de la ética «ethos». Hay, en castellano, dos traducciones 
frecuentes de dicho término: «costumbres» y «carácter». Que hagan falta precisamente 
esas dos palabras para traducirlo, es algo significativo y revelador de la concepción griega 
de la ética. «Ethos» quiere decir, más exactamente, «sistema de costumbres», o sistema de 
creencias acerca de la valoración de la vida y de las pautas que es preciso seguir para 
ponerlas en práctica. Si el término se refiere, además, al «carácter», es porque, para los 
griegos, el sistema de creencias morales podía ser visto también desde la perspectiva de las 
actitudes y de los hábitos que los individuos iban haciendo suyos hasta convertirlos en 
rasgos de la personalidad. 
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Definición de la ética.- Sobre la base de lo visto hasta aquí, ensayemos una 
definición de la ética que recoja los rasgos principales que hemos venido exponiendo. 
Digamos entonces que la ética es una concepción valorativa de la vida. Su peculiaridad 
reside en el hecho de tratarse de una concepción valorativa, que pretende decirnos cuál 
debería ser el orden de prioridades en la organización de la convivencia humana, es decir, 
que se propone establecer cuál es la mejor manera de vivir. No es, pues, una concepción 
que se restrinja a describir el modo en el que los seres humanos ordenan el mundo; su 
punto de vista es el del participante en la interacción, no el de un observador. Tampoco es, 
en sentido estricto, una concepción estética de la vida, que ponga la mirada en el goce 
contemplativo o en la representación original de la experiencia, aunque más de uno podría 
pensar que esta sería acaso la mejor manera de vivir. Podría serlo, por supuesto, pero sería 
entonces una concepción simultáneamente estética y valorativa en sentido moral. 
Paradigmas de la ética.- En la historia de la ética, al igual que en la historia de la 
cultura, ha habido, como es fácil de imaginar, muchas concepciones éticas. 
1. El Paradigma de la ética del bien común 
2. El Paradigma de la ética de la autonomía 
Reflexiones finales.- Las reflexiones iniciales de la primera parte son dedicados a 
los debates éticos, son, todas, de carácter filosófico. Es decir, forman parte de lo que 
hemos convenido en llamar la dimensión teórica o conceptual de la ética. Pero su finalidad 
última quiere ser, naturalmente, ayudarnos a todos a vivir mejor, como era, según 
Aristóteles, la razón de ser de la ética. Pensaba el filósofo griego que la mejor manera de 
vivir estaba siempre ligada a la filosofía, a la teoría, en la medida en que ella nos permite 
deliberar sobre el sentido de las cosas y sobre los cambios que va experimentando esta 
decisiva experiencia humana valorativa de la vida. Interpretando su concepción ética a la 
luz de los problemas y los retos que nos plantea la sociedad contemporánea, podríamos 
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decir por eso que, para la filosofía, la mejor manera de vivir consiste en buscar 
permanentemente la mejor manera de vivir26. El libro que presentamos quisiera ser una 
contribución a esta tarea. 
Piscoya (2006) en su tratado Epistemología de la realidad delictiva, señaló en su 
ponencia asumiendo como un hecho constatable que, durante el siglo pasado, el uso del 
concepto de verdad para evaluar el conocimiento científico, ha mostrado una tendencia 
decreciente. En lo que sigue me propongo inicialmente proporcionar buenas razones para 
probar que las tesis que han sostenido la eliminabilidad de concepto de verdad en la 
evaluación de la ciencia, a través del argumento conocido como de la redundancia o de la 
afirmación desencomillada de un enunciado, son infundadas pese al brillo intelectual de 
algunos de sus teóricos. Para ello probaremos que la modificación a la definición del 
concepto de verdad de Tarski, propuesta por Popper, es insatisfactoria porque le quita 
generalidad y reabre una larga discusión, de complejidad comparable a la suscitada por el 
concepto de verdad, sobre la definición del concepto de hecho. En el mismo sentido 
probaremos que las teorías consensualistas de la verdad, de aliento pragmatista, de J. 
Habermas y O. Appel no son alternativas sostenibles a la tesis de Tarski debido a que 
carecen de consistencia interna o conducen a una problemática difusa, imprecisa y 
metafísica cuando pretenden definir el concepto de consenso fundado. Finalmente 
abordamos un tema que Tarski dejó pendiente debido a que, muy probablemente, no 
consideró pertinente indagar por la justificación de nuestra tendencia a aceptar que existen 
enunciados que son verdaderos en tanto que son satisfechos por los objetos del mundo 
externo. Consideramos que esta última problemática, cuya solución presumiblemente ha 
excedido los intereses de Tarski, ha recibido un tratamiento insatisfactorio desde el punto 
de vista tanto del denominado realismo interno como de los consensualismos. 
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Lerner (2018) en una entrevista sobre “Ética sobre la gestión pública” señaló; la 
indignación colectiva por la incesante aparición de casos de corrupción se la comprende 
perfectamente y se expresa en las encuestas que sitúan a la corrupción como el primer o 
segundo problema más grave en la percepción ciudadana. Ahora bien, es necesario 
recordemos que esta no es una situación inédita. Una ola de repudio similar o mayor se 
manifestó al revelarse la montaña de chantajes, sobornos y desfalcos perpetrados durante 
el gobierno de Alberto Fujimori. Eso ocurrió hace dieciocho años… Una generación 
después parece nos hallamos en la misma situación. 
Suele decirse que las crisis son, en alguna medida, oportunidades. Obviamente, la 
condición para ello es que haya aprendizajes. Necesitamos reflexionar sobre el problema 
en su sentido más amplio. Y ello implica situar el fenómeno de la corrupción dentro de un 
horizonte mayor que no es otro que el de la ética pública. Esto exige complementar el 
enfoque fiscalizador y sancionador con una comprensión de la forma en que los principios 
éticos son reconocidos y practicados por las autoridades y los funcionarios estatales. 
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP acaba de publicar un 
estudio muy bien articulado en el que sus autores: Yván Montoya y Félix Reátegui (2018) 
nos ofrecen interesantes motivos de reflexión sobre Ética y Justicia en el Perú. 
La obra presenta una indagación sobre la manera en que un conjunto de jueces, 
fiscales y miembros del personal auxiliar en el ámbito judicial experimentan los 
imperativos de la ética. Comentando su propia actuación y el desenvolvimiento de su 
entorno inmediato, magistrados y auxiliares permiten entender, entre otras cuestiones, 
cuáles son los factores limitantes para una conducta moralmente idónea de la 
administración de justicia en nuestra organización social. 
Un tema central es la manera como se percibe el papel de funcionario. Aquí se 
presenta una tensión entre la vocación de servicio y la búsqueda de un empleo seguro. Al 
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predominar en muchos casos lo segundo, se tiene como consecuencia que el funcionario 
no internaliza adecuadamente los principios específicos del papel que desempeñará. Y, en 
ese caso se halla en la situación de buscar una colocación laboral segura no interesándole 
por ello desplegar una conducta honesta y un papel socialmente valioso. 
De otra parte, ciertamente, muchos funcionarios de la administración de justicia 
son capaces de asumir actitudes que expresan la marginación o el trato desdeñoso a la 
ciudadanía por motivos étnicos o socioeconómicos. La discriminación al ciudadano 
percibido como pobre o étnicamente “inferior” es, por desgracia, todavía un mal 
incrustado en diversos espacios de la administración estatal. Los testimonios recogidos en 
la investigación ofrecen, por su parte, una suerte de explicación, no justificación, del 
fenómeno. Siendo la sociedad peruana racista, se dice, las instituciones estatales no pueden 
ser muy diferentes. Queda claro que la forma de encarar la cuestión, debiera ser el señalar 
como así corresponde al Estado, precisamente, trazar un camino de equidad ciudadana: vía 
distinta y ejemplar. 
La ética de la función pública es un horizonte normativo complejo que no se reduce 
a la corrupción entendida como aprovechamiento económico del cargo. Esta publicación 
del Idehpucp propone una mirada más amplia, la de la observancia de principios éticos 
para transformar la relación entre Estado y ciudadanía en general.  
Polo (2003) en su análisis Ética Profesional señaló lo siguientes puntos: 
De la ética a la ética profesional.- El hombre, como diría Kant, es un ser metafísico 
por naturaleza;  Mill denominaba el desarrollo de las capacidades intelectuales y morales. 
La ética tiene que ver con el bien personal., la autorrealización o felicidad. El autor resaltó: 
El devenir de las profesiones.- El sacerdote, el médico y el jurista asumen sus 
actividades a partir de juramentos en los cuales prometen obedecer determinadas reglas. 
Por ello fueron conocidas como las primeras profesiones. 
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¿Qué es una profesión?.-  Max Weber decía la actividad especializada y 
permanente de un hombre que, normalmente, constituye para él una fuente de ingresos y, 
por tanto, un fundamento económico seguro de su existencia.  El autor refiere a Adela 
Cortina quien señala que la profesión es como una actividad social cooperativa, cuya meta 
interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su 
supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de a comunidad 
de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad.  Polo refiere a su vez a 
Antonio Peinador quien ha clasificado las profesiones en base a dos criterios: por la 
actividad: manuales y liberales; por los fines: derecho a la vida física, derecho al cultivo 
progresivo e ilimitado de la inteligencia y derecho a vivir como individuos y miembros. 
La profesión como actividad con finalidad.- La actividad profesional es una 
actividad social que contiene fines o bienes internos.  La profesión no es una simple 
actividad u ocupación, sino que debe estar orientada hacia un fin noble, es decir, el 
servicio a los demás: el curar, el enseñar, la convivencia justa, etc. 
¿Cuál es el lugar del bien personal o autorrealización en la actividad profesional?; 
es la realización de los bienes internos forma parte de nuestra realización personal, de su 
proyecto de felicidad. 
La excelencia como modo de realizar el fin.- Según Aristóteles las virtudes 
profesionales es la parte central de las éticas profesionales, porque ellas son las formas 
como se realizan los fines de las actividades profesionales.  Siguiendo el “momento 
deontológico” (Etxeberria) González, sostiene que la ética profesional es la reflexión 
sistemática sobre las normas morales que regulan el comportamiento en la actividad 
profesional.  Camps, sostiene la profesionalidad será una virtud pública en la medida en 
que sirva a los intereses comunes de la sociedad. Los usuarios son los que experimentan la 
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calidad del servicio prestado y, aunque no conocen la trama interna de la profesión, resulta 
indispensable para determinar qué práctica producen un servicio de calidad y cuáles no. 
La profesión como actividad comunitaria.- Las profesiones son expresiones de la 
actividad humana cooperativa, es decir las prácticas profesionales son comunitarias en tres 
sentidos: comparte con otros profesionales un lenguaje común el saber especializado, es 
referente del individuo profesional en identidad y pertenencia y la tarea de realizar la 
práctica implica que las profesiones sirven a la sociedad para realizar bienes específicos, 
pero lo hacen de forma institucionalizada. 
La profesión como expresión de la sociedad civil.- Según Hegel la eticidad está 
conformada por la familia, la sociedad civil y el Estado. La sociedad civil también es el 
ámbito de las actividades profesionales. Lo cual quiere decir que las profesiones juegan un 
papel importante en la sociedad civil. 
El autor plantea las siguientes conclusiones: 
a) El aspecto social. Satisfacer determinadas necesidades de las personas, de los 
miembros de una sociedad. 
b) El aspecto económico. Una dimensión económica tanto a nivel social como 
personal. Las profesiones se desarrollan en el campo de la economía. 
c) El aspecto personal. La práctica profesional requiere cierta vocación o aptitudes 
para prestar un mejor servicio. 
Camps que la vida profesional puede ser fuente de disfrute y reconocimiento, pero 
se puede quedar en extremos como: fragmentación, individualismo y pérdida de autonomía 
cuando lo único que motiva a la actividad son los bienes externos como el dinero, el éxito, 
el poder, olvidando los bienes internos. 
Mory y Vélez (2005), en su tratado La exigente incomodidad Ética y profesiones, 
recogió las propuestas de cuatro ingenieros especialistas: Carlos Casabonne, Alfredo Miro 
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Quesada, Narciso Arméstar, Ludvic Medic y Antonio Morán quienes planearon los 
siguientes puntos a resaltar en sus propuestas como: 
¿Qué es la Ingeniería?.- La ingeniería como profesión aparece en el siglo XVII, 
cuando se aplica por primera vez la ciencia –los conocimientos matemáticos y el 
entendimiento del comportamiento de la naturaleza- a la solución de problemas técnicos. 
La Acreditation Board for Enineering and Technology (ABET) define la ingeniería 
como: “La profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales 
adquirido mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se aplica con buen juicio a fin 
de desarrollar las formas en que se pueden utilizar, de manera económica los materiales y 
las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad”. 
Universidad de McMaster de Canadá propone la siguiente definición: “La 
ingeniería considera el uso de los descubrimientos científicos y del conocimiento práctico, 
en la creación de dispositivos, estructuras, procesos, materiales, y sistemas, que pueden ser 
utilizados en beneficio de las personas” 
Funciones del Ingeniero. -  Las funciones típicas del ingeniero, incursiona algunas 
veces en investigación y desarrollo. Actualmente vemos con frecuencia a ingenieros en los 
departamentos de venta, administración industrial y administración empresarial; asimismo 
en áreas de finanzas y de personal.  Otra de las áreas de trabajo no masivas pero 




Funciones del ingeniero. 
a. Funciones típicas, tradicionales o convencionales 
• Operaciones y mantenimiento 








• Finanzas y recursos humanos 
Fuente:  Casabonne C, Miroquezada A. /Beakley y Leach, 1972 
Habilidades y actitudes del ingeniero. - Podemos definir dos conjuntos de 
habilidades, -soft- son habilidades intelectuales y las segundas –hard- suponen un 
importante dominio físico.  Soft: creatividad, pensamiento convergente, divergente y 
analítico, trabajo en equipo, ser multidisciplinario, capacidad de comunicación. Hard: 
manejo de herramientas e instrumentos de medición. 
Espectro ocupacional en el desarrollo científico, tecnológico y productivo.- La 
pirámide que presentamos a continuación nos permite observar el espectro ocupacional, 
compuesto por la mano de obra, los ingenieros técnicos (o simplemente técnicos), los 
ingenieros y los científicos; cuya evolución se da en el tiempo con la adquisición de 












     
Figura 11. Espectro ocupacional de Desarrollo Profesional del Ingeniero. 
Fuente: Casabonne C., Miroquezada A. / Beakley y Leach 1972 
Responsabilidad social del ingeniero. - El trabajo del ingeniero apunta, directa o 
indirectamente, a mejorar las condiciones de vida y satisfacer las necesidades de la 
sociedad. Está a su servicio. A través de los años, los ingenieros han ido normando su 
conducta profesional y creando códigos de ética, estableciendo normas para su buen 
desempeño laboral en la colectividad; como dice Héctor Gallegos en su obra Ética la 
Ingeniería. 
El pacto de cada ingeniero con la sociedad es muy simple. De un lado la sociedad 
educa, entrena y luego confía al ingeniero su progreso material, su bienestar presente y 
futuro, la seguridad de cada persona y la de sus bienes; de otro lado, la sociedad demanda 
del ingeniero conocimientos, competencia, confiabilidad, responsabilidad y equidad. 
Los ingenieros tienen importantes vínculos con empresas, colegas, clientes, Estado, 
medio ambiente y sociedad en general. En la relación que sostienen con todos ellos, la 
dimensión ética está siempre presente.  
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Figura 12. Relación Social de los Ingenieros con su entorno. 
Fuente: Casabonne C, Miroquezada A. /Beakley y Leach 1972 
El ingeniero debe procurar que todas sus soluciones se basen en la seguridad, el 
bienestar y la salud de la sociedad; y por lo tanto debe respetar un estricto código de ética 
profesional.  En la interacción con los actores descritos surgen diversos problemas éticos. 
Según un estudio en la Universidad de Texas, los problemas que más comprometen la ética 
en la ingeniería son: “…Incompetencia técnica; conflicto de interés; discriminación, 
favoritismo y hostigamiento; uso indebido de recursos de la compañía o el cliente; fallas 
en la protección de la salud, seguridad o el bienestar público; relaciones inapropiadas con 
clientes, contratistas, etc. 
2.2.1.2. Enfoques internacionales. 
Bunge (1972), en su tratado “Una visión de la Ciencia y su relación con la Ética”, 
señaló lo siguiente: Veamos entonces el rol de la filosofía de la ciencia, que esta 




















social. La explicación de Bunge en este sentido se desarrolla a partir de tres tesis 
fundamentales: 
• Todo desarrollo integral involucra necesariamente el desarrollo científico. 
• La ciencia es el eje central de la cultura, por lo que constituye el núcleo de 
cualquier plan racional y factible de progreso. 
• El desarrollo científico debe apoyarse en una política científica.  Esta política debe 
basarse en una filosofía de la ciencia que estimule un desarrollo científico integral. 
No sé hasta qué punto tiene razón en concederle tanta importancia al análisis 
lógico-lingüístico-formal ni si acierta en su defensa de lo que denomina una axiología 
(teoría de los valores) “relativista y objetivista” (p.113). Sin embargo, no puedo negar que 
comparto su preocupación por el oscurantismo y la opinionitis en ética que ha devaluado 
su valor, así como su deseo de avanzar en el conocimiento riguroso y preciso. 
A quienes la cuestión del carácter científico de la ética ni les va ni les venga, les 
dejo con su idea de la actividad científica como una escuela de moral, válida también para 
el periodismo y para la comunicación cotidiana, “por exigir la adquisición o el 
afianzamiento de los siguientes hábitos o actitudes normales: 
1. La honestidad intelectual (o “culto” de la verdad), el aprecio por la objetividad y la 
comprobabilidad, el desprecio por la falsedad y el autoengaño […] 
2. La independencia de juicio, el hábito de convencerse por sí mismo con pruebas, y 
de no someterse a la autoridad. […] 
3. Coraje intelectual (y aún físico en ocasiones): decisión para defender la verdad y 
criticar el error cual sea su fuente y, muy particularmente, cuando el error es 
propio. […] 
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4. Amor por la libertad intelectual y, por extensión, amor por las libertades 
individuales y sociales que la posibilitan; concretamente, desprecio por toda 
autoridad infundada –sea intelectual o política- y por todo poder injusto. […] 
5. Sentido de la justicia, que no es precisamente la servidumbre a la ley positiva –que 
nos imponen y que puede ser injusta- sino la disposición a tomar en cuenta los 
derechos y opiniones de prójimo, evaluando sus fundamentos respectivos. 
Singer (2009), en su obra Ética Practica, señaló que es un término muy amplio, la 
mayoría de nuestras decisiones está relacionada con la ética.  Lo que la ética no es señaló: 
1) no se trata de un conjunto de prohibiciones relacionadas con el sexo, 2) no es un sistema 
ideal noble en teoría, pero sin validez en la práctica, 3) no es algo inteligible solo en el 
contexto de la religión, 4) es relativa y subjetiva.   Lo que es la ética, una visión que 
concede a la razón un importante papel a la hora de tomar decisiones éticas; no es la única 
visión de la ética, pero resulta convincente.   Desde la antigüedad los filósofos y los 
moralistas han expresado que la conducta ética que es aceptada de alguna manera 
universal; la regla de oro atribuida a Moisés que se encuentra en Levítico y repetida 
después por Jesús nos dice que vayamos más allá de nuestros propios intereses personales 
que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es decir dar a los intereses de los 
demás el mismo peso que damos a nuestros propios intereses.  Dichos juicios éticos deben 
ser realizados desde un punto de vista universal. 
El utilitarismo de los clásicos Bentham Jhon Stuart Mill utilizaban el placer y el 
dolor lo que uno deseaba; sin embargo, eso no demuestra que el utilitarismo pueda 
deducirse del aspecto universal de la ética; existen otros ideales técnicos como los 
derechos individuales, la santidad de la vida, la justicia, la pureza etc. y que son 
universales en el sentido requerido y que son en algunas versiones incompatibles con el 
utilitarismo. 
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Cortina (2016) en su obra ¿Para qué sirve realmente la Ética? es la última obra de 
la filósofa Adela Cortina, galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2014. Se trata de 
un trabajo en el que la reflexionó desde una perspectiva moral, sobre las acciones y las 
dinámicas que nos han llevado a la situación de crisis y desafección ciudadana actual. Al 
mismo tiempo que efectúa una cruzada por la recuperación de valores morales como la 
justicia y la igualdad, tan básicos para construir ciudadanos/as decentes, como 
instituciones justas y fiables. Al fin y al cabo, ambos son componentes centrales de las 
sociedades democráticas, en la que distintos proyectos de vida puedan convivir, a la vez 
que se tiene en cuenta a los más vulnerables. A continuación, recogemos un apretado 
resumen de cada uno de los nueve capítulos de la excelente obra de Cortina sobre la ética: 
1. Abaratar costes y crear riqueza, partiendo de las condiciones económicas, políticas 
y sociales actuales, ahora más que nunca la ética es rentable. 
2. Labrar un buen carácter “que la moral tiene algo que ver con no dañar, pero no 
siempre y no sólo con eso; también con no defraudar la confianza”. 
3. Cuidar en los seres humanos, su vulnerabilidad, como seres sociales, necesitamos 
irremediablemente de los otros para poder sobrevivir. 
4. Transitar del egoísmo estúpido a la cooperación inteligente, por la racionalidad 
maximizadora, “nos hemos acostumbrado a creer que actuar racionalmente 
significa tratar de maximizar el beneficio sin más, a cualquier precio”. 
5. Conquistar solidariamente la libertad “hacer sin mirar a quien se daña, no es 
libertad”; sin confundir individualismo con egoísmo. 
6. La felicidad humana “no viene tanto del ejercicio de facultades portentosas como 
de una vida buena” , nos permite amar y construirnos como seres humanos,  y 
buscamos el aprecio de los demás constantemente, 
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7. Ser profesionales, no sólo técnicos, predominio de una cultura cientifica-tecnica, 
diferenciemos entre lo que son buenos profesionales y lo que son simples técnicos. 
8. Construir comunidades justas “el buen gobierno tienen buenos efectos para la vida 
de la ciudadanía” es necesario para alejar los vicios como la corrupción. 
9. Conjugar justicia y felicidad, ser justos supone dar a cada uno lo que le 
corresponde; “nadie puede exigir a otros que sean felices de una manera 
determinada, sino que cada persona es la que ha de optar por un camino u otro”. 
Esta obra de Adela Cortina sirve como recordatorio a las personas de que somos 
capaces de escoger nuestro rumbo en la vida, y a las instituciones de la responsabilidad 
que tienen con para la sociedad. A lo largo de sus páginas, la autora muestra una enorme 
sensibilidad para percatarse de las necesidades morales de la sociedad, y señala de forma 
concisa los ámbitos de mejora donde todos/as debemos trabajar conjuntamente. 
Recordando también un hecho clave, y es que no existe el individuo aislado como tal, sino 
que las comunidades funcionan porque nos encontramos conectados los unos a los otros, 
somos seres dependientes y nuestra vulnerabilidad nos permite apreciar la importancia que 
tienen valores como la justicia, la felicidad y la cooperación. Como siempre, el trabajo de 
esta autora nos acerca al debería ser y nos alienta a no mostrarnos impasibles antes las 
injusticias, aportándonos la esperanza necesaria para alcanzar la meta suprema: ser felices 
en el seno de sociedades justas. 
Finalmente, Cortina se pregunta y concluye ¿para qué sirve la ética?.  “Para 
aprender a apostar por una vida feliz, por una vida buena, que integra como un 
sobrentendido las exigencias de la justicia y abre el camino a la esperanza”. 
Cortina (1998), en su tratado “Diez palabras clave de Ética” la experta y voz 
autorizada española, describe con maestría y pasión cada una de las Diez Frases de la 
Ética, aquí presentamos un resumen de cada una: 
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1. Conciencia moral.- Percatación o reconocimiento de algo exterior o interior, es 
algo psicológico, epistemológico y metafísico que apunta al conocimiento del bien 
y el mal.  El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que nos permite 
reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. 
2. Deber.- Mandatos y obligaciones mediante los cuales modificamos nuestra 
conducta y en general el conjunto de exigencias que conforman nuestra praxis 
cotidiana. 
3. Felicidad.- “Todos los hombres aspiran a la felicidad”…Aristóteles; la aspiración 
de todo ser humano es vivir en plenitud, es decir no solo vivir satisfecho sino estar 
a punto de desbordar los límites de nuestra propia conciencia. La felicidad en el 
placer: del hedonismo al utilitarismo, Epicúreos: equilibrio de placer y dolor.  
Según Epicuro la finalidad de la ética es buscar aquellas cosas que producen placer 
y evitar aquellas que conducen al dolor porque el placer (hedoné) es el principio y 
fin (telos) de una vida feliz.  Los sinónimos: buenaventuranza, dicha. 
4. Justicia.- “Hamurabi ha venido para hacer brillar la justicia, para impedir al 
poderoso hacer mal a los débiles”.  Cualidad moral referida a distintos sujetos, 
capacidad humana para juzgar y teoría ético-política.  Justicia con enfoque sentido 
jurídico y en sentido institucional; justicia con tipologías: conmutativa, legal o 
general y distributiva. 
5. Libertad.- Los individuos tienen derechos que la sociedad debe respetar: el derecho 
a respetar su opinión, escoger su trabajo, disponer de su propiedad, ir y venir, no 
sufrir violencia, no ser detenido arbitrariamente, igualdad ante la ley, reunirse en 
grupo, profesar culto preferido, elegir educación de hijos, elegir y ser elegido, etc. 
6. Persona.- Kant…”libertad de un ser racional bajo leyes morales”; según Mounier 
una persona es un ser espiritual constituido como tal por una manera de 
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subsistencia y de independencia en su ser.  Realidad suprema sobre la tierra, 
cualitativamente distinta a todo lo demás, una realidad ontológica digna un fin en sí 
y nunca el medio.   “El hombre es un animal que animalmente trasciende su propia 
animalidad, de sus estructuras orgánicas”. 
7. Razón práctica.- Los sujetos morales están dotados de razón práctica, o de 
racionalidad práctica.  La razón o racionalidad practica es pues y ante todo una 
capacidad propia de los sujetos morales, es decir de aquellos que ha de desarrollar 
una existencia moral.   Según Max Weber los tipos de acción en el proceso de 
racionalización son racional teleológica, axiológica, afectiva y tradicional cuyos 
elementos son: medios, fines, valores y consecuencias. 
8. Sentimiento moral.- según Kant caracteriza y define como un sentimiento de 
satisfacción consigo mismo, que pone en práctica los principios que la pura razón 
dicta.  Según Platón, la razón se presenta como un foco de atracción erótica, de 
modo que el amor nos conduce hacia el bien y la belleza; según Rosseau de los 
sentimientos de amor y odio nacen las primeras nociones del bien y el mal. 
9. Valor.- Valor o valores  un conjunto no bien especificado de términos que denotan 
entidades abstractas, es decir que no son objetos; ejemplo: paz, justicia, belleza, 
felicidad, bien, libertad, igualdad, solidaridad: Scheler y Hartmann proponen la 
teoría del valor; Windelband distingue entre ser y debe ser; los valores pertenecen 
al orden del debe ser en el que la lógica, ética y estética no son colecciones de 
hechos empíricos ni preferencias arbitrarias subjetivas, sino normativas ideales a 
los que se acomodan las conciencias tanto en su ser como en su conocer.  Los 
valores son los que hace al mundo posible. 
10. Virtud.- Según Aristóteles en Éticas o Retorica sintetizó en: prudencia, 
magnanimidad, justicia, coraje, equilibrio, etc.,  Jurgen Habermas señaló, como 
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aquellas disposiciones básicas que se les suponen, por una parte, y que se les 
requieren por otra, a los sujetos morales cuyo punto de vista ético es, en actitudes 
de primera persona, autónomo y reflexivo en el discurso practico.  La virtud, pues, 
refiere a un modo de ser practicado y elegido que comporta una sensibilidad moral 
ante determinado reino de acciones y así como la reflexibilidad.  Las virtudes son 
pues disposiciones del sujeto que se adquieren activamente por parte de este y 
muestran un cierto carácter adverbial, centrándose en la manera en que se hace.  
Los comportamientos poseen rasgo adverbial: es la manera moral de ser y de hacer 
la que, ante todo muestra la moralidad.  
Pérez de Cuellar (2012), en un artículo para la UNESCO en México señaló lo 
siguiente: 
Una nueva ética global; “El mundo es nuestra aldea: si una casa se incendia, los 
techos sobre nuestras cabezas corren un peligro inminente. Si alguno de nosotros intenta 
reedificarla solo, sus esfuerzos serán puramente simbólicos. La solidaridad debe ser 
nuestra consigna: cada uno debe asumir la parte de la responsabilidad colectiva que le 
corresponde”. 
Por qué necesitamos una ética global; el desarrollo constituye una empresa 
ambiciosa y compleja. Asegurar a todos los seres humanos, en todas partes del mundo, las 
condiciones que permitan una vida digna y con sentido, implica un enorme esfuerzo 
humano y un profundo cambio en las políticas. Esta tarea es mucho más ardua en tanto que 
el mundo afronta muchos otros problemas relacionados con el propio desafío del 
desarrollo, problemas igualmente acuciantes, que exigen la misma atención urgente.  
Elementos principales de una ética global.- Las fuentes potenciales identificadas 
anteriormente presentan muchas facetas y son demasiado generales como para permitir 
desarrollar un sistema completo de preceptos destinados a una ética global. Pueden servir 
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de inspiración e indicar qué principios o formas pueden hallar un apoyo natural en los 
puntos de vista y en las prácticas que los pueblos ya poseen.  La Comisión sugiere que el 
núcleo de una nueva ética global esté constituido por las siguientes ideas fundamentales 
señala JPC: 
1. Derechos humanos y responsabilidades.- Los derechos humanos se consideran hoy 
como un principio internacional de comportamiento. 
2. La democracia y los elementos de la sociedad civil Al igual que los derechos 
humanos, la democracia debe considerarse hoy día como un elemento central de 
una cultura cívica global en gestación. 
3. La protección de las minorías Las poderosas tendencias hacia la globalización no 
han eliminado los movimientos nacionales y étnicos que reivindican la 
autodeterminación 
4. El compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y la negociación justa 
Como se explicará detalladamente más adelante, los principios y valores integrados 
en una ética global deberán ser considerados como principios morales mínimos y 
ser respetados por todos sin restricción 
5. La equidad intra e intergeneracional El principio fundamental de una ética global es 
el universalismo. El ethos de la universalidad de los derechos humanos proclama 
que todos los seres humanos nacen iguales y que gozan de estos derechos 
independientemente de su clase, sexo, raza, comunidad o generación 
La ética global en el gobierno mundial.- Numerosos elementos de la ética global 
están aún ausentes de los mecanismos mundiales de gobierno. Varias de las instituciones 
que representan importantes mecanismos de gobierno mundial –particularmente las 
instituciones del acuerdo de Bretton Woods– no pueden pretender una plena legitimidad 
democrática, puesto que se basan en el principio de “un dólar un voto”, más que en el 
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consenso de los pueblos. Las naciones ricas tampoco están dispuestas a aceptar los mismos 
principios morales que recomiendan tan elocuentemente a las naciones pobres. El lavado 
de dinero proveniente del tráfico de drogas por medio del sistema bancario es una práctica 
legalmente condenada, pero algunos bancos, en todo el mundo, aceptan calladamente de 
representantes de los países pobres grandes sumas de dinero procedentes de la corrupción. 
Los bancos de estos países obtienen así pingües beneficios, mientras que sus políticos 
critican la corrupción en los países pobres. 
CEPAL (1998), en su tratado “Educación, Ética y Economía en América Latina” a 
través de sus expertos sostuvo lo siguiente: 
Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad.  La 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
presentó el documento titulado, Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación 
Productiva con Equidad constituyendo una importante contribución para una visión 
interrelacionada entre educación y desarrollo y dentro de este crecimiento sustentable va 
asociada la ética y responsabilidad social de las empresas y el gobierno.  
La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años 
noventa, es el progreso técnico lo que permite la convergencia entre competitividad y 
sustentabilidad social y, fundamentalmente, entre crecimiento económico y equidad social. 
El presente documento es un primer intento de esbozar lineamientos para la acción, en el 
ámbito de las políticas e instituciones que pueden favorecer las vinculaciones sistémicas 
entre educación, conocimiento y desarrollo, tomando en cuenta las condiciones existentes 
en el decenio de 1990. 
1  Desafíos Los países de América Latina y el Caribe enfrentan, en la década de los 
noventa, consolidar y profundizar la democracia, la cohesión social, la equidad, la 
participación; acceso a los bienes y servicios modernos 
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2 El carácter central de la educación y la producción de conocimiento 
3 La situación regional 
4 Necesidad de una estrategia 
5 Objetivos, criterios y linchamientos 
6 Características de la propuesta 
7 Orientación de la estrategia 
8 Las políticas 
9 Especificidades nacionales 
10 Cooperación regional e internacional 
11 Aporte a la banca de desarrollo, educación y producción de conocimiento 
12 Comentarios finales:- La estrategia propuesta coloca a la educación y al 
conocimiento en el eje de la transformación productiva con equidad, como ámbitos 
necesarios para impulsar el desarrollo de la región y como objetivos alcanzables 
mediante la aplicación de un conjunto coherente de políticas. En el contexto actual, 
las experiencias parciales en curso, así como las percepciones de los protagonistas 
del proceso educativo y de producción y difusión de conocimiento tienden a 
converger en la dirección de las orientaciones propuestas. Se trata de una tarea de 
envergadura, compleja, inevitable y ya en marcha; sus resultados condicionarán, 
tanto la evolución económica y social interna, como la gravitación de los países de 
la región en el contexto mundial. 
2.2.2. Ingeniería 
Gallegos (2002), en su obra “La Ingeniería, Ética” señaló los siguientes puntos: 
Bases éticas.- La ética es concebida como único componente insustituible y vital 
del actuar, es un componente que da dirección y sentido a cada acción. El objeto de la ética 
es el bien.  Existe una ética fundamental que es universal y propia de todo ser humano, no 
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tiene raíz en religiones. El hombre está condenado a ser ético. Simóns cita y analiza las 
cuatro dimensiones del fundamento ético en el ser humano: 1) el ser humano es consciente 
y libre y, por tanto, responsable; 2) el ser humano está siempre en la búsqueda del sentido 
de la vida; 3) el ser humano es histórico y busca siempre autenticidad y humanidad; y 4) el 
ser humano es social y solidario. 
Gallegos afirma, que se puede decir que el gran problema del mundo actual –y sin 
duda, el de mi país- es ético, que el problema de las profesiones es más ético que técnico. 
La solución a él gira necesariamente alrededor de la revaloración ética. Sobre la ética 
fundamental, se ha creado éticas sociales, religiosas y políticas. Hay una ética profesional 
que se aplica, entre otras profesiones, a la de los médicos, abogados e ingenieros. 
El ingeniero es un profesional.- La profesión es definida como “El ejercicio, en el 
espíritu del servicio a la comunidad y al público, de un arte erudito nacido de una 
formación universitaria y de la experiencia”. Las profesiones ocupan hoy día una posición 
de gran importancia en la escena mundial, los ingenieros en el ámbito tecnológico; en los 
países desarrollados y en vías ser profesional conlleva una posición social y económica 
privilegiada. 
¿Es la ingeniería una profesión?; John Smeaton se autodenominó “ingeniero civil 
profesional” en 1768 para diferenciarse del ingeniero militar y del artesano y hacer saber, 
como él dijo, que se dedicaba al arte erudito de diseñar y construir obras de paz. 
La ingeniería, la más joven de las grandes profesiones, luchó después por conseguir 
un status profesional semejante al que ya poseían la medicina y la abogacía.  En el marco 
del confuso mundo actual los ingenieros deben reunir ciertos requisitos, así como ejercer 
técnica y éticamente; para ello se deben caracterizar en el ejercicio profesional y las 
demandas cuatro aspectos de naturaleza profesional: 
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1. Autoridad profesional, porque monopoliza ciertos conocimientos especializados y 
destrezas 
2. Monopolio de la profesión plagado de peligros, es usado en la práctica para obtener 
ventajas inaceptables a través del ejercicio profesional. 
3. Asumir la responsabilidad individual por lo hecho. 
4. Compartir el conocimiento, analizar errores y fallas, cooperar y apoyar el progreso 
profesional. 
La ética del ingeniero. - En su ejercicio profesional, todo ingeniero debe superar su 
ética específica: debe estar por encima de la ley y aspirar a la excelencia. 
De un lado la sociedad educa, entrena y luego confía al ingeniero su progreso 
material, su bienestar presente y futuro, la seguridad de cada persona y la de sus bienes; 
del otro, la sociedad demanda del ingeniero conocimientos, competencia, confiabilidad, 
responsabilidad y equidad. El ingeniero en la solución de problemas éticamente debe 
exhibir los siguientes comportamientos: sensibilidad ética ante el bien y el mal, decisión 
correcta de actuar y compromiso y coraje para asumir las decisiones y consecuencias. 
Los ingenieros, tienen tres responsabilidades fundamentales que les son propias y 
que requieren un tratamiento ético especial: 
1. Responsabilidad, deber supremo la seguridad, la vida y la salud, y el bienestar 
presente y futuro del ser humano y de la sociedad. 
2. Uso que el ingeniero debe hacer de los recursos de la naturaleza para producir 
objetos y obras. 
3. Tiene la responsabilidad de proteger a la sociedad, de los efectos de los peligros 
naturales. 
La ingeniería y la empresa. - La ingeniería y la empresa están estrechamente 
ligadas desde hace más de un siglo. En las actuales circunstancias, ni la ingeniería podría 
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existir sin la empresa, ni esta sin aquella. Tradicionalmente las empresas organizaron a sus 
ingenieros con un sistema jerárquico: ingeniero jefe, ingenieros residentes, ingenieros 
asistentes, ingenieros practicantes bajo tutela. 
En épocas pasadas de la civilización desde Sumeria y Egipto, eran empleados del 
Estado “cuerpos de ingenieros del Estado”, en Rusia, China y Cuba crearon la empresa 
estatal ligada a una ingeniería competente. 
El Che Guevara, por ejemplo, minimizó la carrera de derecho de las universidades 
y las forzó a educar, en lugar de abogados, ingenieros.  En 1959 en la Universidad de 
Santiago anunció que la autonomía de la universidad ha terminado, los currículos serán 
diseñados por el Estado. La planificación central es indispensable… La industrialización 
de Cuba demanda ingenieros, no abogados… 
La empresa requiere conocimientos y destrezas tecnológicas especializadas; sólo 
los ingenieros pueden proveerla. 
Hoy por hoy la mayor parte de los ingenieros son empleados de empresas, sobre 
todo de las privadas. Ante la empresa pública y privada el ingeniero rinde su 
profesionalismo, en especial su atributo profesional de independencia.  También existen 
conflictos entre la empresa y la ingeniería como: control absoluto de la toma de decisiones 
de la empresa, resistencia de la empresa a la independencia del profesionalismo, acento en 
las características personales, sustitución del elitismo profesional por organización 
jerarquizada, eliminación de la responsabilidad social; y según Milton Friedman señala 
“La responsabilidad social de la empresa es aumentar las utilidades”; priorizar la demanda 
de la empresa a la demanda técnica y prevalencia de las gerencias  a la de ingenieros 
notables y expertos. 
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Los códigos de ética.- Cómo deben evaluarse los actos de los ingenieros en el 
ejercicio de su profesión. Un tema crucial en la evaluación ética de los actos es juzgar por 
las consecuencias el llamado “utilitarismo” con los códigos deontológicos 
En algunos países no hay códigos de ética a los que deban sujetarse los ingenieros. 
Los conflictos de ingeniería según su gravedad se juzgan primero por sus pares en su 
colegio profesional y luego a través de los tribunales de justicia en los códigos civil o 
penal sobre la responsabilidad profesional. Los códigos de ética cumplen la función de 
inspirar, animar y apoyar el comportamiento ético en el ejercicio profesional. 
La formación ética del ingeniero. - En enero de 1987 Roger Boisjoly, el diseñador 
del fracasado Challenger dijo: “Yo quisiera que el desastre del transbordador nunca 
hubiera ocurrido”, pero no puedo retroceder el reloj, lo positivo de esta tragedia es sacar 
conclusiones del sepulcral error en el diseño, cálculos y ejecución del despegue de la nave. 
La formación ética se apoya en la implantación de valores permanentes. El respeto 
de los derechos de los demás, la valoración, de la verdad y la justicia y, el valor del bien 
común y el respeto a las generaciones venideras se asimilan si se los vive permanente y 
consistentemente. 
La técnica desarrollada por Héctor Gallegos con el propósito de abrir las mentes de 
los alumnos a soluciones que satisfagan una necesidad, propone diseñar un cuestionario 
basado en la técnica usada por la Universidad de Santa Clara, California, en los cursos de 
ética de muchas carreras de ingeniería y que comprende los siguientes puntos: 
- Reconocer el problema ético - Comenzar a tomar decisiones - Evaluar 
-  Decidir    - Reevaluar Mirada retrospectiva. 
Gallegos (2002), en su discurso de incorporación a la Academia Nacional de 
Ingeniería Argentina, sobre Ingeniería en el Perú propuesta de Eco-Ingeniería, señaló lo 
siguiente:  
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Presentación.- Con ocasión de su incorporación en la Academia Nacional de 
Ingeniería Argentina, el autor preparó un discurso de orden, sobre definiciones iniciales de 
la ingeniería como la de Tredgold que la califica del arte de aprovechar los recursos de la 
naturaleza en beneficio del hombre y de la sociedad; concluyendo que “Tenemos que 
detener la gestión de la naturaleza por la economía y devolverla al humanismo”, refiere  en 
la presentación del discurso el Ing. Juan Incháustegui Vargas Presidente de la Academia 
Peruana de Ingeniería. 
¿Por qué ingeniero?.- El Ing. Gallegos con ocasión de dicha presentación refiere a 
Herbert Hoover, ingeniero minero presidente de los Estados Unidos. Dice Hoover “La 
ingeniería es una gran profesión. Prepararse para ejercerla implica una formación en las 
ciencias exactas. Esa formación conduce a una actuación en el marco de la verdad y de la 
ética”. 
“A diferencia del médico el ingeniero no ejerce entre los débiles; a diferencia del 
militar su propósito no es la destrucción. Los conflictos no son su tarea diaria como sí lo 
son para el abogado. Al ingeniero le toca vestir los fríos huesos de la ciencia con vida, 
seguridad, confort y esperanza para servir a todos los hombres”. 
Tecnología.- La ciencia y la ingeniería son el núcleo de la tecnología; en ella se 
aúnan conocer y hacer. Si aceptamos que la ingeniería es un arte, podemos afirmar que la 
tecnología es ciencia aplicada; pero es más; es un conjunto de organizaciones y recursos 
sincronizados para producir determinados bienes y servicios. Si bien la ingeniería es el 
corazón de la tecnología, esta última es hoy la locomotora de aquella. 
Ética.- El gran problema del mundo actual y del Perú es ético; los problemas en el 
ejercicio de las profesiones son más éticos que técnicos; y es así, sin duda, en la ingeniería. 
La ingeniería es, en abstracto, la técnica social por excelencia solo compite con la 
política; su papel es la promoción del desarrollo, del progreso y del bienestar es 
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irremplazable.  A diferencia de los economistas el desarrollo no es una abstracción: es, o 
debiera ser, una realidad. Sin embargo, en la práctica, su asociación con la corrupción de 
los mundos empresarial y político conduce a considerarla la ramera del desarrollo 
destructivo; destructivo del mundo natural, del ambiente y de a socio-economía.  La ética 
no puede ser asumida como natural y gratuita; su rescate demanda necesariamente 
esfuerzo, sanción y formación.  Desde la visión del tercer ex presidente norteamericano 
Thomas Jefferson hace 200 años dijo que la ingeniería era la salvación política 
norteamericana, que mejorará la agricultura, acelerará el transporte, entre otros retos; y 
tuvo razón hoy ese País es una potencia. 
Raíces de la ingeniería.- Desde las irrigaciones sumerias, los acueductos y caminos 
romanos, andenería y los puentes colgantes incas, la máquina de vapor, los ferrocarriles, el 
generador eléctrico, el automóvil, hasta la electrificación y los autobahn la ingeniería sin 
apoyo de ciencia alguna cubrió tiempo y espacio con creatividad creciente y acelerada. 
En el siglo XVII se dio el nombre de “ingeniería militar” que creaba, diseñaba y 
fabricaba las obras de guerra –catapultas, puentes flotantes, torres de asalto; en el siglo 
XIII los anglosajones usaron el termino engine, en español ingen originando que dio 
origen a la raíz latina engenerare que significa crear, luego ingenio, ingeniero e ingeniería. 
John Smeaton; constructor de puentes, puertos, máquinas y de un notable faro 
monumento histórico británico fue el primer hombre que se autodenominó ingeniero civil 
profesional.  Lo hizo en 1768 para diferenciarse del ingeniero militar y del artesano y 
hacer saber, como él dijo, que se dedicaba al arte erudito de diseñar y construir obras de 
paz. 
La ingeniería, la más joven de las grandes profesiones, luchó para conseguir el 
reconocimiento público semejante a lo que poseían la medicina y el derecho. La creación, 
en Inglaterra en 1818, The Institution of Civil Engineers, fue suscrita con carta 
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constitucional de la Corona Británica en 1828; luego los aspirantes a la membresía les 
dieron una independencia de acción a los ingenieros; en cambio en Francia eran miembros 
del Cuerpo de Ingenieros, una entidad al servicio exclusivo del Estado. 
Gallegos, refiere a Tredgold, como uno de los fundadores de la institución británica 
fue encargado por el pleno para definir la ingeniería como “…/es el arte / de aprovechar 
los recursos de la naturaleza/ en beneficio del hombre y de la sociedad”. 
La ingeniería es un arte erudito nacido de la formación académica y de la 
experiencia. Mientras “la ciencia es saber y la tecnología saber hacer, la ingeniería es 
hacer” tal como lo señala el científico peruano Javier Heraud. 
Naturaleza.- Es resultado de un creciente y mejor entendimiento de la relación 
entre el ser humano y el mundo natural que habita, tanto el término “conservación” cuando 
el término “recursos naturales” han crecido intensamente hasta el siglo XX; los 
ecosistemas, como la atmósfera, los océanos, los desiertos y las regiones polares se han 
revalorado y deben ser cuidados para asegurar el futuro de la humanidad. 
Un científico suizo, señaló que “La tecnología es el ensaye (o experimento) que 
hace la naturaleza con el hombre”.  Hasta ahora el ensaye está saliendo mal; tenemos que 
detener no el uso racional y eficiente de la naturaleza sino su depredación debemos 
ensayar un concepto y una praxis del desarrollo que sean sostenibles y equitativos.  Una 
buena parte de la tarea para lograr que el “ensaye” se torne exitoso le toca a la ingeniería. 
Eco-ingeniería.- Eco-ingeniería, para todas las sociedades implica una revolución 
en la forma de gestión de la naturaleza, apoyada en la equidad y el pragmatismo.  La 
ingeniería, la gran ramera de la destrucción y contaminación de la naturaleza, debe hacer 
una alianza con ella. Debe saber decir no; y no se tratará sólo de “usar los recursos de la 
naturaleza en beneficio del hombre”. Se tratará, por ello, de asegurar que dichos recursos 
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sean destinados al bien común y accesibles a las generaciones futuras. Para ello se requiere 
que la ingeniería perpetúe los recursos y ecosistemas en tres puntos importantes: 
a. En cuanto a la energía, minimizar la quema de combustibles fósiles 
b. En cuanto a los materiales, minimizar la energía para la producción, el reciclaje y la 
sustitución. 
c. En cuanto a la fábrica de obras y productos, se deben ejecutar sin causar daño 
alguno al ambiente. 
Un aliado estratégico de la ingeniería puede ser la tributación.  La sustitución de 
tributos a la renta, por tributos ligados a la contaminación.   Gallegos, señala que en el 
devenir de su vida y ejercicio profesional las alegrías y pesares, los logros y los fracasos de 
ser ingeniero, cito a Conrado Bauer. “Cómo substraernos a la corrupción e indiferencia que 
prevalecen en diversos ámbitos, nuestro potencial de conocimiento y acción al servicio del 
progreso general de nuestros países y del bienestar de toda su gente…”. 
Gallegos, luego de reflexionar y echar una mirada retrospectiva en nuestros países 
Panamericanos API, se trata de iniciar un proceso sostenido a cargo de los ingenieros, con 
acciones inmediatas destinadas a lograr que las universidades solo gradúen ingenieros 
educados en el conocimiento completo de su realidad, en el dinamismo de aprender a 
aprender bajo una instrucción científica, humanista y sobre una sólida base ética. La 
ingeniería debe ser ejercida por una elite intelectual y no por una masa informe de 
técnicos. 
La academia y organismos sofisticados no solo deben teorizar, sino de actuar 
integrados bajo una agenda común.  Ante las opciones políticas la ingeniería debe dejar de 
actuar, y meterse con vigor y destreza en el lobbying político, tanto nacional cuanto 
internacional, virando quizá el objetivo, de los colegios profesionales en un liderazgo 
integrado de las academias. 
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Como parte de su responsabilidad ética, la ingeniería no puede olvidar a los 
billones de miserables que comparten el mundo con los exuberantemente ricos, no 
podemos adelantar una solución, sí hay responsabilidad de la ingeniería. 
Hoover: “La ingeniería es una gran profesión”. La gran responsabilidad del 
ingeniero comparado con otras profesiones es que sus trabajos están a la vista de todos. 
Sus actos, paso a paso, permanecen en la materia real. 
2.2.3. Liderazgo y empoderamiento. 
En este punto desarrollaremos brevemente algunos conceptos, definiciones y 
mensajes de especialistas que han escrito sobre liderazgo y empoderamiento. 
D’Alessio (2010), en su obra “Liderazgo y atributos gerenciales” señaló lo 
siguiente; estudiar el liderazgo es sumamente importante para un ejecutivo de una 
organización pública y privada; para el caso se plantea la tesis de que se necesitan lideres 
con mentalidad estratégica, largo plazo, para conducir las organizaciones con mejores 
visiones y objetivos estratégicos ambiciosos, pero realistas.  El líder requiere mostrar una 
personalidad que haga que los liderados lo sigan por su carisma, credibilidad y visión del 
futuro triunfados. Para ello el líder manejar y sacar ventaja de sus emociones con un 
pensamiento crítico que lo haga desarrollar el statu quo y los paradigmas que han 
originado que muchas organizaciones devengan en obsoletas y desaparezcan.  La ética y la 
legalidad son indicadores sine qua non para el liderazgo y deben ejercerse siempre. La 
personalidad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la ética son las variables 
independientes y los estilos de liderazgo las variables dependientes. 
Liderazgo es un proceso que involucra una visión y un pensamiento de largo plazo 
implícito donde le cambio y la transformación para ser mejores le son inherentes; sobre 
todo en la transformación de las organizaciones y sus suturas; la gerencia es algo de más 
corto plazo y operacional. En el liderazgo y en la gerencia se consiguen resultaos con la 
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diferencia de hacerlo en el largo o en el corto plazo. El comando es a corto plazo, vertical 
con poder de por medio. En el liderazgo existe una acción voluntaria de los seguidores, 
quienes actúan por el carisma, personalidad y credibilidad del líder.  El autor refiere a 
Kotler, quien señala que el líder se preocupa de cuatro cosas:  establecer la dirección, 
alinear a la gente, motivar e inspirar y producir un cambio. 
D’Alessio desarrolló varios modelos de liderazgo quizá lo más importante sea el 
modelo de Collins y Burns - Bass.  Collins clasifica en cinco niveles piramidales: 
Ejecutivo-Individuo altamente capaz, Líder efectivo-individuo que contribuye al trabajo en 
equipo, Gerente competente, Líder efectivo-parte activa del equipo, e Individuo 
sumamente capaz-realiza un aporte valioso con su talento.  Burns y Bass clasifican en tres 
tipos al liderazgo: Liderazgo Transformacional, Liderazgo Transaccional y Conducta 
pasiva-evitativa.  
Algunos mensajes o pastillas de liderazgo que lanza D’Alessio son los siguientes: 
• Habemos líder 
• El líder es un triunfador por naturaleza 
• El líder supera al ajedrecista al anticiparse a los competidores en más jugadas 
• Hoy el que respira pierde.  El líder no duerme, ni respira: piensa 
• Al líder, cuando no le alcanzan las 24 horas del día, usa las de la noche 
• El líder consigue que el todo sea mayor y mejor que la suma de las partes 
• El líder maneja un tablero complicado, incierto y volátil, pero siempre encuentra 
una acción decisiva, no pensada por los otros. 
• El líder consigue resultados transformando las organizaciones 
• No existe líder sin pasión, no existe líder sin credibilidad; no existe líder sin éxito 
• El líder implementa lo impensable por otros, y en ello está la diferencia. 
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Sobre ética y liderazgo, los valores establecen la filosofía de la organización, son 
indispensables para moldear sus objetivos y propósitos, producir las políticas y 
definir sus intenciones estratégicas.  Los principales valores de una organización 
son la moral y la ética.  La moral es lo bueno en carácter o conducta, lo virtuoso lo 
correcto o incorrecto; La ética son reglas o principios morales, creencias, actitud y 
discrecionalidad. 
El liderazgo ético implica que los líderes transformacionales influyen en sus 
seguidores en una manera moral, mientras que los líderes transaccionales son usualmente 
poco éticos; el estilo de liderazgo ético más bien refleja la perspectiva ética adoptada por el 
líder basado en sus valores.   Se puede clasificar en (a) Liderazgo Directivo (DR) que 
puede ser autocrático, consultivo, participativo y de consenso; (b) Liderazgo Transaccional 
(TA) que puede ser de recompensa, excepción activa y pasiva, autocratico-despotico y 
laissez-faire (dejar hacer); y (c) Liderazgo Transformacional (TF). 
El autor plantea una propuesta de teoría de ética, que considera y combina los 
atributos de la Teoría del Hombre Prudente, la Teoría de la Preponderancia de la 
Evidencia, y la Teoría de la Virtud de la Ética; estas tres teorías combinadas dan 
como resultado la Teoría Ética Praetergredior para intentar el desarrollo de una 
nueva teoría ética de los negocios.  La Teoría Ética Praetergredior se refiere a la 
noción de mirar adelante e ir más allá; durante las transacciones de negocios esta 
teoría debe incluir resultados inmediatos de las acciones y resultados; escogerá 
resultados que apoyen la percepción de hacer lo correcto, o de hacer lo correcto que 
sea verdadero o legal; esta teoría ética de los negocios no es todo viable o global 




Fischman (2010), en su serie de obras como el Líder Transformador I y II señaló lo 
siguiente que este modelo de liderazgo se basa en Bernard Bass que señala que un líder sea 
más efectivo en el manejo de su gente y en el logro de los resultados. Asimismo, Bass 
definió cuatro acciones prácticas que todo líder transformador debe llevar a cabo: 
• Estimulación intelectual:- consiste en fomentar entre sus empleados la creatividad 
y propiciar ruptura de esquemas 
• Motivación inspiracional, capacidad del líder de comunicar visiones trascendentes 
que involucren a los demás. 
• Consideración individual, preocupación por las personas, compromiso por 
motivarlas, estimularlas y propiciar su desarrollo. 
• Influencia idealizada, habilidad para captar la admiración de sus seguidores y que 
estos se sientan identificados con dichos ideales; tal como se muestra en figura 
siguiente. 
  
Teoría de la 
Virtud Ética Teoría de la Preponderancia 





Figura 13. Concepto de la Teoría Ética Praetergredior 
Fuente: Tomado de Liderazgo y atributos gerenciados, D’Alessio F. Pág 231. 
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En este punto recogeremos algunas frases célebres, conceptos y ejemplos muy bien 
trabajados por Fischman para mostrar los pensamientos, sentencias ejemplificadas de los 
mensajes relacionados al liderazgo, la ética, la moral y afines como sigue: 
• “La buena conciencia es la mejor almohada para dormir” (Sócrates), pensando en 
una escalera de la moralidad se dice que la verdadera prueba de ética no está en 
nuestros actos sino en nuestras intenciones; se actúa éticamente por intención sí, 
pero a veces por miedo. 
• “El secreto más difícil de guardar es la opinión que el mismo hombre tiene de sí 
mismo” (Pagnol), pensando en el fenómeno del “sí señor”; un motivo que hace más 
difícil a la innovación es el conformismo; el deseo de complacer, agradar y recibir 
aprobación de los demás; para algunas personas esto es esporádico para otras, el “sí 
señor” es una forma de vida. 
• “La educación es lo que queda cuando uno terminó de olvidarse de todo lo que 
aprendió en la escuela” (p. judío); sobre la verdadera misión de los colegios se 
dice, que para innovar y romper con lo establecido se necesita asumir riesgos.  Para 































Figura 14. Concepto de Liderazgo Transformador y empresa. 
Fuente: Tomado de El Líder Transformador I, Fischman D.  Pág. 19 
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requiere haber tenido en la infancia un entorno estimulante y de mucho amor; la 
creatividad y la innovación tienen su base en nuestra educación. 
• “El éxito en la vida no tiene nada que ver con cuanto has ganado o logrado para ti 
mismo; tiene que ver con cuanto has hecho por los demás” (Thomas); el fin 
justifica los medios, existe una tendencia de las empresas tener una visión 
trascendental que inspire y deje huella, incluso para la sobrevivencia de la 
organización. 
• “Un buen líder es aquel que se hace progresivamente innecesario” (Carruthers); 
viendo los obstáculos para el Empowerment, los ejecutivos conocen los beneficios 
de esta herramienta, sin embargo, son muy pocas las organizaciones que lo ha 
implementado; por varias razones: autoestima, temor a perder el puesto, hábitos y 
otros. 
• “Las personas pueden olvidar lo que dijiste, pueden olvidar hasta lo que hiciste, 
pero nunca olvidaran como las hiciste sentir” (nn), sobre el Reconocimiento; 
reconocer es un acto de amor, hace falta que dejemos de concentrarnos en nosotros 
mismos para preocuparos por los sentimientos de los demás. 
• “El líder mediocre ordena, el buen líder explica, el líder superior demuestra, pero el 
mejor líder inspira” (Ward), sobre el líder regalado o impuesto, si se le mira el 
diente; frecuentemente el líder de un equipo es asignado por la dirección, no es 
seleccionado, para liderar se requiere más que una etiqueta de “líder”. 
• “El carisma es la cualidad que vemos en otros que nos hace sentir más satisfechos 
con nosotros mismos” (Amiel); el líder carismático es como una fuerza de imán 
que atrae gracias a su fuerza magnética, los líderes de las organizaciones atraen a 
sus seguidores con la fuerza de su carisma. 
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• “Cuando el dinero habla, la verdad se queda en silencio” (p.ruso), pensando en un 
dilema: dólares o valores; si la palabra valores la cambiamos la letra “v” por la “d” 
y modificamos el orden de las vocales obtendremos la palabra dólares, de donde 
bien la letra “d” de deshonestidad; muchas personas piensan que ganar dinero es 
indecente, pero ser deshonesto sirve para ganar mucho dinero, pero en el corto 
plazo. 
• “Con una mentira se puede ir muy lejos, pero sin esperanza de volver” (p.judio); 
emulando la esclavitud con la deshonestidad, cuando somos deshonestos, nos pasa 
lo mismo que el auto que se atasca en la arena, cada mentira es como un hueco que 
es difícil salir. 
Fischman (2011), en su obra El Líder Interior señaló que está relacionado más con 
el liderazgo personal.  El verdadero líder es aquel que tiene poder interno generado por su 
propio desarrollo emocional y espiritual; no busca liderar para obtener el poder, por el 
contrario, usa su propio poder interno para liderar con sabiduría y servir a los demás.  
Sobre liderazgo interior existen numerosos investigadores como Bennis que dice 
que el líder se conozca primero a sí mismo, luego Kouzes y Posner quienes señalan que el 
líder debe modelar el camino.   El líder interior es como una rueda que nunca deja de girar, 
es como un camino o proceso continuo en la cual el líder desarrolla cada una de las 
prácticas planteadas, esta rueda tiene como eje al liderazgo interior. El líder interior estudia 
con detenimiento los cuatro aspectos relacionados con el liderazgo interior o personal: el 














Idénticamente como el libro 1, en el libro 2 el Líder Interior recogemos algunos 
proverbios y mensajes que nos ayudaran a comprender el liderazgo, la ética y el 
empoderamiento: 
- “La felicidad no es una estación a la que se llega, sino una manera de viajar” 
(Runbeck), viendo la ecuación de la felicidad, la felicidad no se consigue atraves de 
una ecuación, la felicidad se siente; el profesor Martin Seligman nos propone una 
ecuación: 
             Felicidad = S + C +V 
Dónde: S: es el Set genético con que venimos al mundo   C: Circunstancias, son los 
retos que debemos afrontar en la vida: económico, edad, salud, matrimonio, 
educación, entre otros.     V: Voluntad, son los factores que están en nuestra 
voluntad y que la tomamos para buscar la felicidad. 
- “El hombre que no comete errores usualmente no hace nada” (Phelps), equivocarse 



























Figura 15, Componentes del modelo de Liderazgo Interior. 
Fuente: Tomado de El Líder Interior, Fischman, D. Pág. 11 
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- “Hable a un hombre de su persona y lo escuchará durante horas” (Disraeli), en el 
colegio aprendimos a saber hablar y muy poco a escuchar, en la empresa es 
necesario escuchar, nunca es tarde para aprender. 
- “El dinero no ha hecho todavía a una persona feliz y tampoco lo hará, no hay nada 
en su naturaleza que produzca felicidad; mientras más dinero tenga un hombre, 
mucho más dinero desea; en lugar de llenar un vacío, lo crea” (Franklin): el dinero 
¿es un fin o un medio?; tener como principal objetivo de nuestras vidas conseguir 
dinero es como inflar un globo con hueco; nos podemos pasar la vida inflando el 
globo, nunca tendrá suficiente aire y nos distraerá de lo que es realmente 
importante. 
- “Todos aquellos que son infelices en el mundo son así como el resultado del deseo 
de su propia felicidad.  Todos aquellos que son felices en el mundo son así como el 
resultado del deseo de la felicidad de los demás” (Shantideva), se indica que el 
servicio es una actitud de la vida; cada mañana, cuando vamos a trabajar, tenemos 
dos alternativas: orientarnos a servir o a pedir; Cuando pedimos no tenemos 
seguridad de recibir lo que queremos; cuando servimos, no podemos evitar recibir 
lo que más necesitamos. 
Según Wikipedia revisamos la definición y conceptos de empoderamiento.- Según 
este diccionario de internet vamos desarrollar, los conceptos, definiciones, historia y tipos 
de empoderamiento. 
a. El concepto de empoderamiento.  El empoderamiento, es un “Proceso mediante el 
cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en 
cuanto que forman parte de un grupo social, para impulsar cambios positivos en las 
situaciones en las que viven”; “Las personas y/o grupos organizados cobran 
autonomía en la toma de decisiones y logran ejercer control sobre sus vidas 
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basados en el libre acceso a la información, la participación inclusiva, la 
responsabilidad y el desarrollo de capacidades”. Fuente: 
https://brizas.wordpress.com/2010/10/05/definicion-de-conceptos-
empoderamiento-i/ 
b. ¿Qué es el empoderamiento en nuestras vidas? 
El término empoderamiento cobra fuerza en la medida que las personas se dan 
cuenta de las decisiones que tienen que tomar para recobrar el control de sus vidas. 
Empoderamiento significa tomar las riendas de nuestras vidas. 
• En la empresa “empoderamiento” (del inglés “Empowerment”), entregar a los 
miembros la capacidad y el poder de decisiones en puntos clave de sus tareas. 
• Ha trascendido las fronteras de las organizaciones, alguien más nos entregue el 
poder de vivir, es aprender a tomarlo desde nuestro interior. 
• Crecimiento personal, tomar las riendas de nuestras vidas, de sentirnos que somos 
quienes estamos al volante del automóvil y no somos simples pasajeros. 
• El “Empoderamiento” es la antítesis de la víctima, cuando le sucede: “Me pasó 
que…”, “me dijeron que no se podía hacer”, o “me rechazaron el proyecto”.  
• Estar “empoderados” significa ser capaces de decidir y tomar responsabilidad de 
nuestras decisiones en la vida, y de todo lo que suceda.  
• “Empoderamiento” es el saber que tenemos el poder de cambiar las cosas, 
accionarlas y decidir sobre nuestras vidas, pero en consciencia, con respeto y 
valorando el que todos los otros pueden y deben hacer lo mismo. Fuente: 
https://www.guioteca.com. 
c. Historia del empoderamiento.- El siglo XX fue escenario de múltiples cambios a 
nivel organizacional marcado por guerras, depresiones económicas, etc., el 
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individuo era considerado como un simple engranaje sustituible de la gran 
maquinaria de producción  
El descontento de los trabajadores no se hizo esperar.  Es aquí donde nace el 
empoderamiento como nuevo paradigma de gestión del talento humano.  El panorama 
actual ha cambiado, vino la era de la globalización en donde se observan fenómenos tales 
como la unión de mercados.  En la aldea global el conocimiento es poder y su valor con el 
transcurso del tiempo toma más auge por la alta competitividad de los mercados en los 
cuales el que se adapta primero a los cambios se mantiene y los que no, desaparecen.  
¿Pero qué es el empoderamiento?.- El empoderamiento es un proceso 
multidimensional de carácter social en donde el liderazgo, la comunicación y los grupos 
auto dirigidos reemplazan la estructura piramidal mecanicista por una estructura más 
horizontal.  Ahora bien, existen dos tipos de empoderamiento, el empoderamiento 
estructural de Kanter y el empoderamiento psicológico de Spreitzer, después surge el 
empoderamiento organizacional. (Fang, 2006) 
• Empoderamiento Estructural.- Se centra en las condiciones en el ambiente de 
trabajo tales como la variedad, autonomía, carga de trabajo, soporte de la 
organización y posición dentro de la empresa;  
• Empoderamiento Psicológico.- Es la interpretación mental de cada individuo a los 
cambios estructurales del ambiente de trabajo; ello implica: significado, 
competencia, autodeterminación e impacto. 
El empoderamiento también se basa en tres tipos de poder: “Poder Para”, “Poder 
Con” y “Poder Desde Dentro (Propio)”, los cuales superan el denominado “Poder Sobre”. 
a. La toma de conciencia sobre su subordinación y el aumento de la confianza en sí 
mismas (“Poder Propio”). 
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b. La organización autónoma para decidir sobre sus vidas y sobre el desarrollo que 
desean (“Poder Con”). 
c. La movilización para identificar sus intereses y transformar las relaciones, 
estructuras e instituciones que les limitan y que perpetúan su subordinación (“Poder 
Para”). 
d. Es la habilidad de una persona o grupo de hacer que otra persona o grupo haga algo 
en contra de sus deseos ("Poder Sobre"). 
• Empoderamiento organizacional.- El empowerment organizacional es facultar de 
poder a los empleados de la empresa obteniendo los beneficios óptimos mediante la 
tecnología de la información teniendo completo acceso y uso de la crítica. 
Esta tendencia surgió en una empresa productiva de tamaño mediano que logró el 
éxito facultando a su personal, lo cual significa hacer que la gente libere el poder que tiene 
por sus conocimientos, pero esto debe de comenzar desde la cumbre y ser impulsado por 
los valores, ya que generalmente toma tiempo porque se le pide a los empleados que 
acepten algo que no conocen ni tienen experiencia, pero después se puede lograr con ayuda 
de los siguientes aspectos: La empresa u organización está orientada a los clientes o 
usuarios, debe de ser eficiente en costo, flexibilidad y rapidez y mejora constante. 
Existen también otras formas y estilos de empoderamiento como son: 
Empoderamiento en la mujer en nuestro país; El empoderamiento de la mujer 
representa una herramienta para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, y con ello, reducir la pobreza y aumentar el bienestar no solo presente sino futuro.  
Empoderamiento para la salud; En promoción de la salud, el empoderamiento para 
la salud es un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las 
decisiones y acciones que afectan a su salud.  
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Empoderamiento personal; El Empoderamiento personal se logra cuando se pasa de 
la dependencia a la interdependencia pasando por la independencia; logrando este último 
estado, la persona logra empoderar su vida teniendo un control completo de sus acciones, 
auto control, estima alta, seguridad completa en su persona, control de emociones, está, en 
definitiva, con el poder de su lado para dirigir su vida. 
a) Empoderamiento en la actualidad.- Durante los últimos años el término 
“empoderamiento” ha ampliado su campo de aplicación. Desde la primera acepción 
del término aplicada únicamente a los análisis de género, ha pasado a designar 
también al conjunto de colectivos vulnerables. La extensión de su utilización en los 
estudios incluye el desarrollo, el trabajo comunitario y social, y la cooperación para 
el desarrollo. Del mismo modo el campo de aplicación del término, que 
originariamente pertenecía a los movimientos de mujeres y de desarrollo, 
progresivamente ha trascendido a otros campos entre los cuales cabe destacar los 
organismos internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, e incluso 
especializaciones como la gestión empresarial y el desarrollo personal. 
Oppenheimer (2018), en su obra “Sálvese quien pueda” nos comenta y se pregunta 
acerca de los cambios de los empleos en el mundo ¿Un mundo de desempleados?  
Señaló que empezó el estudio en la Universidad de Oxford, donde entrevisto a Carl 
Benedikt Frey y Michael A. Osborne, los dos investigadores de la Oxford Martin School 
que en 2013 prendieron una alarma a escala mundial cuando publicaron un estudio 
pronosticando que 47% de los empleos podría desaparecer en los próximos 15 o 20 años 
por la automatización. El estudio cayó como una bomba en el mundo académico y 
económico no tanto por su tesis, sino porque los dos investigadores habían acompañado su 
trabajo con un ranking de 702 ocupaciones y sus respectivas posibilidades de ser 
eliminadas en las próximas dos décadas.  
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Era la primera vez en tiempos recientes que un trabajo académico cuantificaba el 
peligro de desaparición de cientos de empleos específicos, y su difusión hizo que muchos 
de quienes trabajamos en oficinas —abogados, contadores, médicos, banqueros, ejecutivos 
de empresas, periodistas, inclusive ingenieros, entre otros— descubriéramos que nuestros 
empleos corren el riesgo de desaparecer, total o parcialmente, en los siguientes años.   
El estudio de Frey y Osborne coincidió con varias noticias que auguraban una 
nueva revolución de la robótica y la inteligencia artificial que eliminaría decenas de 
millones de empleos de todo tipo.  La empresa consultora global McKinsey publicaba un 
extenso informe titulado Disrupción tecnológica, en el cual advertía que las nuevas 
tecnologías dejarían sin trabajo no sólo a millones de trabajadores manufactureros, sino 
también a entre 110 y 140 millones de oficinistas y profesionales para el año 2025. 
“Forrester pronostica que la automatización impulsada por la inteligencia artificial 
eliminará 9% de los empleos en Estados Unidos en 2018”, decía un titular de la revista 
Forbes. “La automatización podría desaparecer 73 millones de empleos estadounidenses 
para 2030”, afirmaba otro titular del diario USA Today. “Los robots destruirán nuestros 
trabajos y no estamos preparados para ello”, auguraba el periódico británico The Guardian.  
Igual sucederá con los países en vías de desarrollo, América Latina y en el caso del Perú 
será progresivamente el cambio en el futuro. 
Las 10 áreas de los trabajos del futuro.- cuando los jóvenes me piden consejos 
sobre qué estudiar y les digo que sigan la carrera que más les guste, se los digo por 
experiencia propia. Cuando yo era un adolescente y buscaba un lugar en la vida, sabía que 
quería ser periodista, que no era una profesión bien remunerada, ni lo es actualmente. 
Si un joven o una joven tienen la fortuna de tener una pasión, deben seguirla. 
Porque, hagan lo que hagan, si les gusta lo que hacen lo harán con mucho mayor 
dedicación y empeño que cualquier otra cosa. Ése fue mi caso.  
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Por eso, hasta el día de hoy, cuando los estudiantes me preguntan cómo conseguir 
su primer trabajo en lo que les gusta después de haber terminado sus estudios, siempre les 
digo: “Entren en el edificio de la empresa donde quieran trabajar o inventen su propia 
empresa. Si quieren trabajar en una empresa existente, entren en el edificio por donde 
puedan, ya sea como pasantes o haciendo cualquier tipo de tarea. Si están académicamente 
preparados, realmente quieren hacer un trabajo y se hallan dentro del edificio, tarde o 
temprano algún jefe les va a dar una oportunidad, o va a haber una vacante para ocuparla”. 
Pero la condición fundamental para ambas cosas — entrar en una empresa como sea o 
inventar una— es que uno haya identificado un trabajo que le apasione y esté dispuesto a 
sacrificarse por lograr su meta.  
¿Qué pasa con quienes no tienen una pasión claramente identificada o tienen más 
de una? En ese caso, les recomiendo darle una mirada a la siguiente lista de ocupaciones 
del futuro. No es una lista completa —nadie sabe todos los trabajos que generarán las 
nuevas tecnologías—, pero resume los pronósticos de la mayoría de los futurólogos que 
entrevisté para este libro.  
A largo plazo, más allá de 2030, una gran parte de las nuevas fronteras en el mundo 
laboral se dará en el campo de la exploración espacial —¿seremos jardineros en Marte?— 
y la ingeniería genética.  Pero a más corto plazo, en la década de 2020, la mayor parte de 
los trabajos se darán en 10 áreas genéricas que ya se están viendo despuntar.; y se trata de 
las siguientes:  
1. Los asistentes de salud: trabajos que tienen que ver con el cuidado de la salud con 
apoyo de computadoras: las enfermeras, los psicólogos, los nutricionistas, los 
masajistas y los entrenadores físicos sobrevivan a la automatización  
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2. Los analistas de datos, ingenieros de datos y programadores: los datos serán el 
producto más valioso en los próximos años, analistas e ingenieros de datos que 
puedan para identificar nuevos clientes y retener los que ya tienen.  
3. Los policías digitales: proteger cada vez más a las empresas contra los ataques 
cibernéticos, para que sus datos no sean robados por hackear de gobiernos y 
empresas extranjeras. Los hackers o ciberpiratas son cada vez más ambiciosos.  
4. Los asesores de ventas: Los asesores de ventas reemplazarán a lo que hoy 
llamamos vendedores. Se llamarán especialistas o genios, y nos ayudarán a navegar 
por la creciente cantidad de productos a nuestra disposición. 
5. Los cuidadores y programadores de robots: Harán falta desde ingenieros en 
robótica para aceitarlos hasta programadores para actualizar su software. Lo mismo 
ocurrirá con los asistentes virtuales y otras máquinas inteligentes.  
6. Los profesores y maestros: Habrá dos tipos de empleos: aquellos en que los robots 
supervisarán a los humanos y aquellos en que los humanos supervisarán a los 
robots; y mejor remunerados, tendremos que estudiar de por vida,  
7. Los especialistas en energías alternativas: carreras relacionadas con las nuevas 
industrias verdes. Se necesitarán cada vez más científicos especializados en 
energías renovables, y arquitectos e ingenieros encargados  
8. Los artistas, deportistas y creadores de entretenimiento: contratar trabajadores en 
industrias creativas como el cine —ya sea en pantallas o en visores de realidad 
virtual—, la música, el arte y la literatura.  
9. Los creadores y diseñadores de contenidos comerciales: harán falta más creadores 
de contenidos visuales, diseñadores y escritores de blogs y artículos publicados en 
redes sociales para promocionar empresas y productos.  
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10. Los consejeros espirituales: los sacerdotes, imanes y rabinos tendrán su trabajo 
asegurado durante mucho tiempo, así como todos los demás guías espirituales, una 
mayor necesidad de contratar gurúes espirituales. 
2.2.4. Temas afines a la ingeniería. 
A continuación, se describirán brevemente los siguientes puntos: colegiación, 
ingeniería, desarrollo empresarial, capacitación, tecnología, función servir, funcionario 
público, gerencia y otros. 
Colegiación. - La Colegiación busca agrupar a los profesionales de cierta actividad, 
para que a través de asociaciones civiles—de interés público—establezcan su 
autorregulación que permita unificar la calidad en la prestación del servicio y que éste se 
realice con controles, reglas y criterios éticos uniformes. 
Quienes estén inscritos en un Colegio, en primer lugar, deberán contar con un título 
profesional, emitido por una institución educativa que previamente está autorizada para 
ello, y aprobar el examen de conocimientos. Pero no bastará. Tendrán que estar sujetos a 
una actualización permanente, y cumplir con los estándares mínimos, profesionales y 
éticos, en la prestación de su servicio. La falta de colegiación para cierto tipo de 
actividades profesionales impedirá su ejercicio profesional. 
La colegiación obligatoria tanto en el sector público como privado en 
cumplimiento de la Ley 28858 y el DS 016 que establece el reglamento de aplicación de lo 
normado. 
La ingeniería.- Origen etimológico de la palabra ingeniería del vocablo latino 
ingenium que significa producir. La ingeniería es el estudio y la aplicación de las distintas 
ramas de la tecnología. El profesional en este ámbito recibe el nombre de ingeniero. La 
actividad del ingeniero supone la concreción de una idea en la realidad. Esto quiere decir 
que, a través de técnicas, diseños y modelos, y con el conocimiento proveniente de las 
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ciencias, la ingeniería puede resolver problemas y satisfacer necesidades humanas. La 
ingeniería también supone la aplicación de la inventiva y del ingenio para desarrollar una 
cierta actividad; según refiere en la definición de Ingeniería, el experto Norberto Munier. 
Desarrollo empresarial.- El desarrollo empresarial es un proceso por medio del cual 
el empresario y su personal adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, por el cual 
favorecen el manejo eficiente y fuerte de los recursos de su empresa, la innovación de 
productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la 
empresa. Para una mejor finanza y recurso en la empresa. 
La empresa, desde su nacimiento, pasa por distintas etapas hasta que alcanza su 
madurez. Algunos expertos platean siete etapas: previsión y planeación, organización, 
dirección, integración o coordinación de recursos humanos y no humanos, ejecución, 
control y evaluación. 
El papel del sector privado.- Del sector privado se espera que diversifique la 
producción industrial y que haga grandes inversiones, su papel también es atraer la 
inversión y la tecnología procedente del exterior. Su papel también es contribuir al 
desarrollo, a la creación de empleo y a la gestión medio-ambiental sostenible. Pero lo 
pueden conformar también empresas pequeñas. 
Sector público.- Igualmente el Estado tiene a su cargo diversas empresas públicas, 
instituciones públicas creadas con ley y normativa respectiva; ídem que el sector privado 
desarrollan actividades socio-económicas que requieren un tratamiento especial en cada 
periodo gubernamental. 
La capacitación.- Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada 
en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 
conocimiento, habilidades o conductas de su personal.  Concretamente la capacitación, 
según Edgardo Frigo experto en seguridad y capacitación consiste en: 
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• Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo, 
• En función de las necesidades de la empresa, 
• En un proceso estructurado con metas bien definidas. 
Donde aplicar la capacitación.- Los campos de aplicación de la capacitación son 
muchos, pero en general entran en una de las cuatro áreas siguientes: 
a. Inducción; a los empleados recién ingresados.  
b. Entrenamiento: Se aplica al personal operativo.  
c. Formación básica: Se desarrolla en organizaciones sobre profesionales jóvenes.  
d. Desarrollo de Jefes: se trata de desarrollar más bien actitudes que conocimientos y 
habilidades concretas y la búsqueda de un estilo gerencial.  
La capacitación como inversión.- La organización invierte recursos con cada 
colaborador al seleccionarlo, incorporarlo, y capacitarlo. Para proteger esta inversión, la 
organización debería conocer el potencial de sus hombres. Esto permite saber si cada 
persona ha llegado a su techo laboral, o puede alcanzar posiciones más elevadas. También 
permite ver si hay otras tareas de nivel similar que puede realizar, desarrollando sus 
aptitudes y mejorando el desempeño de la empresa. Otra forma importante en que la 
organización protege su inversión en recursos humanos es por medio del planeamiento de 
carrera. Estimula las posibilidades de crecimiento personal de cada colaborador, y permite 
contar con cuadros de reemplazo. 
Efectos sociales de la capacitación.- La capacitación, aunque está pensada para 
mejorar la productividad de la organización, tiene importantes efectos sociales. Los 
conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridos por cada persona no solo lo perfeccionan 
para trabajar, sino también para su vida. Son la forma más eficaz de protección del 
trabajador, las promociones, traslados y actividades de capacitación son un importante 
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factor de motivación y retención de personal pueden desarrollar una carrera, o alcanzar un 
grado de conocimientos que les permita su "empleabilidad" permanente. 
Cuáles son los beneficios de capacitar.- La capacitación permite evitar la 
obsolescencia de los conocimientos del personal, que ocurre generalmente entre los 
empleados más antiguos si no han sido reentrenados.  Por ello, las inversiones en 
capacitación redundan en beneficios tanto para la persona entrenada como para la empresa 
que la entrena. Y las empresas que mayores esfuerzos realizan en este sentido, son las que 
más se beneficiarán en los mercados hipercompetitivos que llegaron para quedarse. 
La tecnología.- La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y 
técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su 
entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado 
de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. 
La naturaleza de las tecnologías de apoyo o de ayuda es tan variada que se han 
propuesto, para ello, distintas formas de clasificación: 
a. Según su nivel tecnológico: 
• De no tecnología: Usos especiales de métodos y objetos de uso común  
• De baja Tecnología: Utilizan adaptaciones de herramientas simples  
• De media Tecnología: Productos y equipos de cierta complejidad tecnológica  
• De alta Tecnología: Incorporan productos y equipos de gran complejidad 
tecnológica. 
b. Según las Áreas de ejecución Cook y Hussey describen por lo menos las siguientes 
tecnologías de apoyo o de ayuda: 
• Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación 
• Tecnologías para la movilidad personal 
• Tecnologías para la manipulación y el control del entorno 
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• Ayudas sensoriales para personas con discapacidad visual, auditiva o táctil; (Frigo, 
2014). 
Programa SERVIR en el caso peruano.- La Autoridad Nacional del Servicio Civil 
SERVIR es una entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que 
tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado. Se podría decir que 
es la gerencia de recursos humanos de la administración pública. SERVIR nació en junio 
del 2008 para modernizar la función pública. Busca un servicio civil meritocrático, flexible 
y con altos niveles de eficiencia que sirva mejor a todos los peruanos. Para ello debe 
implementar la Reforma del Servicio Civil. 
Funcionario público. - En cuanto al concepto de funcionario público, en la doctrina 
no existe criterio unánime en la definición, sin embargo, convergen en un punto específico 
y es su característica más relevante, es decir; su desempeño de la función pública. 
Por su parte La Ley del Estatuto de la Función Pública en sus artículos 3, 19 y 30, 
define al funcionario público de carrera y establece su forma de selección.  
La gerencia.- La Gerencia es la ciencia que enseña la más eficiente forma de 
conducir empresas hacia metas previamente fijadas, La gerencia es un proceso social, 
integral, intuitivo, que se adapta siempre en pro de la calidad, de la buena administración 
de recursos y acuerdos. La gerencia se pone en sus hombros la responsabilidad de planear, 
regular y ejecutar las operaciones de una empresa, negocio, comercio o institución que 
ponga en riesgo sus lucros en una actividad financiera, comercial o administrativa. La 
Gerencia es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás con base en un profundo y 
claro conocimiento de la naturaleza humana 
Existen 3 tipos de gerencia: La gerencia patrimonial, que es la que funciona con un 
árbol jerárquico en el que los dueños de la empresa se encargan de gerenciar directamente 
su negocio, defendiendo personalmente su patrimonio. La gerencia política, en la que un 
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conjunto de personas que forman un gabinete ministerial ayuda a un presidente a gerenciar 
un país o localidad. Y por último, la gerencia objetiva, en donde todos dirigen sus 
esfuerzos y conocimientos para culminar una tarea específica. 
Algunas herramientas modernas de gerenciamiento son el PIMBOCK, el BSC o 
Balance Score Card, Tablero de Comando y el ERP (Enterprise Resource Planning, en 
español, Planificación de Recursos Empresariales). El ERP es un sistema integral de 
información que maneja una base de datos centralizada y que permite a una empresa 
simplificar sus procesos administrativos. Los sistemas ERP manejan la producción, 
logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de una compañía. 
2.2.5. Modelamiento del aporte de la investigación. 
Como parte del aporte de la presente Investigación se propone el siguiente 
algoritmo de cálculo que está basado en un esquema positivo de sinergia, denominado 
“3e” que permitiría la CDLima-CIP tener los cuadros necesarios para el ejercicio 
profesional ético en la función pública, previo los requisitos que se indican a continuación: 
 
Ejercicio profesional 
Ético de los Ingenieros   =         (EEEC)     +        EEES      +     EEEP 
en la función pública 
 
 
Dónde:    EEEC   =   Experiencia estatal y educción corporativa 
                EEES   =   Ética, ejemplo, empeño y vocación de servicio 
                EEEP   =   Empoderamiento, empatía y espertiz profesional 
Este algoritmo representa un breve análisis de nuestra propuesta; para obtener un 
ejercicio profesional ético de los ingenieros en la función pública es necesario la sumatoria 
de tres términos cada uno compuesto de cuatro conceptos que se indica en la fórmula.  
Pero para cumplir con ese objetivo deben desarrollarse diferentes acciones en cada 
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sumando, tareas que compete al Consejo Departamental de Lima capacitar, empoderar y 
certificar a los ingenieros colegiados para que asuman a plenitud y con eficiencia las 
labores de funcionario público en un alto nivel como un gerente público o gerente general 
(CEO); tal como se muestra en la Figura 15. 
Como parte de las acciones de aporte se detallan algunas acciones que se deben 
implementar para resolver el problema crítico que es mediatización y desatinos del 
ejercicio profesional en la función pública de los ingenieros del CDLima-CIP, y son: 
a) Aspecto organizacional: 
• Mejoramiento del organigrama del CDLima y del CIP Nacional 
• Creación de las unidades de Control interno y Asesoría técnica e Imagen 
Institucional Departamental 
• Implementación del ROF y MOF Departamental 
• Implementación del Plan Operativo anual y el Plan estratégico quinquenal 
• Mejoramiento de los procedimientos y procesos internos, SISCON, IPER, 




    
 
 
 1. Experiencia laboral en función 
estatal directa o indirecta. 
2. Formación en administración 
pública en universidades y otros 
(INAP-SERVIR). 
3. Dominio de procesos y sistemas 
administrativos públicos. 
4. Conocimiento de compras, control 
e inversión pública, coordinando 
con SEACE, CGR, 
PROINVERSIÓN. 
5. Manejo comunicacional y 
mediático e interacción política 
personal. 
6. Conocimiento de gobernanza y 
prospectiva. 
7. Ofimática avanzada y manejo de 2 
idiomas extranjeros adicional al 
castellano y quechua. 
1. Haber llevado un curso básico de 
ética y deontología profesional 
antes de colegiarse. 
2. Haber llevado un curso de calidad 
y vocación de servicio. 
3. Aprobar el curso de ética y 
deontología profesional en el 
CDL-CIP 
4. Capacitación en responsabilidad 
social, cultura ambiental e 
identidad nacional. 
5. Conocimiento de la Ley de 
Funcionario Público y Norma ISO 
37001 antisoborno. 
6. Declaración jurada de ingresos y 
rentas. 
7. Certificado negativo de 
antecedentes penales, policiales y 
familia.  
1. Colegiatura habilitada en el CIP y 
certificación en el SINEACE. 
2. Haber llevado cursos de 
capacitación en gestión pública 
antes de colegiarse 
3. Aprobar el curso básico de gestión 
pública en el CDL-CIP 
4. Formación en Alta Dirección 
Pública en el IEPI como CEO, 
liderazgo, coaching y habilidades 
blandas. 
5. Capacitación en actividades afines 
al CIP:  Peritajes, arbitrajes, 
revisiones municipales, 
planeamiento y proyectos. 
6. Empoderamiento institucional y 
político del CIP a sus cuadros ante 
los poderes del estado y 
organizaciones públicas. 
    
 
Figura 16. Modelo “3e”, Perfil de un CEO público formado por el CDLima-CIP. 
EJERCICIO 
PROFESIONAL ÉTICO 
DE LOS INGENIEROS 














= + + 
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d. Aspecto de colegiación: 
• Actualización del formulario único de Colegiación, según Apéndice 5. 
• Aprobación del curso Ética y Deontología Profesional dictado por el CDLima-CIP 
como requisito de colegiación, y cursos de actualización en Ética para los 
colegiados antiguos. 
• Monitoreo y seguimiento trimestral del ejercicio profesional de los ingenieros 
colegiados en instituciones públicas y privadas en cumplimiento de la Ley 28858 y 
el Reglamento DS 016 de Vivienda; y difundir en la revista y boletines digitales 
periódicamente. 
• Coordinar con las universidades estatales y privadas del País que tengan facultades 
de ingeniería para que se implemente en su currículo de estudios la asignatura de 
Ética y Deontología Profesional como obligatorio. 
• Convenios con la ENAP, CGR, SEACE, PROINVERSION, SUNAT; para realizar 
cursos de capacitación en ética, gobernanza, sistemas administrativos, auditoría y 
control, compras del estado, monitoreo de proyectos e inversiones, y pago de 
impuestos. 
e. Aspecto administrativo: 
• Implementar la base de datos de colegiados líderes del CDL en categorías juniors, 
seniors, masters y CEOs certificados, para requerimientos oficiales e cuadros 
especializados. 
• Ampliar el horario de atención a los usuarios en 2 turnos, de 7 a 2 pm y de 2 a 9 
pm, racionalizando el personal y sistematizando la atención telefónica. 
• Potenciar las actividades del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería del 
CDLima-CIP – IEPI en los siguientes puntos: 
- Reglamento de funcionamiento del IEPI 
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- Conformación del Directorio del IEPI 
- Crear e implementar la Escuela de Alta Dirección (CEOs-CIP), escuela para 
alcaldes, gobernadores, ministros, gerentes públicos y otros funcionarios 
públicos. 
-   Llevar estadistas de Colegiación y analizar las tendencias; ver Apéndices 6 y 
7. 
- Crear e implementar la Escuela de Emprendimiento y Liderazgo (ESEL-
CIP); formación para star up, empresarios, líderes y coachs ingenieros. 
- Proyecto de colegio secundario-academia-instituto tecnológico para hijos y 
familiares de colegiados, cumpliendo el ideal de nuestro ex directivo Ing. 
Guillermo Vaudenay. 
- Proyecto de Servicio de Consultoría institucional especializada (SERCI-CIP), 
similar al Centro de Peritaje y CAM de revisores municipales. 
- Crear el Centro de Proyectos (CEPRO-CIP); para la formulación y 
evaluación de megaproyectos de Inversión Pública y Privada 
• Implementar el Instituto de Relaciones Internacionales para viabilizar la 
cooperación internacional a través de la APCI. 
• Implementar el fondo editorial para publicaciones de la revista indexada con factor 
de impacto, tanto la impresa como digital. 
• Promover a través de asesoría técnica y legal los Proyectos de Ley al Congreso 
sobre aspectos ligados a la ingeniería. 
• Promover alianzas y convenios con instituciones de investigación pública y privada 
para desarrollar artículos e investigaciones y su publicación en revistas nacionales e 
internacionales indexadas. 
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• Promover convenios generales y específicos con la Contraloría General de la 
República-CGR, el Organismo Supervisor de Compras del Estado-OSCE, Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, Oficina Nacional de Procesos 
Electorales-ONPE, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONCYTEC y 
otros organismos públicos y privados. 
• Promover entre las colegiadas asesorías de tesis de postgrado, patentes y 
franquicias. 
• Proyecto de asistencia técnica a las comunidades vecinales y regionales 
• Proyecto de participación institucional del CIP en los comités vecinales 
municipales, regionales. 
• Proyecto de participación institucional en veeduría o comités técnicos del CIP en 
organismos públicos y privados, en alcance del artículo 2 del Estatuto de Consejo 
de Colegios Profesionales en los siguientes organismos como: 
- Ministerios 
- Gobiernos regionales 
- Gobiernos locales 
- Organismos técnicos y reguladores 
- Organismos públicos ejecutores 
- Comisiones técnicas del Congreso  
- Comisiones en instituciones de investigación públicas 
•  Proyecto de participación institucional en el monitoreo de la ética en la función 
pública de los funcionarios y directivos ingenieros colegiados: 
- Comités interministeriales 
- Comités vecinales y regionales 
- Comité central de monitoreo en la PCM 
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- Crear la alianza o modelo de gobernanza para el Perú: estado, empresa, 
sociedad civil, academia y Colegio de Ingenieros (EESAC).   Para mayor 
detalle de nuestra propuesta de algoritmo. 
f. Proyecto de restitución del Timbre único de rentas al CIP; según la Ley de 
Creación del CIP 14086 y modificada con Ley 24648 se concedía al CIP: 
- El ocho por diez mil del importe de los presupuestos de obras públicas y privadas 
que se ejecuten en la República. 
- El cinco por ciento del importe de los honorarios de Peritos Ingenieros por 
servicios de peritajes judiciales y administrativos. 
- El cinco por ciento del importe de los delegados municipales por revisiones e 
inspecciones en el otorgamiento de las licencias municipales. 
Para implementar esta acción se requiere contratar un estudio jurídico de expertos y 
sobre resultados, formular el Proyecto de Restitución de Timbres fiscales al más breve 
plazo; dado que en el gobierno de los años noventa el presidente de la Republica 
arbitrariamente derogó el artículo 4 de la Ley referente a las rentas y que la colegiación sea 
opcional; en represalia de su retiro de colegiatura recientemente otorgada.  
g. Propuestas y acciones de mejora en Modelamiento. -  En este punto abordaremos 
algunos puntos o acciones más urgentes que requiere el CDLima-CIP como son: 
- Curso obligatorio de Ética para los nuevos colegiados y actualización para los 
antiguos; en este caso el Tribunal de Ética del CDLima-CIP debe elaborar su 
propuesta con temario, horas y expositores, previa aprobación de la 
Asamblea Departamental del CDL 
- Actualizar el formulario de colegiación en el CIP, en lo referente al sector 
laboral debe ser obligatorio consignar: sector público, sector privado o 
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independiente, esto a cargo de la Secretaria Nacional del CIP, ver Apéndice 
5. 
- Actualizar la estructura orgánica del CDL, el autor propone una actualización 
del organigrama del CDL como se muestra en Figura 16 adjunta. 
-  Modelamiento de Gobernanza para el Perú, es parte de la propuesta de 
investigación del autor que se describe a continuación. 
Estructura orgánica del CD Lima-CIP:- El autor propone la actualización y 
modernización  de la estructura orgánica del CDLima-CIP en el cual se visualiza los cinco 
órganos básicos de una organización: alta dirección (Asamblea de Delegados), ejecutivos 
(directorio decano y 10 directores), operativos (colegiación, secretaria general, tesorería, 
certificados, peritaje, arbitraje, CAM, Club campestre y otros); asesores(vicedecanato, 
tribunal de ética, comités especializados ); y control (Comisión revisora); es factible 
mejorar el mismo pero tiene la base y se adecua a una organización moderna competitiva, 







Figura 17. Proyecto Estructura Orgánica del CDLima-CIP. 
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Modelo de gobernanza para el Perú: - Para un exitoso manejo y administración de 
los recursos del Estado, a través de una gobernanza eficaz de las instituciones públicas se 
hace necesario e indispensable un gerenciamiento, dirección o gestión eficiente.   
En lo individual me permito proponer que esta gobernanza esté a cargo de 
ingenieros colegiados acreditados y certificados como ya se indicó en antecedentes 
teóricos y el marco teórico con autores muy refutados como Héctor Gallegos, Carlos 
Casabonne,  Edilberto Guevara, Cuauthemoc Carbajal, Francisco Merino, Bladimiro 
Guevara, Fernando D’Alessio, Andrés Oppenheimer entre otros; y por otro lado la 
experiencia vivida o testimonio de los países asiáticos como China, Corea, Japón, Singapur 
y otros.  En el caso de la China es un caso especial por cuanto los últimos 15 años el 
presidente chino ha sido un ingeniero y actualmente es el señor Ho Juntao ingeniero 
químico y el polit buró equivalente a los ministros del Perú, la mayoría son ingenieros de 
profesión,  y hemos visto como ha crecido ese país en los últimos años superando el 10% 
en su PBI y quizá hoy por hoy sea uno de los países más desarrollados del mundo 
superando a Estados Unidos, y manejando su modelo económico con estrategia dinámica y 
prospectiva. 
En lo grupal o institucional, la participación de los ingenieros no solo se haría por 
línea de carrera individual o personal sino a través de un empoderamiento organizacional 
que en este caso sería el CIP y la ruta de acceso al manejo de la función pública sea a 
través de organismos públicos colegiados como SERVIR, los Comités Interministeriales, 
la Comisión Nacional de Competitividad, los Colegios Profesionales entre otros. 
Por ello y en base a las experiencia y ejemplos de países desarrollados gobernados 
por ingenieros planteamos el empoderamiento institucional del CDLima-CIP a sus 
colegiados bajo el siguiente esquema de coordinación estratégica sistémica de 5 ejes o 
actores de coordinación como se muestra en pentágono adjunto, en cuyos vértices se tiene 
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al Estado(sistema político), la Empresa(sistema económico),  la Sociedad Civil(sistema 
socio-cultural), la Academia( sistema C +T +i), y el Colegio de Ingenieros(Sistema 
técnico-ético de Coordinación), tal como se muestra en el pentágono “5e” en la Figura 17 
adjunto. 
  
Figura 18. Modelo de Gobernanza Estratégica para el Perú. 
Fuente: Ética en para la función pública de F. Merino (2017)                                              
Estado (Executive State).- representado por el 3 poderes del Estado: ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; en el ejecutivo tenemos al Gobierno Nacional, Regional, Local, y 
otros organismos e instituciones públicas del gobierno peruano. 
Empresa (Economic Companies).- Conjunto de empresas competitivas asociadas o 
agrupadas, debidamente avaladas por sus gremios: SIN, CONFIEP, Cámara de Comercio y 
registradas en SUNARP, OSCE, CGR, Pro inversión, etc.  
Sociedad Civil (Entity Civil):- Conjunto de organizaciones y movimientos sociales 
organizados en gremios debidamente registrados o reconocidos por la SUNARP, MTPE, 












Academia (Educational Center):- Conjunto de universidades, institutos y centros de 
educación superior licenciados y/o acreditados por la SUNEDU, SINEACE, ICACIT y 
otros. 
CIP-Colegio de Ingenieros del Perú (Engineer College).- Conjunto de ingenieros 
colegiados habilitados, capacitados con postgrado en sus respectivas especialidades, en 
deontología y ética profesional, en habilidades blandas, y con amplia experiencia en 
gestión pública. 
h. Estimación de Ingenieros que laboran en el Sector Publico 
Basados en las estadísticas de trabajadores en la administración pública del 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social (MTPS) al 2017 y las estadísticas del Colegio 
de Ingenieros del Perú Consejo Nacional y el Consejo Departamental de Lima, e 
indagaciones en SERVIR, PCM, MEF y otras se ha estimado muy someramente la 
cantidad de ingenieros que trabajan en el sector público, dado que no existe una 
información precisa real y actualizada en las instituciones consultadas.  Sin embargo en 
base a las estadísticas del MTPS y el CIP se han estimado deduciendo los porcentajes  en 
base a encuestas pilotos, entrevistas, opiniones y sugerencias de ingenieros vitalicios, ex 
directivos, peritos y contratistas de sector público, gerentes públicos y otros, se ha 
deducido que el porcentaje de ingenieros que trabaja en el sector público es 
aproximadamente 5% del total de profesionales titulados y con postgrado; y de este 5% el 
número de colegiados registrados en el CIP es el 70%  es decir 3.5% aproximadamente. 
El MTPS en su estadística al año 2017 según Tabla 14, nos da un total de 
trabajadores del sector público de 1’371,191 servidores, de los cuales profesionales 
titulados son 449, 214, los que concluyeron o han iniciado postgrado son 23,510, otros 
niveles son 845,186 y no determinados 53,281, ver Tabla 22.  Si agrupamos los titulados y 
los de postgrado suman 472,724 trabajadores de diferentes profesiones y con cargos como: 
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directivos, gerentes públicos, supervisores, profesionales, asesores, auditores, etc.; de este 
total calculamos el 5% de 472,724 y tenemos 23, 636; de ello debemos deducir que los 
colegiados con registro CIP son el 70% y aplicando al subtotal obtenemos una cifra neta de 
16,545 trabajadores, ver Tabla 23. 
Finalmente, tomando un reporte estadístico del CIP Nacional para colegiados 
recientes de enero 2017 a octubre 2019 se han registrado 13, 825 colegiados, del cual 
hemos tomado una muestra de 1,522 colegiados que han registrado su lugar de trabajo en 
el formato de Colegiación que es opcional y se ha determinado que solo el 34% registra su 
lugar de trabajo a nivel nacional. 
De esta muestra de 1522 se ha realizado una distribución de porcentajes de 
ingenieros que laboran en el sector público tomando como base la estructura orgánica de la 
Secretaría de Gestión de la PCM para el Perú, asignando los porcentajes por poder 
ejecutivo, judicial, legislativo y organismos constitucionales autónomos, siendo 94%, 1%, 
0 y 5 %, respectivamente, y para cada dependencia o entidad se proyectan porcentajes 
similares como se muestra en la Tabla 24.   Para una distribución específica del CDLima-
CIP según estadísticas el CDL representa el 40% del CIP Nacional que lo estimamos en la 
Tabla 25.  Esperamos que en el futuro se ahonde en este perfil estadístico de ubicuidad y 
empleo de los ingenieros, que servirá de mucho a las autoridades del CIP Nacional y del 
CDLima-CIP para tomar las acciones del caso en materia de empoderamiento, 
participación y toma de decisiones en las grandes obras y proyectos públicos del Perú.  
Se grafican los cálculos y estimaciones que proponemos para el caso; en 
conclusión, se puede estimar que al 2017 según el MTPS de un total de 1’371,191 
trabajadores del sector público, solo 16,545 son ingenieros colegiados es decir el 1.2% del 
total, y con respecto al total de trabajadores de todas las profesiones entre titulados y los de 
postgrado, es solo el 3.5%.  
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Tabla 21. 
Perú: Trabajadores del sector público según nivel educativo al 2017 
Nivel Educativo Numero % 
Total 1371191 100 
Titulados, todas las profesiones y especialidades (a) 449214 33 
Postgrado, maestría y doctorado todas las profesiones (b) 23510 2 
Otros niveles empleados y operarios 845186 61 
No determinados 53281 4 
Fuente:   Ministerio de Trabajo MTPS/OGETIC/Of Estadística:  
 




Figura 19. Distribución de trabajadores sector público según nivel educativo 
2017. 





















Estimación total del número de Ingenieros colegiados que trabajan en el sector público al 
2017. 
Profesionales titulados y postgrado (a+ b) cuadro anterior 472724 100 
Profesionales titulados y postgrado todas las profesiones 432542 91.5 
Profesionales ingenieros colegiados y no colegiados nacional  23636 5 
Profesionales ingenieros colegiados a nivel nacional (0.7) (5) 16545 3.5 
Fuente:  Ministerio de Trabajo; MTPS/OGETIC/Of Estadística:  
 
Planilla Electrónica / T-Registro y la PLAME 2017 
  









Ingenieros colegiados que trabajan en el 





colegiados y no colegiados
nacional
Profesionales ingenieros
colegiados a nivel nacional
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Tabla 23. 
Propuesta: estimación porcentual de Ingenieros colegiados que trabajan en el sector 
público, a nivel CIP Nacional por Poder o Dependencia adecuado a la Secretaria de 
Gestión de la PCM. 
Poder/ Dependencia/Entidad Numero % 
*  Poder Ejecutivo 15552 94 
   . Ministerios y PCM 1711 11 
   . Gobiernos regionales 2488 16 
   . Gobiernos locales (provincial y distrital) 4821 31 
   . Organismos públicos ejecutores-OPEs 778 5 
   . Organismos públicos especializados- OTEs : 1866 12 
  . Técnicos 1711 11 
        . Reguladores 155 1 
   . Programas 1089 7 
   . Empresas públicas 622 4 
   . Universidades públicas 1866 12 
   . Organismos de fondos intangibles y especiales 311 2 
*  Poder Judicial 166 1 
*  Poder Legislativo 0 0 
*  Organismos Constitucionales Autónomos 827 5 
Totales  16545 100 
Fuente: Of. Estadísticas del CIP Nacional; Ministerio de Trabajo MTPS/OGETIC/Of. 






Propuesta: estimación porcentual de Ingenieros colegiados que trabajan en el sector público, a 
nivel CDLima-CIP por Poder o Dependencia adecuado a la Secretaria de Gestión de la PCM 
Poder/ Dependencia/Entidad Numero % 
*  Poder Ejecutivo 6221 94 
   . Ministerios y PCM 684 11 
   . Gobiernos regionales (Lima y Callao) 995 16 
   . Gobiernos locales (provincial y distrital) 1929 31 
   . Organismos públicos ejecutores-OPEs 311 5 
   . Organismos públicos especializados- OTEs : 747 12 
        . Técnicos 685 11 
        . Reguladores 62 1 
   . Programas 435 7 
   . Empresas públicas 249 4 
   . Universidades públicas 747 12 
   . Organismos de fondos intangibles y especiales 124 2 
*  Poder Judicial 66 1 
*  Poder Legislativo 0 0 
Fuente: Of. Estadísticas del CIP Nacional; Ministerio de Trabajo MTPS/OGETIC/Of. 
Estadística: Planilla Electrónica / T-Registro y la PLAME 2017. 
 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Acreditación. Documento con que se acredita la identidad y el cargo o función del 
portador y que permite realizar ciertas cosas 
Calidad profesional. Es más que la descripción de una conducta, es una verdadera 
forma de vida, de ser y estar. 
Capacitación. Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los 
conocimientos, habilidades y aptitudes del personal 
Capitulo CIP. Unidad Orgánica del Concejo Departamental de Lima - CIP 
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CD Lima-CIP. Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del 
Perú 
CIP. Colegio de Ingenieros del Perú, entidad gremial creada el 8 de junio de 1962 
por la Ley de la República N° 14086, y que agrupa a los profesionales peruanos en la rama 
de la Ingeniería. 
Código de ética. Permiten a las empresas incorporar e implementar a través de 
declaraciones de principios y valores, fundamentos morales y éticos de carácter universal, 
dentro de la vida diaria de una organización. 
Colegiado CIP. Aquellos profesionales inscritos y hábiles en el Colegio de 
Ingenieros del Perú (CIP) 
Deontología profesional. Es el conjunto de principios y normas éticas de 
comportamiento que regulan y guían una actividad profesional. 
Diplomado. Conoce y compara los beneficios que brinda cada uno de estos 
posgrados y elije la opción que más se ajuste a tus objetivos profesionales 
Educación corporativa estatal. Conocimientos de la gestión pública a través de 
sus diferentes leyes, reglamentos mediante los sistemas y procesos administrativos  
Educación. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 
sociedad a la que pertenecen. 
Ejercicio profesional. Toda actividad técnica, científica y/o docente y su 
consiguiente responsabilidad, sean realizadas en forma pública o privada, libremente o en 
relación de dependencia y que requieren la capacitación que otorga el título proporcionado 
por universidades 
Empatía. Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, 
generalmente en los sentimientos de otra persona. 
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Empeño. Actitud de la persona que pone mucho esfuerzo, interés y perseverancia 
al hacer una cosa 
Empleado público. Es aquel trabajador por cuenta ajena cuyo empleador es el 
Estado 
Empoderamiento organizacional. Se refiere a los modos en que los empleados 
ayudan a los líderes a establecer políticas. A fin de que los trabajadores de todos los 
niveles de una empresa tengan alguna forma de poder. 
Empoderamiento. Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo 
social desfavorecido para mejorar su situación 
Emprendimiento. Inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene 
cierta importancia o envergadura. 
Espertiz profesional. Grado de conocimiento académico y experiencia de un 
profesional en su carrera.  
Ética. Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento 
humano en una comunidad 
Experiencia laboral estatal. Acumulación de conocimientos prácticos que una 
persona o empresa ha adquirido en el desempeño de sus funciones con el estado 
Función pública. Es la actividad realizada en cabeza de personas naturales en 
nombre del Estado cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales del mismo 
estado. 
Funcionario público. Se trata de un trabajador que cumple funciones en un 
organismo del Estado. 
Funcionario servir. Ejecutivo que la administración pública enmarcado dentro de 
la ley SERVIR. 
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Gerenciamiento. Trabajar con las virtudes de otros para alcanzar los objetivos de 
la organización. En la medida que la gerencia adquiere un nivel más alto desde el punto de 
vista jerárquico, se trabaja ejerciendo más la función de liderazgo y cada vez menos 
ejecutando tareas. 
Gobernanza. las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para 
generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las 
instituciones y normas necesarias para generar esos cambios”. 
Habilidades blandas. Se refiere a los rasgos, características y competencias 
personales que informan cómo un individuo se relaciona con los demás y, a menudo, se 
usa como sinónimo de habilidades sociales o habilidades interpersonales. 
Infraestructura ética. Combinación de recursos para una administración eficaz en 
el sector estatal. 
Innovación educativa. Suele asociarse de manera general con cambios y mejoras. 
En el ámbito educativo, la innovación se puede entender de dos maneras: como la 
adopción e introducción en la escuela de algo que ya existe por fuera de ella o en el 
interior de la escuela, como producto o respuesta a la solución de un problema 
determinado o de una necesidad interna 
Innovación tecnológica. La innovación tecnológica se basa en los resultados de 
nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas combinaciones de tecnologías existentes o en la 
utilización de otros conocimientos adquiridos por el establecimiento. 
Licenciamiento. Es un procedimiento que consiste en verificar condiciones básicas 
de calidad en la educación superior universitaria 
Liderazgo. Conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene 
para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo 
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determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas 
y objetivos. 
Moral. Conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la 
estabilidad social. 
Postgrados. Última fase de la educación formal e incluye los estudios de 
especialización, maestría y doctorado. 
Responsabilidad social. Es el compromiso, obligación y deber que poseen los 
individuos, miembros de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una 
sociedad más justa y de proteger el ambiente 
Sinergia política. El concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más 
causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos 
individuales. 
Soborno. Dádiva que se le entrega a alguien a cambio de recibir un beneficio 
TICs. Tecnología de la Información y Comunicación que permite difundir, 
comunicar y retroalimentar la información con un conjunto de datos. 
Vocación de servicio. Cuando alguien tiene el convencimiento y la pasión por 






Capitulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe una relación significativa entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético con la función pública, de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación significativa entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y la lucha contra la corrupción en la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima 
HE2. Existe una relación significativa entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y la vocación de servicio en la carrera estatal en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima 
HE3. Existe una relación significativa entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y el empoderamiento organizacional en la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
HE4. Existe una relación significativa entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y la innovación educativa, tecnológica y comunicacional en la 
función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
HE5. Existe una relación significativa entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y la educación corporativa en la administración estatal en la 
función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
HE6. Existe una relación significativa entre colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético y la experiencia laboral en la administración estatal en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
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3.2. Variables 
Las variables en la presente investigación están constituidas por los siguientes 
enunciados que corresponden a la formulación de una hipótesis causal multivariadas que 
se muestran en esquema siguiente: 
 Variable Independiente            Variable Dependiente 
V1  Colegiación       
V2  Certificación     V4 Función Pública   
V3 Ejercicio Profesional ético 
Simbolización 
   V1 + V2 + V3 
M              R  
             V4 
Figura 21. Esquema de relación causal multivariado señalado. 
Se define como sigue: 
a) Variables independientes. - comprende tres variables cuyos enunciados son: 
Colegiación con dos dimensiones: 
• Admisión en el CIP y validación ejercicio profesional 
• Actualización y Postgrado 
Certificación con dos dimensiones: 
• Licenciamiento y Acreditación 
• Calidad Profesional 
Ejercicio profesional ético con dos dimensiones: 
• Deontología profesional 
• Ética, moral y educación.  
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Cada dimensión multivariada a su vez tiene dos indicadores como se muestra 
en Matriz Operacional de Variables según Apéndice 2 
b) Variable dependiente: - comprende una variable que es 
Función Pública con seis dimensiones siguientes: 
• Lucha contra la corrupción 
• Vocación de servicio 
• Empoderamiento organizacional 
• Innovación educativa, tecnológica y comunicacional 
• Educación corporativa estatal e infraestructura ética 
• Experiencia laboral estatal y sinergia política.  
Cada una de las dimensiones de la variable dependiente comprende dos 
indicadores a su vez. 
3.3. Operacionalización de Variables 
En el Apéndice 2 se muestra la relación, ubicación y correspondencia de cada 
variable independiente y dependiente multivariado con sus respectivas dimensiones e 
indicadores.  
Para un mayor entendimiento, captación e internalización de las variables, 
dimensiones e indicadores se desarrolló secuencialmente en el orden que se ha consignado 
en la matriz operacional, describiendo los puntos más importantes de cada punto; en 
términos de concepto, procedimiento, normativa e información del entorno que permita 
sustentar la matriz de operacional de variables, en especial los indicadores. 
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Tabla 25. 
Operacionalización de las variables. 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
    
Variable Independiente: 
Colegiación  
Admisión en CIP y validación 
ejercicio profesional  
* Asignación No CIP  y Capitulo de pertenencia. 
* Cumplir Leyes 16053 y 28858 y DS 016 Vivienda, y Estatuto CIP.  
1,2,3 
  Actualización y Postgrado * Especialización: Diplomado y procesos de gestión pública: SIAF, SNIP, SEACE, ACG. 
* General: Maestría y Doctorado. 
5,6 
Certificación  Licenciamiento y Acreditación  * Carreras licenciadas por SUNEDU. 
* Carreras acreditadas por SINEACE, ICACIT, ABET.  
7,8 
  Calidad profesional * Ingenieros acreditados en: ABET, SUNEDU, ICACIT. 
* Ingenieros certificados SINEACE, proyectos PIMBOCK, calidad Auditor líder ISO, director ejecutivo CEO 
9,10 
Ejercicio profesional ético Deontología profesional * Funcionario o Consultor Publico, 12 h de curso deontología y/o ética 
* Gerente Publico SERVIR, 32 h curso deontología y/o ética 
11,12 
  Ética, moral y educación * Transparencia y acceso a la información Ley 27806 y Procedimiento Administrativo General Ley 27444 




Lucha contra la corrupción * Plan nacional de lucha contra la corrupción 2012-2016 denuncias y procesos; rol de la Contraloría CGR, MINJUS, 
ONGs 
* ISO 37001 Sistema de gestión Antisoborno, Política de Estado Acuerdo Nacional No 26.  
15,16 
  Vocación de servicio *Ingreso empleo público vía CAP o CAS por concurso público y méritos, Ley 28175 
* Carrera publica SERVIR Ley 30057, y Reglamento Código de Ética DS-033-2015-PCM  
17,18 
  Empoderamiento organizacional *Formación profesional en Gerenciamiento, habilidades blandas, idiomas y soporte institucional del CIP 
*Acceso alta dirección como Gerente Publico SERVIR o CEO, en gobierno local, regional o nacional.  
19,20,21,31 
  Innovación educativa, tecnológica y 
comunicacional 
* Innovación y TICs en procesos de gestión pública 
* Soluciones sectoriales y territoriales en la gestión pública.  
22,23 
  Educación corporativa estatal, e 
Infraestructura ética 
*Presupuesto por Resultados-PPR, indicadores y Programa Estratégico Multianual-PEM, CEPLAN 
* Ranking corporativo empresas del estado FONAFE, Gobernanza, Responsabilidad Social, Infraestructura ética. 
24,25,26,27 
  Experiencia laboral estatal y sinergia 
política 
* Conocimiento de normas de gestión, control, procesos y seguridad pública: TUPA, SIAF, SNIP, SEACE, ROF, MOF, 
PPR, APP, OPI. 




3.3.1. Descripción de las variables independientes, dimensiones e indicadores. 
A continuación, describiremos los puntos sobre colegiación, certificación y 
ejercicios profesionales; asimismo tópicos de estudios de actualización y postgrado, 
licenciamiento SUNEDU, calidad y certificación SINEACE, deontología profesional, 
normas afines a la transparencia y procedimiento administrativo general, código de ética 
en la función pública, entre otros; a continuación, describimos los siguientes puntos: 
Admisión en el CIP y cumplir leyes del Estado y Estatuto CIP; asignación del 
número de registro CIP.- De acuerdo al artículo 3.05 Título II De la Colegiación del 
Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú se indica que: 
Art. 3.05.- Para incorporarse al CIP, los postulantes presentarán su solicitud y 
documentación requerida en el Reglamento de Colegiación, ante el Consejo 
Departamental del lugar donde residen o trabajan. El Consejo Departamental 
evalúa la documentación recibida, así como el conocimiento del postulante de las 
normas institucionales y deontológicas del CIP, lo que formará el expediente de 
colegiación, que será remitido, en original, al Consejo Nacional para su revisión. 
De ser aprobado, se otorgará el número registro de colegiatura correspondiente. 
Los Consejos Departamentales informarán al Consejo Nacional sobre los 
postulantes que no hayan aprobado la evaluación, los que deberán levantar las 
observaciones en el mismo Consejo Departamental al que postularon. El Consejo Nacional 
hará conocimiento a nivel nacional de los postulantes no admitidos. 
Aplicación leyes 16053 y 28858 y D.S 016 Vivienda y Estatuto CIP.- La ley 16053 
Ley del Ejercicio profesional se emitió el 08 de febrero de 1966 y autoriza a los colegios 
de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los 
profesionales de arquitectura e ingeniería de la república. Consta de cuatro (4) capítulos y 
ocho (8) artículos, y dos (2) Disposiciones Complementarias Finales. (El Peruano). 
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De acuerdo a estas leyes sobre ejercicio profesional para el ejercicio de la profesión 
de ingeniería en el país, es indispensable estar registrado y habilitado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú. (Minagri, 2016); Respecto a la ley 28858 esta complementa la Ley Nº 
16053. 
Mientras que el D.S 016-2008-Vivienda, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
28858 de modo que esta pueda ser aplicada en lo relativo al ejercicio valido del 
profesional, indicando que las actividades profesionales descritas en la Ley y el 
Reglamento, pueden ser ejercidas válida y legalmente sólo por Ingenieros que cumplan 
con los requisitos señalados en el artículo 3 del Reglamento: 
Artículo 3º.- Requisitos para el Ejercicio Profesional de la Ingeniería, toda persona 
que ejerza labores propias de la Ingeniería, requiere: 
a) Poseer Grado académico y Título Profesional de Ingeniero, otorgado por una 
universidad del territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a 
efectos de su ejercicio en el Perú. 
b) Contar con Número de Registro en el Libro de Matrícula de los Miembros del 
Colegio de Ingenieros del Perú, en adelante el CIP. 
c) Estar habilitado por el CIP, según el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. 
A este efecto el profesional Ingeniero, bajo la firma o refrendo que consigna en los 
documentos que elabore, deberá colocar el Sello que le proporcione el CIP, en el que 
deberán figurar sus nombres y apellidos, especialidad y el número de Registro del Colegio 
de Ingenieros del Perú que le corresponde (El Peruano, 2008) 
Actualización y postgrado; Actualización. - Como su nombre indica los cursos de 
actualización consiste en actualizar los conocimientos que el profesional ha adquirido al 
haber finalizado sus estudios. Generalmente duran entre seis y nueve meses, y la inversión 
es mucho menor que la de una maestría. 
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Postgrado.- Son los estudios universitarios que se cursan posteriores a la obtención 
del título de grado y es un nivel educativo que forma parte del tipo superior. Estos abarcan 
un espectro amplio de posibilidades, y entre ellas figuran las maestrías, los cursos de 
especialización y los doctorados. Algunas universidades ofrecen también diplomaturas de 
posgrado. 
Maestría y Doctorado: Maestría.- Un máster -o maestría- es un tipo específico de 
estudio de posgrado de nivel superior que requiere que el alumno tenga el título 
universitario de la especialidad que haya cursado para ser admitido; y como mínimo contar 
con el grado de Bachiller en la especialidad estudiada. 
Por lo general, los programas de maestrías en el Perú y otros países de la región 
tienen una duración que oscila entre uno y dos años. Si de inversión promedio se trata, en 
nuestro país el presupuesto no baja de US$ 22,000. El egresado de un programa de 
maestría recibe el título de magíster. Hay casos muy puntuales en los que se admite 
profesionales experimentados sin título y a ellos se les otorga un certificado de 
aprovechamiento. 
Doctorado.- Son estudios de especialización que busca formar investigadores, con 
una sólida formación científico-tecnológica, capaces de realizar investigación en forma 
original e independiente en la frontera del conocimiento, con el fin de que contribuyan al 
desarrollo científico tecnológico de la planificación, diseño, construcción y gestión de la 
infraestructura que necesita nuestra sociedad bajo requisitos de sustentabilidad ambiental, 
social y económica.  
Es decir, un doctor será un investigador capaz de financiar, conducir, documentar, 
comunicar y publicar los resultados de sus investigaciones; debido a que ha desarrollado 
las competencias siguientes: 
• Conocimientos profundos en el tema de su investigación de Doctorado. 
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• Conocimientos sólidos en la línea de investigación de la tesis de Doctorado. 
• Desarrollar investigación científica y tecnológica de alto nivel y publicar sus 
resultados. 
• Capacidad para interactuar con grupos de investigación de universidades 
nacionales o internacionales (Blondet, M. 2016). 
Especialización, diplomado y procesos públicos: SIAF, SNIP, SEACE, ACG y 
otros. Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)-.- Según el Ministerio de 
Economía y Finanzas el MEF manifiesta que el SIAF es un Sistema de Ejecución, no de 
Formulación Presupuestal ni de Asignaciones (Trimestral y Mensual), que es otro Sistema. 
Toma como referencia estricta el Marco Presupuestal y sus Tablas. El SIAF ha sido 
diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en 
su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs).  El registro, al nivel de las 
UEs, está organizado en 2 partes: 
• Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado, Girado) y 
• Registro Contable (contabilización de las fases, así como Notas Contables). 
 Para (Cersa, 2018). Este sistema genera la simplificación del registro de 
operaciones de gastos e ingresos y así mismo el envío de información a los siguientes: 
Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), Dirección General de Tesoro 
Público (DGTP) y Contaduría Pública de la Nación (CPN). 
Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP.- La especialización o el diplomado 
en SNIP busca proporcionar capacitación a los profesionales del Sector Público y Privado 
en la identificación, formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Está 
dirigido a profesionales tales como Ingenieros de las distintas especialidades, Economistas, 
Arquitectos y/o bachilleres de las mencionadas profesiones de las Instituciones Públicas 
(Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Organismos Descentralizados y 
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otras dependencias), así como del sector privado que deseen especializarse y asumir la 
responsabilidad en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (UNI, 
2016). 
SEACE, ACG y otros.- El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Compras del 
Estado y las Acciones de Control Gubernamental son instrumentos y herramientas que 
están diseñados para optimizar procesos; el dominio de los sistemas más usados como el 
SEACE y ACG por parte de los funcionarios y servidores públicos, acelera el servicio que 
el Estado presta a través de los estamentos públicos a la ciudadanía (R&C Consulting, 
2016). 
Licenciamiento y acreditación.- Según el autor (Pardo, F. 2016) nos dice que la 
acreditación es el proceso mediante el cual una organización externa mide la calidad de los 
servicios que una determinada entidad ofrece (acreditación de Instituciones), o la calidad 
de programas de estudios (acreditación de estudios) o las competencias, conocimientos y 
habilidades de una persona para ejercer una profesión (en este caso es más correcto la 
denominación de certificación) 
Refiriéndonos a la Ingeniería se habla de la acreditación académica y la 
certificación profesional. La acreditación académica se puede dividir en dos tipos: 
La acreditación de los programas de estudios que conducen a la obtención de los 
títulos universitarios. En ella lo que se acredita es la calidad de los programas educativos 
impartidos por un centro público o privado, solo se pueden acreditar cuando están 
impartiéndose en su totalidad. La acreditación se puede otorgar también a los centros de 
enseñanza, (acreditación institucional), por lo general es mucho menos frecuente e 
importante. 
En la certificación profesional. Lo que se “certifican” son las competencias 
conocimientos y habilidades, de las personas individualmente para ejercer la profesión a 
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determinado nivel. La acreditación-certificación se está extendiendo a nivel mundial muy 
rápidamente en los últimos años y está íntimamente relacionada con las posibilidades de 
movilidad internacional de estudiantes y profesionales, ello debido a que existe una clara 
tendencia a efectuar reconocimientos mutuos de la equivalencia de los estudios entre 
países. 
Reconocimiento de la SUNEDU.- La Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU) en alcance de la nueva Ley Universitaria No 30220 
otorga el licenciamiento a las universidades del país por un lapso máximo de diez años.  
En virtud del cual otorgó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) la licencia de 
funcionamiento institucional, autorización que la convierte en la quinta universidad 
pública que culmina con éxito el procedimiento de licenciamiento. 
La SUNEDU corroboró que la UNI ofrece servicios educativos que cumplen las 
Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que exige la Ley Universitaria, compromiso que 
beneficia a sus más de 12 mil estudiantes que participan de los 75 programas que ofrece 
dicha casa de estudios: 28 de pregrado, 41 maestrías y 6 doctorados, además de 13 
segundas especialidades. 
Entre las fortalezas que llevaron a la UNI a obtener el licenciamiento destaca su 
permanente aporte a la investigación. Posee 7 institutos creados para este fin: Instituto 
General de Investigación, Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
Instituto de Matemática y Ciencias Afines, Laboratorio Nacional de Hidráulica, Centro de 
Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, Centro de Energías Renovables y el 
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones. La UNI cuenta 
con 1139 profesionales calificados para la enseñanza, de los cuales 60% ejerce la docencia 
a tiempo completa y 44% tiene grados de maestro y/o doctor. (UNI, 2017). 
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Reconocimiento SINEACE.- El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de 
la Calidad Educativa y según el (SINEACE, 2019) informa que el nuevo modelo y matriz 
de estándares se formula con el propósito de llamar a la reflexión y promover un mayor 
análisis y valoración de la relación entre: qué se propone el programa de estudios o 
universidad, qué efectivamente realiza, qué obtiene como resultado y qué tiene que hacer 
para mejorar. Pretende ser una herramienta de gestión que potencie la autoevaluación, 
instale una práctica de mejora continua y conduzca hacia la autorregulación. 
Acreditándose los programas de estudio de educación superior universitaria a través del 
siguiente modelo, Figura 20. 
   
Figura 22. Modelo de Acreditación de estudios según SINEACE. 
Calidad profesional: ABET.- Según (Falconi, R 2005) indica que el Comité de 
Acreditación para la Ingeniería y Tecnología, cuyas siglas en inglés es ABET 
(Accreditation Board for Engineering and Technology), es una organización 
norteamericana que acredita a las especialidades o carreras de ciencias aplicadas, tales 
como: Computación, ingeniería y tecnología y que, además, tiene un reconocido liderazgo 
en el aseguramiento de la calidad de la educación superior en los EEUU. El ABET ha 
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desarrollado una metodología que permite la acreditación, mediante un proceso de dos 
ciclos vinculados. 
Primer Proceso de Ciclo Interno; para ello, la institución educativa recoge las 
opiniones (insumos) de sus constituyentes o grupos de interés, en lo que respecta a sus 
necesidades, fijándose sobre la base de éstas, los Objetivos Educacionales del Programa 
(OEP) que tengan que cumplirse. Los resultados obtenidos por medio del aprendizaje, a 
partir de la ejecución de los procesos educativos, deben contrastarse con los OEP que se 
hayan planteado originalmente, de manera que puedan sostenerse o viabilizarse con el 
tiempo 
Segundo Proceso de Ciclo Externo- consta de las siguientes etapas: 
i. Determinación de resultados del aprendizaje para alcanzar los objetivos 
educacionales, 
ii. Determinación de cómo se alcanzarán los resultados del aprendizaje, 
iii. Determinación de cómo se obtendrán los resultados del aprendizaje, 
iv. Establecimiento de indicadores a fin de alcanzar los objetivos educacionales, 
v. Definición y puesta en marcha de actividades de instrucción formal de estudiantes 
y 
vi. Contraste entre los resultados del aprendizaje que se hayan obtenido y los objetivos 
educacionales del programa que se hayan evaluado. Los Procesos de Ciclo Externo 
e Interno deben trabajar coordinadamente, tal como se aprecia en la Figura 21. 
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Figura 23. Procesos de ciclo Interno y de Ciclo Externo, según el ABET. 
Carreras de Ingeniería acreditadas según SUNEDU.- De acuerdo a información de 
SUNEDU (2016) los niveles de (bachillerato, maestría y doctorado) que se encuentran 
autorizadas por las autoridades competentes, a continuación se muestran algunos casos de 
universidades acreditadas. 
Pontificia Universidad Católica del Perú – Bachillerato.- Ingeniería Biomédica, 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Minas, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Geológica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática e 
Ingeniería Mecatrónica. 
Pontificia Universidad Católica del Perú – Doctorado.- Gestión estratégica con 
mención en ciencias, ingeniería y tecnología 
Pontificia Universidad Católica del Perú – Maestro.- Informática con mención en 
ingeniería de software, Ingeniería biomédica, Ingeniería civil 
Ingeniería de control y automatización, Ingeniería de telecomunicaciones 
Ingeniería de soldadura, Ingeniería industrial, Ingeniería industrial con mención en 
finanzas, Ingeniería industrial con mención en gestión de operaciones, Ingeniería industrial 
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con mención en logística, Ingeniería mecatrónica, Ingeniería mecánica, Ingeniería y 
ciencia de los materiales. 
Universidad Alas Peruana en Bachillerato.- Ingeniería aeronáutica, Ingeniería 
ambiental, Ingeniería civil, Ingeniería de agro negocios, Ingeniería de minas, Ingeniería de 
recursos naturales y energías renovables, Ingeniería de sistemas e informática, Ingeniería 
electrónica 
Ingeniería electrónica y telecomunicaciones, Ingeniería geográfica y ecológica, 
Ingeniería industrial, Ingeniería mecatrónica, Ingeniería mecánica, Ingeniería zootécnica, 
Ingeniería de sistemas, Ingeniería de sistemas con mención en administración de empresas, 
Ingeniería industrial. 
Universidad Andina del Cusco en Bachillerato.- Ingeniería ambiental, Ingeniería 
civil, Ingeniería de sistemas, Ingeniería industrial, Ingeniería civil con mención en 
estructuras, Ingeniería civil con mención en hidráulica y ambiental. 
Carreras de Ingeniería acreditadas según SINEACE.- Según el SINEACE (2018) 
señala que en nuestro país el 25 por ciento de los jóvenes universitarios está formándose en 
alguna especialidad de ingeniería, según refiere la Academia Peruana de Ingeniería, y solo 
en Lima hay 14 programas de estudios que ya cuentan con la acreditación.  Las carreras de 
Ingeniería en Lima Metropolitana y que cuentan con la acreditación vigente son: 
• Universidad de Lima: Ingeniería Industrial. 
• Universidad ESAN: Ingeniería de Tecnologías de la Información y Sistemas, e 
Ingeniería Industrial y Comercial. 
• Universidad Ricardo Palma: Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Informática, e Ingeniería Mecatrónica. 
• Universidad San Martín de Porres: Ingeniería Industrial e Ingeniería de 
Computación y Sistemas. 
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• Universidad de Piura: Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
• Universidad San Ignacio de Loyola: Ingeniería Industrial y Comercial, e Ingeniería 
Agroindustrial y Agronegocios. 
• Universidad Peruana Unión: Ingeniería de Sistemas. 
Carreras de Ingeniería acreditadas según ICACIT.-  En el rubro de ingeniería, son 
31 carreras de 7 universidades y 2 institutos las que enseñan de acuerdo a estándares 
internacionales. Así lo afirma el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de 
Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT). Al respecto de las vinculadas al área de 
ingeniería, la falta de infraestructura adecuada y un plan de estudios actual son las 
principales razones por las que no se consigue la acreditación, y al hecho que es una 
ciencia experimental que cambia de forma muy rápida, por lo que las actualizaciones 
deben ser constantes. 
Carreras de Ingeniería acreditadas según ABET.- ABET, es la entidad acreditadora 
de programas de ingeniería líder del mundo, y miembro distinguido del Acuerdo de 
Washington, entidad internacional que agrupa a las agencias acreditadoras más relevantes 
y prestigiosas en los campos de la ingeniería, la computación y las ciencias 
aplicadas.(UNI, 2013).  
Las escuelas profesionales de la UNI acreditadas por ABET son las siguientes: 
Ingeniería Estadística, Ingeniería Geológica, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Minas, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Naval, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Física, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo y Gas 
Natural, Ingeniería Química, Ingeniería Textil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Ingeniería Civil. 
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Servidor Público y Ética.- Según el autor Diego, O. (2017: p.33) menciona que: 
todo individuo que aspira a un cargo público debe conocer y poseer los valores de un 
servidor público. Hoy tenemos servidores públicos y gobernantes que administran 
instituciones públicas cual si fueran centros comerciales. En su fascinación por la empresa, 
se autodenominan “gerentes públicos” y a los ciudadanos los denominan “clientes”, 
conceptos ambos provenientes de la administración privada. 
Por su parte Gómez, M (2017) indica que: la actuación del servidor público tiene 
que ser un ejemplo para que los demás puedan convencerse y poner en práctica una 
conducta que sea regida por reglamentos y códigos éticos y morales para evitar actos de 
corrupción, privilegios, conflictos de intereses, favoritismo, nepotismo y situaciones que 
reflejen una mala conducta hacia el trabajo y a la sociedad en general. 
Mientras que Diego, Oscar (2009) afirma que cuando la ética es aplicada al ámbito 
público se denomina “Ética en el servicio público” o “Ética para la política y la 
administración pública” o “Ética pública”.  Diego indica que los servidores públicos tienen 
que demostrar un comportamiento profesional, ético basados en una escala de valores 
universales que permeen en su actuar cotidiano, ya que al contar con probidad su actuación 
se verá reflejada en la razón, justicia y equidad (p.198). No se debe perder la idea que la 
deontología es la encargada de velar para que la ética se aplique por sustentarse en valores 
y virtudes. 
Cursos de Deontología para funcionario público, consultor y delegado.- Se 
recomienda aprobar 32 horas del curso Deontología para gerente publico CEO Servir, y 12 
horas para funcionarios públicos, consultores y delegados. 
Plantea Rajland (1999), la formulación que se debe dar en estos tiempos a la ética 
no puede consistir tan sólo en enunciar valores deseables o atribuirles características 
ideales a los profesionales, bien sea estos directivos o no, sino, por el contrario, se debe ser 
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capaz de situar de manera práctica y efectiva, en los procesos de fijación de metas y 
objetivos. 
Para Seijo, Cristina (2008). El ciudadano, en el marco de un interés colectivo, es el 
principio y el fin de toda la actividad administrativa y, por ello, debe ser considerado 
cliente (en su doble vertiente: como demandante o potencial destinatario o receptor de 
dichos servicios y como contribuyente a la financiación de los servicios públicos) y, como 
tal, repleto de derechos individuales, compatibles con los colectivos y generales de toda la 
sociedad (p.18). 
Ética, Moral y Educación, Cumplimiento de las Leyes 27806 y 27444; entre otros: 
La Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- El 
acceso a la información pública constituye un derecho fundamental a solicitar y recibir 
información que posee o reproduce cualquiera de las entidades estatales, salvo los datos 
que se encuentran exceptuados por la ley. 
De acuerdo al artículo 10° de la Ley N° 27806, información pública será todo tipo 
de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión 
de naturaleza administrativa y también las actas de reuniones oficiales (Defensoría). 
Novoa, (2012) ratifica que en nuestro ordenamiento legal se ha considerado al 
proceso constitucional de Habeas Data como mecanismo de garantía, al tener como 
finalidad la tutela jurisdiccional del derecho de acceso a la información. Con este proceso 
se puede solicitar que se garantice el derecho de acceso a la información cuando 
consideremos que éste se ha visto vulnerado. Este proceso constitucional se encuentra 
previsto en el artículo 200° inciso 3 de la Constitución.  El “Artículo 200°.- Son garantías 
constitucionales (…).  La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, 
por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los 
derechos a que se refiere el artículo 2°, incisos 5 y 6 de la Constitución”.   
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Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.- De conformidad con el 
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley se especifica que las entidades de la 
administración pública obligadas a brindar información son las siguientes: 
• El Poder Ejecutivo: todos sus organismos. 
• El Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la República. 
• El Poder Judicial. 
• Los Gobiernos Regionales. 
• Los Gobiernos Locales. 
• Los organismos constitucionalmente autónomos como, por ejemplo, la Defensoría 
del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, entre 
otros. 
• Las demás entidades, organismos, proyectos y programas del Estado que ejercen 
las denominadas potestades administrativas o poderes específicos otorgados por la 
ley y, por ello, están sujetas a las normas de derecho público. 
• Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos, por 
ejemplo, empresas que siendo privadas prestan servicios de luz, agua, telefonía, etc. 
• Las personas jurídicas bajo el régimen privado que ejercen funciones 
administrativas del sector público, bajo cualquier modalidad, por ejemplo, 
instituciones educativas privadas que prestan un servicio educativo en virtud de una 
autorización del Estado. 
También se puede advertir que las empresas privadas que prestan servicios 
públicos son sujetos obligados a brindar información sobre las características de los 
servicios públicos que prestan, las tarifas y las funciones administrativas que realicen 
(PCM, 2015: p.20). 
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Ley del Código de Ética de la Función Pública 27815 y Ley Anticorrupción 26757: 
Ley del Código de Ética de la Función Pública 27815.- La Ley del Código de Ética de la 
Función Pública 27815 fue emitida por el Gobierno el doce de agosto del 2002. Consta de 
cuatro capítulos y 13 artículos. Sus disposiciones rigen para los servidores públicos de las 
entidades de la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º; 
considerándose como entidad o entidades de la Administración Pública a las indicadas en 
el artículo 1º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
incluyendo a las empresas públicas. 
En el Artículo 6º de la Ley 27815 se especifica los Principios de la Función Pública 
al señalar que: El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 
1. Respeto.- Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, 
garantizando el cumplimiento de los procedimientos administrativos. 
2. Probidad,- Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. 
3. Eficiencia.- Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 
obtener una capacitación sólida y permanente. 
4. Idoneidad.- Aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y 
ejercicio de la función pública. El servidor público debe capacitarse siempre. 
5. Veracidad.- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 
miembros de su institución y con la ciudadanía, esclarecimiento de los hechos. 
6. Lealtad y Obediencia,- Fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su 
institución, cumpliendo las órdenes que le imparta su superior.  
7. Justicia y Equidad.- Disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando 
a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad y justicia. 
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8. Lealtad al Estado de Derecho.- El funcionario de confianza debe lealtad a la 
Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos en regímenes de facto, es 
causal de cese automático.  
Igualmente en la Ley 27815 de manera complementaria específica en su Artículo 
7º: Deberes de la Función Pública que el servidor público tiene los siguientes deberes: 
1. Neutralidad.- Absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole 
en el desempeño de sus funciones demostrando independencia.  
2. Transparencia, Actos del servicio de manera transparente; el servidor público debe 
de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. 
3. Discreción,- Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones 
4. Ejercicio Adecuado del Cargo.- El servidor público no debe adoptar represalia de 
ningún tipo o ejercer coacción contra otros servidores públicos u otras personas. 
5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado.- Proteger y conservar los bienes del 
Estado, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento. 
6. Responsabilidad.- Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad 
y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.  
Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos 
en el artículo 55º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
En consecuencia, a fin pueda actuar acorde a lo especificado en el Artículo 8º se 
indican las prohibiciones Éticas del servidor público a que están sometidos, las cuales son: 
1. Mantener Intereses de Conflicto.- Mantener relaciones o de aceptar situaciones en 
cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros. 
2. Obtener Ventajas Indebidas.- Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, 
para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia 
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3. Realizar Actividades de Proselitismo Político.- Proselitismo político o por medio 
de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos.  
4. Hacer Mal Uso de Información Privilegiada.- Transacciones u operaciones 
financieras utilizando información privilegiada para el beneficio de algún interés. 
5. Presionar, Amenazar y/o Acosar,- Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual 
contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad. 
Lastimosamente debemos indicar que si bien el Código es claro y preciso sus 
disposiciones dadas en el 2002 no han sido aplicadas por muchos funcionarios ya 
que han venido actuando a la inversa, sin recibir las sanciones pertinentes, tal como 
se está apreciando por los últimos acontecimientos donde han sido involucrados y 
que viene mereciendo investigación. 
3.3.2. Descripción de la variable dependiente, dimensiones e indicadores. 
En este punto se desarrollarán los siguientes puntos: lucha contra la corrupción, 
vocación de servicio, empoderamiento, innovación, educación corporativa, experiencia 
laboral, normas ISO 37001, ley Servir, código de ética, gerenciamiento, habilidades 
blandas, TICs, planificación CEPLAN, gobernanza, Fonafe, Infraestructura ética, normas y 
procedimientos administrativos públicos: TUPA, SIAF, SNIP. SEACE, ROF. MOF, PPR, 
APP, OPI, declaración jurada de funcionarios, etc. 
Repasando al autor Quiroz (2013), en su análisis de obra “La historia de la 
corrupción en el Perú”, anteriormente explicado en esta ocasión se resume lo siguiente: 
La corrupción constituye un fenómeno insidioso, amplio, variado y global que 
comprende actividades tanto públicas como privadas. No se trata únicamente del tosco 
saqueo del patrimonio del Estado. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción 
de sobornos; la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos; los 
escándalos financieros y políticos; el fraude electoral, el tráfico de influencias y otras 
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trasgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca 
de favores indebidos. No obstante, sus efectos recurrentes y cíclicos, hasta esta publicación 
ha sido poco lo que sabíamos acerca de las causas específicas de la corrupción en el país y 
sus costos económicos e institucionales. Desde una perspectiva histórica o de larga 
duración, el minucioso trabajo de Alfonso W. Quiroz, basado en una amplia gama de 
fuentes de archivos y en interpretaciones sugerentes, nos presenta un país profundamente 
afectado por una corrupción administrativa y estatal, que puede medirse desde las 
postrimerías del periodo colonial hasta nuestros días. El autor describe y analiza con 
detalle el abuso de los recursos públicos y explica cómo la corrupción ha limitado el 
desarrollo y el progreso del país. 
Ley Anticorrupción 26757.- La lucha contra este flagelo siempre será difícil, pues la 
corrupción se alimenta de la existencia de poderes ocultos (económicos, políticos, militares 
y sociales), la falta de normas de transparencia y la presencia de instituciones judiciales 
débiles, con poca capacidad de respuesta ante el delito, y principalmente con la mermada 
independencia para hacer frente al poder. 
Y aunque luchar contra la ilegal imposición de poderes ocultos, buscar la verdad y 
la transparencia e implementar reformas de los sistemas de justicia son tareas muy difíciles 
y complejas, de ninguna manera resultan utópicas. 
En el Perú no es novedad señalar que la corrupción es un fenómeno extendido. 
Puede decirse que la corrupción vigente a lo largo de nuestra historia republicana es el 
resultado del «mal funcionamiento del Estado y la falta de sistemas de control y vigilancia 
efectivos», y que fue «facilitada por el predominio de regímenes autoritarios y la frágil 
institucionalidad democrática». Bernales citado por Gamarra ( ). En tal virtud, esa 
«corrupción histórica» no es una mera suma de hechos aislados o de escándalos de 
momento, nunca o casi nunca sancionados. Es, más bien, un tramado de actos relacionados 
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con un Estado patrimonialista y clientelista. La justicia en el Perú ha demostrado, una y 
otra vez, que no está acostumbrada a tratar con poderosos ni con fenómenos de 
criminalidad compleja como los que debían ser investigados. 
El DL 26757 es una Resolución legislativa que aprobó la Convención 
Interamericana contra la corrupción con fecha 13 de marzo del año 1997. (Ministerio de 
Defensa, 2012). 
Lucha contra la corrupción, un enfoque educativo.- El Plan Nacional de Lucha 
contra la corrupción 2012- 2016, denuncias y procesos administrativos y penales. El Plan 
Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 se divide en tres capítulos.  
El primero está dedicado a construir un enfoque general sobre el fenómeno de la 
corrupción; el segundo capítulo muestra un diagnóstico general del Plan Nacional de 
Lucha Contra la Corrupción 2008-2011, describe el contexto de creación del Plan, sus 
objetivos, sus estrategias y un balance del cumplimiento de cada una de estas; y el tercer 
capítulo se concentra en el Plan 2012-2016 que, sobre los hallazgos de los resultados del 
Plan anterior y sobre los enfoques planteados en el primer capítulo, contiene 5 objetivos, 
15 estrategias y 55 acciones generales.  
Denuncias y procesos administrativos y penales de la CGR.- El Contralor General 
de la República, Nelson Shack, sostuvo este viernes que actualmente hay un total de 
16,431 funcionarios públicos que se encuentran en procesos penales. Sin embargo, precisó 
que de esta cifra hasta el momento solo 61 han sido sentenciados con pena efectiva 
confirmada. 
El sistema nacional de control no ha estado funcionando bien, de los funcionarios 
comprometidos en procesos civiles penales, se detectaron 31,816 irregularidades penales 
cometidas por 16,431 funcionarios. También fueron detectadas 18,738 irregularidades 
civiles cometidas por 13,152 funcionarios. En ambos casos, tanto civiles como penales, 
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677 funcionarios públicos tienen pena suspendida y solo 61 pena efectiva confirmada, en 
el periodo que va de 2009 a marzo 2017. (CADE, 2017).  El servicio de denuncias cuenta 
con poca cobertura y escasa efectividad, debido a que de los 2,768 casos que ingresaron el 
año pasado, 1504 fueron concluidos y no se admitieron, mientras que 304 pasaron a 
evaluación. De la cifra principal solo 294 concluyeron luego de evaluación y que 96 fueron 
desestimados, mientras que 10 continúan en evaluación y 1,410 aún están pendientes de 
evaluación; así como 198 productos emitidos. 
Los principales casos de corrupción que se afrontó en los últimos años fueron las 
investigaciones a gobernadores regionales y alcaldes denunciados; la Red Orellana, el caso 
del SIS; los Narcoindultos y el caso Lava Jato que involucra a las constructoras brasileñas 
con diversos funcionarios públicos, como presidentes de la República. 
Rol de la Contraloría General de la República-CGR, el Ministerio de Justicia-
MINJUS, Organismos no Gubernamentales-ONGs y otros; veamos algunos puntos: 
Rol de la Contraloría- CGR.- Es la encargada de supervisar la legalidad de la 
ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos 
de las Entidades sujetas a control, asumir y desarrollar un rol fundamental y activo en la 
lucha contra la corrupción; los indicadores o resultados se muestran en detalle en punto 
anterior. 
MINJUS.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de Corrupción tiene una misión fundamental en el combate contra 
este tipo de delito. Su función, determinada por el objetivo central (cobro de la reparación 
civil en los casos que involucran daño al Estado), involucra uno de los principales campos 
de investigación y represión contra la corrupción y de especialización en la investigación 
aplicada.  
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ONGs comprometidos con la ética y acciones contra la corrupción.- Las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se soportan en la nobleza de sus causas, así 
como en su prestigio, credibilidad y respeto a sus valores como organización. Si no pueden 
sustentar estos elementos se enfrenta a la pérdida de apoyos que les permiten continuar su 
labor; entre ellas tenemos a IDL Reporteros, Acción y Justicia, Transparencia, Manuela 
Ramos, Desarrollo por la Paz entre otras. 
Norma Antisoborno ISO 37001 y otros.  El Sistema de gestión Antisoborno, ISO 
37001.- Es una norma internacional de Sistemas de Gestión Antisoborno, para la cual se 
tomó como base BS 10500: Anticorrupción y Ética empresarial, desarrollada por el British 
Standard Institute (BSI). ISO 37001:2016 especifica las medidas que la organización debe 
adoptar para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto, por parte de su 
personal o socios de negocios que actúen en beneficio de la organización o en relación con 
sus actividades. En este sentido, establece los requisitos para ayudar a empresas de todo 
tipo, tamaño y sector a establecer, implementar, mantener y mejorar un programa de 
cumplimiento contra el soborno, incluyendo una serie de medidas y controles que 
representan las buenas prácticas antisoborno globales.  Estas medidas incluyen, entre otras: 
• Adopción de una política antisoborno. 
• Nombramiento de una posición encargada de supervisar el correcto funcionamiento 
del sistema de gestión antisoborno para controlar su cumplimiento. 
• Evaluación de los riesgos y establecimiento de medidas de diligencia debida en 
proyectos, socios de negocios y personal. 
• Aplicación de controles financieros y comerciales. 
• Procedimientos de información e investigación. 
Vocación de servicio del servidor público; ingreso de servidores vía CAP o CAS 
por concurso público. Según el autor (Boyer, J. 2014) menciona que: El Decreto 
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Legislativo Nº 1057 decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios y su Reglamento establece reglas para el ingreso al régimen 
CAS en igualdad de oportunidades, garantizando el cumplimiento de los principios de 
mérito y capacidad. El primer dispositivo prescribe que el acceso a dicho régimen se 
realiza obligatoriamente mediante concurso púbico; en tanto que el reglamento prevé un 
procedimiento que incluye diversas etapas para el efecto como; preparatoria, convocatoria, 
selección y, finalmente, de firma y suscripción del contrato. 
Estas disposiciones son concordantes con la Ley Marco del Empleo Público, Ley 
Nº 28175 (que establece que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso 
público y abierto en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de 
igualdad de oportunidades-artículo 52º); asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1023, 
dispone en el artículo IV de su Título Preliminar que "El ingreso al servicio civil 
permanente o temporal se realiza mediante procesos de selección transparentes sobre la 
base de criterios objetivos, atendiendo al principio del mérito". 
Continuidad en carrera pública Servir.- La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil se 
trata de una norma que puede significar la profesionalización del servicio civil que busca 
brindar mejores servicios a los ciudadanos, de garantizar seguridad jurídica y de constituir 
un baluarte en la lucha contra la corrupción. 
Empoderamiento organizacional, formación profesional en gerenciamiento, 
habilidades blandas, idiomas y soporte institucional promovido por el CDLima.-  Según 
García, K (2014), la Formación Profesional de un gerente va orientada hacia la promoción 
del cambio, para lo cual fijará los objetivos adecuados y contará con la habilidad para 
alcanzarlos eficientemente. Por su parte el líder, está capacitado para influir sobre un grupo 
y guiarlos, con el propósito de conseguir la meta planteada. Para este propósito existe la 
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figura del Coach que bajo un empoderamiento organizacional se puede lograr un cambio 
efectivo.  
Claro que dentro de la Formación Profesional del gerente se encuentra la función 
de líder, porque él debe dirigir al grupo, pero su perspectiva es diferente a la del Coach. Ya 
que mientras el gerente determina qué es lo que el grupo debe hacer, el Coach da 
herramientas para que el grupo vea las posibilidades y tenga la oportunidad de elegir 
nuevas funciones. 
Habilidades blandas.- Olivas, D (2014) manifiesta que es el conjunto de 
habilidades sociales de comunicación, tolerancia, formación ética aceptada y escucha, las 
cuales permiten una buena convivencia dentro de un grupo de personas bajo conceptos de 
diferencia de pensamiento, asertividad, aceptación y liderazgo para el alcance de algún 
objetivo. 
Según (Yankovic, 2014), las habilidades blandas son un conjunto de destrezas que 
permiten desempeñarse mejor en las relaciones laborales y personales. El Diario Siglo XXI 
manifiesta que: Estas capacidades son muy valiosas porque nos ayudan a movernos en la 
incertidumbre y crear, ante cada nuevo acontecimiento, un repertorio de acciones que 
acortan la brecha entre nuestros deseos y los resultados que obtenemos. Nos permiten crear 
nuestras propias respuestas, ante situaciones que no están en el manual. 
"Los ejecutivos en una compañía rara vez fracasan porque no saben una fórmula o 
fallan en un cálculo financiero, sino porque no saben delegar, compartir información, 
motivar a sus equipos, influir o persuadir a sus pares, todas estas cuestiones vinculadas a la 
personalidad", sentencia Matías Ghidini, de la consultora Ghidini-Rodil. 
Idiomas.- El uso de una lengua extranjera, con énfasis en inglés, ha pasado de ser 
un privilegio a ser una necesidad en los diferentes sectores productivos. El proceso de 
globalización ha sido el principal motivo por el cual el inglés ha adquirido importancia a 
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nivel mundial, hasta el punto de considerarse hoy en día como el idioma universal de los 
negocios.  
"Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual. Es, en 
esta era, la gran lengua internacional, una lengua franca que ha repercutido en todos 
los países no-anglosajones, incluida España, y que afecta más o menos 
directamente a los diversos campos y profesiones. Su posesión ya no puede tratarse 
como un lujo, sino que es una necesidad evidente".  
Según la Doctora en Ciencias, Elsa Hernández Chérrez (2014): 
El inglés es sin duda la lengua que más se enseña en el mundo, se lo enseña como 
lengua extranjera en más de 100 países como: China, Rusia, Alemania, España, 
Egipto, Brasil y Ecuador. En la Unión Europea el inglés es una lengua obligatoria 
en 14 países o regiones empezando en la etapa de primaria. En el 2009, el 73% del 
alumnado matriculado en primaria en la Unión Europea estaba aprendiendo el 
inglés. En la educación secundaria obligatoria el porcentaje superó el 90% y en la 
formación pre-profesional y profesional de grado medio alcanzó un 74.9%. 
3.2.2.1. Acceso a Alta dirección como Gerente Publico SERVIR o CEO, en 
Gobierno local, regional o nacional. 
Acceso a Alta dirección como Gerente Publico SERVIR.- El problema central del 
actual segmento directivo es la existencia de insuficientes recursos humanos profesionales 
con las competencias necesarias para gerenciar las entidades públicas del Estado. 
Los Directivos Públicos gerencian bajo criterios de creación de valor público, 
responsabilidad por resultados y racionalidad económica. Una dirección pública 
profesional tiene que tener en cuenta una visión integral de la función directiva, en la que 
un directivo desarrolle tres tipos de gestión: la gestión del entorno político con la finalidad 
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de conseguir legitimidad y apoyo para lograr resultados para los ciudadanos, la gestión 
estratégica y la gestión operativa. 
Una función directiva profesional requiere que los directivos públicos se 
caractericen por poseer determinadas competencias, entendiendo por competencias al 
conjunto de comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso involucra de 
forma integrada el conocimiento, habilidades y actitudes, las cuales son el factor 
diferenciador dentro de una organización y contexto determinado. Las competencias de los 
Directivos Públicos son: vocación de servicio, orientación a resultados, trabajo en equipo 
(transversales a todos los servidores civiles) y liderazgo, articulación con el entorno 
político, visión estratégica y capacidad de gestión (identificadas para directivos públicos). 
La introducción de la gestión por competencias tiene una importante aplicación, 
especialmente en los concursos de selección, el desarrollo de capacidades y la gestión del 
rendimiento de directivos públicos (SERVIR, 2015: p.9). 
Gerente en gobierno local, regional o nacional.-  Según (IDEA Internacional, 2008) 
informa que: el Cuerpo de Gerentes Públicos, está conformado por profesionales altamente 
capaces, seleccionados en procesos competitivos y transparentes, para ser destinados a 
entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que los 
requieran.  El Cuerpo de Gerentes Públicos tiene por objetivos: 
a. Contar con profesionales capaces para altos puestos de dirección y gerencias de 
mando medio, para ocupar cargos de importancia en organismos de la 
administración pública. 
b. Desarrollar capacidades de dirección y gerencia en sector público y asegurar 
continuidad. 
c. Profesionalizar gradualmente los niveles más altos de la Administración Pública. 
d. Impulsar la reforma del Servicio Civil. 
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Los integrantes del cuerpo de gerentes serán seleccionados minuciosamente y 
cumplirán con requisitos de alta capacidad y competitividad, y serán capacitados 
adecuadamente. 
Innovación educativa, tecnológica y comunicacional: Innovación en procesos de 
gestión pública.- La palabra innovar significa introducir novedades, sus sinónimos son 
cambiar, modificar, transformar, rectificar, modernizar, descubrir. El concepto “innovar” 
proviene del latín “innovare”, que quiere decir “cambiar o alterar las cosas introduciendo 
novedades” (Sin embargo, no existe una sola definición que pueda dar cuenta de la 
complejidad de este término, especialmente cuando se ha aplicado al ámbito de la gestión. 
Es así como se la ha relacionado con mejoras a nivel organizativo hasta aquellas que van 
dirigidas a un proceso o producto.  
Para algunos autores, la innovación exitosa en el sector público consiste en “la 
creación e implementación de nuevos procesos, productos, servicios y métodos de entrega 
que dan lugar y se traducen en mejoras significativas en los resultados de eficiencia, 
eficacia y calidad”.  
TIC en procesos de gestión pública.- Según el autor Ortiz, M (2016) dice que: 
Entendemos por Tecnologías de Información a un conjunto de herramientas de software 
que permiten crear productos y/o servicios que interconectan a las personas e instituciones, 
logrando que esta relación rompa fronteras, ofreciendo seguridad de la información, 
difundiendo conocimiento y mejorando notablemente las relaciones. De esta manera se 
puede registrar, almacenar y gestionar contenidos informáticos que pueden ser 
transmitidos con velocidad y seguridad. 
Por lo tanto, dentro de los objetivos específicos del proceso de gestión pública en la 
modernización del Estado debe estar el promover el gobierno electrónico mediante la 
aplicación intensiva y adecuada de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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(TIC) como pilar de los procesos de planificación, gestión, ejecución y control de los 
proyectos de avanzada que realizan los organismos del Estado. Gracias a la aplicación de 
estas tecnologías se puede articular las políticas públicas nacionales, regionales y locales, 
obteniendo resultados provechosos en los tres niveles del Estado. 
Pero, además, el uso de las Tecnologías de la Información permite cumplir con otro 
de los objetivos de la política de modernización del Estado, que es la sostenibilidad, es 
decir, proteger y promover el adecuado aprovechamiento del medioambiente. 
Soluciones sectoriales y territoriales en la gestión pública.- Dice (Elizalde, A. 
2003) que: El plan regional debe adecuarse a los objetivos nacionales. Dentro de esta 
lógica, es necesario compatibilizar los objetivos de maximización del producto nacional 
con la minimización de las disparidades regionales. La coordinación entre las diferentes 
entidades nacionales es fundamental para la consecución de este objetivo. 
Educación corporativa en la Administración Pública: Presupuesto por Resultados y 
Desempeño CEPAL y Programa Estratégico Multianual- PEM, CEPLAN: 
Presupuesto por resultados y Desempeño CEPAL.- Según Chafloque, Carla (2017) 
informa que: El Presupuesto por Resultados (PPR) se define como una estrategia de 
gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en 
favor de la población". En tal sentido, se hace necesaria la existencia de una definición 
clara y objetiva de resultados futuros que se pretende alcanzar, además del compromiso 
por parte de entidades para alcanzar el objetivo, de igual forma el acuerdo de responsables 
para la implementación de instrumentos del PpR así como para la realización de la 
rendición de cuentas del gasto del sector público, y el establecer mecanismos para generar 
de esta forma información sobre productos, resultados y la gestión para su logro. 
Indicadores de desempeño.-  La definición utilizada por el sistema de indicadores 
del Perú es: “Los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de las 
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principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen 
una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un 
objetivo específico.  
Programa Estratégico Multianual-PEM, CEPLAN Plan Especial Multisectorial 
(PEM) Elaborado por un sistema funcional para instrumentalizar políticas nacionales y 
requiere la participación de más de un sector. Debe ser suscrito por los sectores 
involucrados y desarrollarse en el Marco Macroeconómico Multianual del MEF. 
Asimismo, el PEM se elabora para un período de cinco años, correspondiente a un período 
de gobierno, lo cual permite el seguimiento de las acciones y logro de objetivos 
(CEPLAN, 2015). 
Elaboración del PEM, inicialmente debe contar con un Análisis Prospectivo que 
incluya los siguientes puntos: 
• Diseño del modelo conceptual. 
• Identificación y análisis de tendencias. 
• Definición de variables estratégicas. 
• Diagnóstico de variables estratégicas. 
• Construcción de escenarios. 
Luego se debe determinar un Escenario Apuesta construido a partir del análisis 
desarrollado. Asimismo, el PEM debe contener objetivos y acciones estratégicas, 
reconociendo los sectores involucrados en sus respectivas Fases Estratégicas; y debe 
contar con una Ruta Estratégica para su correcto desarrollo (CEPLAN, 2015). 
PEM existentes.- Bajo esta estructura, se han propuesto, por ejemplo, el “Plan 
Multisectorial ante heladas y friaje 2016”, el “Plan Nacional contra la Violencia hacia la 
Mujer 2009-2015”, el “Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente 2013 
– 2021”, entre otros. 
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Ranking corporativo de empresas del estado FONAFE.- El Fondo Nacional de 
financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE (2019) dice que: Es el 
reporte que mide la Gestión de las Empresas en función a los resultados obtenidos en los 
siguientes aspectos: 
• Transparencia • Nivel de Inversiones • Indicadores de Gestión y Financieros 
Siendo su objetivo: Lograr que las empresas tengan elementos de comparación y de 
medición que les sirvan de incentivos para una mejora continua de su gestión, así como 
trasladar y compartir con la ciudadanía los resultados de la Gestión de las Empresas del 
ámbito de FONAFE, de manera periódica en aspectos puntuales de su gestión. 
Ranking Corporativo de Transparencia.- El Ranking Corporativo de Transparencia 
es un sistema de monitoreo que evalúa y mide la calidad y oportunidad de la información 
que las Empresas bajo el ámbito de FONAFE brindan a la ciudadanía, a través de sus 
respectivos Portales de Transparencia de sus páginas web. 
3.2.2.2. Buenas prácticas de Gobierno, Gobernanza y Responsabilidad social. 
Buenas prácticas de Gobierno.- Según el Código de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al cual está adscrito el Perú, el gobierno 
corporativo es: “el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. La 
estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y 
responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, 
los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la 
empresa. El gobierno corporativo también provee la estructura a través del cual se 
establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como 
la forma de hacer un seguimiento a su desempeño” (Alfaro, M s/f). 
La CONASEV (2006) o Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, 
hoy SMV sostiene que el buen gobierno corporativo permite «entender los procesos y 
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normas de una empresa para la apropiada toma de decisiones y el mejoramiento de sus 
procesos internos que lleven a un desarrollo organizacional y a mejoras en temas como el 
trato a los accionistas, manejo de los conflictos de intereses, delimitación de funciones, 
esquemas de bonificaciones administrativas, control interno y otros procesos que afectan 
directamente el desempeño de la sociedad y el logro de sus objetivos» 
Gobernanza.- Gobernanza es entonces un concepto bifronte. Por un lado, mira 
hacia el pasado oscuro de los gobiernos de la crisis y otras formas arcaicas de dirección 
social (caudillismo, patrimonialismo, intervencionismo…) y marca su deslinde de esos 
modos gubernativos desastrosos. Por otro lado, mira hacia el futuro perfil de la sociedad, 
cuyo funcionamiento es modelado por la presencia de nuevos sujetos colectivos, más 
independientes e interdependientes en sus actividades, e indica entonces el nuevo modo de 
gobernar que se ha ido configurando obligadamente en ese nuevo contexto social. En 
parte, el concepto refiere la descomposición del sujeto clásico de la gobernación de la 
sociedad, el gobierno, y en parte hace referencia a la recomposición que sucede en el 
proceso actual de dirección de la sociedad mediante la construcción de nuevas relaciones 
entre el gobierno y los nuevos actores colectivos de las últimas décadas, que suelen ser 
reticentes a la unilateralidad directiva del gobierno por considerarla insuficiente, y 
eventualmente contraproducente. Con el lenguaje dialéctico de otros tiempos se podría 
decir que la gobernanza representa un nuevo nivel conceptual y práctico que niega, 
conserva y rebasa la forma gubernamental anterior de dirigir a la sociedad. 
La aparición del concepto de gobernanza quiere ser una respuesta positiva a la 
pregunta de cómo evitar que una sociedad vaya a la deriva en las nuevas circunstancias 
internas e internacionales que ponen a los gobiernos en situaciones de real dificultad, pues 
muchas de sus capacidades y poderes están siendo rebasados o acotados por otras 
organizaciones poderosas que actúan dentro y fuera de las comunidades que dirigen, por lo 
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que ya no pueden marcar la dirección a su sociedad ni llevar a buen término el esfuerzo 
colectivo con su sola guía y empeño (Aguilar, L 2015). 
Responsabilidad social.- Es el compromiso consciente y congruente de cumplir 
integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, 
considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus 
participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el 
medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común (Cajiga, J. S/F). 
Para Forum Empresa la Responsabilidad Social Empresarial es una nueva forma de 
hacer negocios en la que la empresa gestiona sus operaciones de forma sustentable en lo 
económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos públicos 
con los que se relaciona (los accionistas, los empleados, la comunidad, los proveedores, los 
clientes, etc.) y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las 
generaciones futuras. 
 Experiencia profesional en la Administración Pública; Conocimiento TUPA, 
normas de control, procesos y sistemas administrativos públicos: SIAF, SNIP, SEACE, 
ROF, MOF, PPR, APP, OPI: 
Conocimiento TUPA.- Según la Sucamec (2004) “el TUPA es un documento de 
gestión que contiene toda la información relacionada a la tramitación de procedimientos 
que los administrados realizan ante sus distintas dependencias” (p. 45).  Bacacorzo (2007) 
“es un texto de la administración que sirve como guía de acción de todas las actividades 
inherentes a una determinada entidad con o sin personería jurídica (o sea organismo u 
órgano, respectivamente). Por tanto, no es de naturaleza normativa o reglaria” (p. 27). 
Minedu (2009) “documento de gestión cuyo objetivo es contar con un instrumento 
que permita unificar, reducir y simplificar de preferencia todos los procedimientos 
(trámites) que permita proporcionar óptimos servicios al usuario” (p. 62). 
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Ley 27444 (2013) “son actos administrativos, las declaraciones de las entidades 
que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una situación 
concreta” (p. 85). 
Normas de control.- El control puede definirse como la evaluación de la acción, 
para detectar posibles desvíos respecto de lo planeado, desvíos que serán corregidos 
mediante la utilización de un sistema determinado cuando excedan los límites admitidos. 
También puede definirse como la regulación de actividades de acuerdo con los requisitos 
de los planes. El objetivo fundamental es asegurar el cumplimiento de los objetivos 
básicos de la organización.  En consecuencia las normas de control son aquellas 
disposiciones legales que se emiten a fin de cumplir a cabalidad con el control. 
3.2.2.3. Procesos Administrativos públicos: SIAF, SNIP, SEACE, ROF, MOF, 
PPR, APP, OPI. 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).- EL SIAF es un Sistema 
de Ejecución, no de Formulación Presupuestal ni de Asignaciones (Trimestral y Mensual), 
que es otro Sistema. Sí toma como referencia estricta el Marco Presupuestal y sus Tablas. 
El SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del 
Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs); tal como 
ya se comentó en punto anterior. 
SNIP.- El Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP hoy denominado Invierte 
Perú, es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, 
métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de 
Inversión Pública (PIP). Con ello se busca: Eficiencia en la utilización de recursos de 
inversión. Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los 
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servicios públicos intervenidos por los proyectos y Mayor impacto socio-económico es 
decir, un mayor bienestar para la población. 
Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es responsable de cumplir 
determinadas funciones a lo largo de la preparación, evaluación ex ante, priorización, 
ejecución y evaluación ex post de un proyecto. Las disposiciones del SNIP se aplican a 
más de 1980 Unidades Formuladoras (UF) y más de 920 Oficinas de Programación e 
Inversiones (OPI) de alrededor de 850 entidades sujetas al sistema entre Ministerios, 
Institutos, Escuelas Nacionales, Universidades Nacionales, Empresas de FONAFE, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas de Tratamiento Empresarial, etc. 
(MEF). 
SEACE.- El SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) es la 
página web que dirige el OSCE. Es una plataforma en la que los proveedores, las entidades 
y los órganos de control interactúan entre sí.  Existe para simplificar, agilizar y modernizar 
todo lo referente a las contrataciones públicas. En el SEACE se puede: Intercambiar 
información necesaria sobre las Contrataciones Públicas. Publicar documentos o 
información de las Contrataciones con el Estado. Realizar Transacciones electrónicas con 
el Estado. Su función principal es la de publicidad y transparencia del proceso. Los 
usuarios deben poder visualizar los documentos de las Contrataciones Públicas referidos a 
las 3 fases de la misma. A saber: Actos preparatorios, Proceso de Selección y Ejecución 
Contractual. Además, se deben publicar también: El Plan Anual de Contrataciones. 
Modificaciones al contrato. Órdenes de compra y servicio. Conciliaciones; Laudos 
arbitrales y sus modificaciones. 
Lo registrado debe ser idéntico a lo emitido. Sin embargo, el SEACE no controla ni 
la legalidad ni la validez de los documentos registrados, esta es tarea de las Entidades. 
(INCISPP, 2018) 
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ROF o Reglamento de Organización y Funciones, de una entidad, constituye un 
documento técnico normativo de gestión institucional de cada entidad que establece: 
a. La estructura orgánica de la entidad. 
b. Las funciones generales y específicas de cada uno de sus órganos y unidades 
orgánicas. 
c. Las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades orgánicas y 
entidades. 
Este instrumento de gestión formaliza las competencias de cada área dentro de la 
organización y en función a ello se puede determinar las responsabilidades que le 
corresponde en el logro de los objetivos institucionales. 
MOF o Manual de Organización y Funciones, es un documento formal que las 
empresas elaboran para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y 
que sirve como guía para todo el personal.  El MOF contiene, esencialmente la estructura 
organizacional, comúnmente llamada organigrama y la descripción de las funciones de 
todos los puestos en la empresa. También se suelen incluir en la descripción de cada 
puesto el perfil y los indicadores de evaluación. Hoy en día, se hace mucho más necesario 
tener este tipo de documentos, no solo porque todas las certificaciones de calidad (ISO, 
OHSAS, entre otras), lo requieran, sino porque su uso interno y diario minimiza los 
conflictos de áreas, marca responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, etc 
PPR o Presupuesto por Resultados.- Es una estrategia de gestión pública que 
permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios (productos) 
y a resultados a favor de la población, con la característica de permitir que estos puedan ser 
medibles. Para lograrlo es necesario un compromiso de las entidades públicas, definir 
responsables, generar información, y rendir cuentas. El PpR permite definir resultados, 
presupuestar productos y servicios y determinar responsables.   
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Declaración jurada de ingresos y rentas Ley 27482:   Todo funcionario público 
SERVIR está obligado a presentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas ante la 
Contraloría General, los funcionarios y servidores públicos de los niveles a los que se 
refiere la Ley 27482 y su Reglamento. Se presenta al inicio de la gestión, periódicamente y 
al cese de la gestión. Las instituciones públicas por Ley deben presentar ante la Contraloría 










Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El nivel de la investigación será de carácter aplicada; porque se quiere comprobar o 
rechazar el hecho de que, si a los ingenieros colegiados se les capacita en ética, habilidades 
blandas y liderazgo, entonces pueden mejorar y desarrollar un ejercicio profesional ético y 
eficiente en la función pública. 
4.2. Tipo de Investigación 
Sera una investigación no experimental de corte transversal; si bien estudiaremos el 
accionar y rutas de trabajo que seguirán los ingenieros después de colegiarse en el 
CDLima-CIP y luego actualizarse en sus respectivas especialidades, ética, habilidades 
blandas y liderazgo; para después ser empoderados para potenciar su ejercicio profesional 
ético en el sector público. 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación será descriptivo-correlacional, tomando como 
referencia la causal multivariada como se indicó: 
• Causas: colegiación, certificación y ejercicio profesional ético 
• Efecto: Función pública 
El método de esta investigación será Descriptivo Hipotético; es decir se trata de 
describir en el tiempo el proceso de capacitación y actualización profesional que 
involucrara a los ingenieros colegiados vía un empoderamiento de sus capacidades y 
habilidades por parte del CDLima-CIP, para luego insertarse laboralmente mediante su 
ejercicio profesional ético en la función pública. 
4.4. Población y Muestra 
Delimitando el universo, población y muestra.- En términos generales el universo 
será la población total peruana, la población será el total de profesionales titulados de las 
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distintas carreras y colegios profesionales; y la muestra será el total de ingenieros 
colegiados del CDLima-CIP que estén habilitados para ejercer la profesión técnica y 
legalmente y según Estatuto CIP. 
Precisando la población objetivo o la muestra final consideramos las siguientes 
decantaciones.  La población se considera a todos los ingenieros titulados y colegiados  de 
las diferentes especialidades de universidades de Lima y de algunos departamentos que se 
han decidido colegiarse en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros 
del Perú; actualmente al 31.12.2018 se tiene una población de 85,744 ingenieros 
colegiados entre ordinarios y vitalicios; y en los últimos 6 años 2013-2018 se colegiaron 
25,086, y  en promedio se colegiaron mensualmente unos 340 nuevos ingenieros, recordar 
Tablas 5 y 6. 
4.4.1. Alcances del universo, población y muestra. 
Como universo hemos considerado la población total peruana estimada al 2018 
según el INEI e Instituto Cuanto fue 32’162,184 personas, para Lima Metropolitana y 
Callao fue 11’088,000 personas.  Como población objetivo total hemos considerado a 
todos profesionales titulados y con postgrado que laboran en el sector público; que a 
diciembre-2018 superan las 1’650,000 personas, de los cuales el total de ingenieros 
titulados colegiados y no colegiados a nivel nacional supera los 300,000 ingenieros. 
Como muestra o población objetivo específico hemos considerado a los ingenieros 
colegiados a nivel nacional que a diciembre-2018 según las estadísticas del CIP Nacional 
fueron 222, 693 ingenieros, de los cuales el CDLima-CIP tiene 85,744 ingenieros según 
Tabla 5; este fue la población objetivo o muestra ideal, pero iremos decantando para llegar 
al público objetivo actual real. 
La población objetivo del CDLima-CIP obtenida fue de 85,744 ingenieros 
colegiados a dicembre-2018 que los vamos a segmentar en seis grupos. 
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Usando la metodología de Mayorga y Araujo (2004) en su tratado Marketing 
Estratégico para la Empresa Peruana, para nuestro caso abreviaremos el proceso de 
muestreo siguiendo la metodología de Pronóstico de la Demanda e iremos desagregando 
las categorías de mercado como sigue: 
Caso de la población y muestra de Ingenieros Colegiados de las diversas 
especialidades    y de diferentes universidades de Lima, Callao y otros departamentos a 
diciembre-2018 según Boletín Estadístico del portal de la web del CIP Nacional como se 
muestra en Apéndice 6, se estima como sigue: 
• Población total: Según la SUNEDU a dicembre-2018 se tiene más de 300,000 
ingenieros titulados entre colegiados y no colegiados     
• Mercado potencial: Se consideran a la población de colegiados en el CIP Nacional 
que son 222,693 ingenieros 
• Mercado disponible: Se considera a los colegiados en el CDLima-CIP que son 
85,744 ingenieros, estén habilitados o no en sus cuotas sociales. 
• Mercado objetivo: Según fuentes del CDLima-CIP el número de colegiados 
habilitados a diciembre 2018 fueron 36,323 ingenieros; que laboran en los sectores 
público, privado e independiente. 
• Mercado actual:  No existe información específica en el CDLima-CIP sobre 
ingenieros colegiados que laboran en el sector público, privado e independiente;  
por consiguiente se estima el número de colegiados hábiles  que trabajan en el 
sector público en 10% en base a los sondeos a exdirectivos  y encuestas pilotos 
realizados a nuevos colegiados en agosto y setiembre 2019 en el CDLima-CIP, por 
lo que se obtuvo para el análisis  con 3,632 ingenieros;  de este total se estima 
según exdirectivos que el número de  ingenieros habilitados  que trabajan en el 
sector público  en la región Lima se estima en un  90% y un 10% en otras regiones 
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o departamentos  por lo que se contó como mercado actual en 3,269 ingenieros.  
Aplicando la fórmula del tamaño de muestra obtuvimos un mercado actual de 108 
colegiados; con lo cual obtuvimos la población objetivo final que es de 108 
ingenieros colegiados en el CDlima-CIP a los cuales se les aplicó la encuesta 
respectiva. 
• La población neta de Ingenieros colegiados hábiles en sus pagos a diciembre 2018 
para ejercer la labor de ingeniería según la Ley No 28858 y DS 016 de Vivienda 
debidamente desagregada según la metodología de Mayorga y Araujo o población 
final de ingenieros colegiados procedemos a calcular el tamaño de la muestra como 
sigue: 
4.4.2. Determinación de la muestra. 
Utilizaremos la siguiente ecuación para calcular el tamaño de la muestra según 
Mayorga y Araujo tenemos: 
𝑛 =
(𝑝. 𝑞). 𝑍2. 𝑁
(𝐸)2(𝑁 − 1) + (𝑝. 𝑞)𝑍2
 
Dónde:  n: Tamaño de la muestra     p: probabilidad favorable 
  q: probabilidad desfavorable     Z: nivel de confianza de la curva normal 
  N: población                             E: error de estimación  
  
Para el cálculo asumimos un nivel de confianza de Z = 90%, q= la probabilidad con 
característica favorable 50%,    q= probabilidad con característica desfavorable de 50%, 
una población N= 3,269, y un margen de error de 7.8%, es decir: 
Nc = 90%,  Z = 1.65, p = 0.50 , q = 0.50 , e % = 0.078   N= 3,269 
Aplicando la fórmula, tenemos lo siguiente: 
 
𝑛 =
(1.65)2 ∗3269 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(0.078)2 ∗ (3269 −1) +(1.65)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
= 108  
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Con el cálculo realizado para poblaciones finitas se obtuvo una muestra ajustada de 
108 para encuestar, distribuidas como sigue:  
- Ingenieros colegiados antiguos que trabajan en el sector estatal 38 
- Ingenieros directivos actuales que trabajan en sector estatal   4 
- Ingenieros ex directivos que trabajan en el sector estatal  16 
- Ingenieros nuevos que trabajan o trabajaron en sector estatal 32 
- Ingenieros colegiados con cargo de gerentes públicos    6 
-   Ingenieros consultores sector público, independientes    4 
- Ingenieros peritos y delegados CAM ligados al sector público   8 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 
4.5.1. Técnica de muestreo. 
Instrumento de aplicación, fue una encuesta de 31 preguntas con respuestas de 
opciones múltiples, aplicado a ingenieros colegiados que laboran en el sector público. 
La técnica de recolección de datos se hizo en forma personalizada por el autor y un equipo 
de colaboradores a través de un cuestionario o encuesta con aplicación y respuesta 
inmediata de forma personal, tanto en la sede del CDLima-CIP como otras instituciones 
públicas que incluyó a directivos y ex directivos del CDL, gerentes públicos, supervisores 
y asistentes, asimismo a ingenieros recién colegiados o juniors y a ingenieros antiguos 
seniors y vitalicios.  También se tomaron encuestas por internet atraves de correo 
electrónico a ingenieros de distintas especialidades y en diversas instituciones públicas. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Se trabajó mediante el estudio de confiabilidad y prospectiva, utilizando la 
estadística descriptiva para describir datos, pero la estadística inferencial para probar las 
hipótesis formuladas. 
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
La validación del instrumento o cuestionario elaborado de respuestas múltiples se 
aplicó una consulta de Juicio de Expertos a profesionales maestros especialistas de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle; la confiabilidad se dio atraves  de una 
encuesta piloto a 30 ingenieros colegiados habilitados del CDLima-CIP que están 
laborando en el sector público actualmente; para la confiabilidad del instrumento se utilizó 
el software SPSS de donde se obtuvo el coeficiente Alfa(a) de Cronbach para indicar la 
consistencia interna del instrumento.  
5.1.1. Análisis de confiabilidad de los cuestionarios. 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento liego de la encuesta piloto se aplicó 
el estadístico Alfa de Crombach; esta prueba determina el grado de consistencia que 
presenta la escala, que toma valores entre 0 y 1, donde “0” significa confiabilidad nula y 
“1” confiabilidad total.   
5.1.2. Técnicas para recolectar información. 
Se aplicó la técnica de encuesta con preguntas de alternativas múltiples 
debidamente codificados, y siguiendo la secuencia de aparición de las variables, 
dimensiones ye indicadores de la matriz operacional de variables, se consignaron 14 
preguntas para las variables independientes y 16 preguntas para la variable dependiente, y 
una pregunta abierta, en total el instrumento consta de 31 preguntas, tal como se muestra 
en Apéndice 4 
5.1.3. Validez del instrumento. 
Se acudió al Juicio de expertos del cuestionario sobre la relación entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la función pública de los ingenieros del 
Consejo Departamental de Lima, el mismo tuvo por finalidad recoger la opinión y 
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sugerencias de expertos dedicados a la docencia con el grado de doctor en ciencias de la 
educación.  En este proceso cada experto presentó un juicio valorativo sobre la relación de 
colinealidad entre las variables indicadas en un rango de 0 a 100, tomando en cuenta que el 
puntaje promedio de los expertos estuvo en un 89%.  Los resultados se muestran en cuadro 
alfa adjunto: 
Tabla 26. 
Cuadro alfa: Validez de contenido de expertos del 
cuestionario consultado. 
Expertos Puntaje 
Experto 1 88.0 
Experto 2 90.5 
Experto 3 85.9 
Experto 4 89.8 
Total 354.20 
Promedio de calificación 88.5 
 
Tabla 27. 
Cuadro beta: Valores de los niveles de evaluación por 
expertos. 
Niveles de valoración Valores 
Excelente 81-100 




   
De los cuadros alfa y beta se concluye que la calificación emitida por los expertos 
para el cuestionario obtuvo un valor de 89% y puede deducirse que el instrumento tiene un 




5.1.4. Confiabilidad del instrumento. 
 Se empleó el método de consistencia interna que se ajusta para este tipo de 
encuesta de preguntas de opciones múltiples, utilizando el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 21 el cual analiza y determina el 
resultado con exactitud a través de la fórmula: 








Dónde:  k=  número de ítems  si
2= sumatoria de varianza de los ítems 
 st
2= varianza de la suma de los items 
 𝛼 = Coeficiente de alfa de Cronbach 
Para estimar la validez de los instrumentos se sometió el criterio de jueces expertos, 
quienes validaron el contenido de las pruebas; asimismo, a través de una prueba piloto con 
una muestra de 30 profesionales colegiados de ingenieros se procedió con la validez de 
constructo verificando que los ítems superaron el 0.20 de correlación. 
De igual manera, la confiabilidad se obtuvo mediante el coeficiente de correlación 
de Alfa de Cronbach, en donde el puntaje total &=0.88 y &=0.93 consideró una alta 
confiabilidad de las pruebas.  
Tabla 28. 
Estadísticas de fiabilidad 





5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1. Presentación de resultados. 
 A continuación, se presentan los resultados de administración de las encuestas a los 
profesionales ingenieros colegiados: 
 
Tabla 29. 
Sexo en encuestados. 
 Frecuencia Porcentaje 
 Masculino 96 88,9 
Femenino 12 11,1 
Total 108 100,0 
 
 
Figura 22. Sexo en encuestados. 
 
Se observa que la mayoría de encuestados 88.9% (96) pertenecen al sexo 




Edades en los encuestados. 
 Frecuencia Porcentaje 
 Menos de 30 años de edad 40 37,0 
De 31 a 45 años de edad 36 33,3 
De 46 a 60 años de edad 24 22,2 
De 61 a más años 8 7,4 
Total 108 100,0 
 
 
Figura 23. Edades de encuestados. 
 
Se observa en la mayoría de encuestados que el 37.0% se encuentra en menos de 30 
años de edad, seguidamente el 33.3% representa las edades de 31 a 45 años, el 22.2% 






Condición en los encuestados. 
Condiciones  Frecuencia  Porcentaje 
Trabaja actualmente    
Si 81 75.0 
No 27 25.0 
Condición laboral   
Nombrado 43 39.8 
Contratado 65 60.2 
Código muestral   
Colegiado ordinario 93 86.1 
Colegiado Vitalicio 5 4.6 
Habilitado 10 9.3 
 
En la tabla se puede percibir que la mayoría de los encuestados 75.0% trabaja 
actualmente, tiene una condición laboral de contratado 60.2%, y presenta un código 
muestral de colegiado ordinario. 
5.2.2. Análisis de los resultados. 
En el análisis de los datos se utilizó el programa Excel y SPSS versión 25, 
mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov (KS) se decidió por una 
prueba no paramétrica (Distribución no normal) coeficiente de correlación de Spearman 










Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Función Pública ,113 108 ,002 
Lucha contra la corrupción ,129 108 ,000 
Vocación de servicio ,123 108 ,000 
Empoderamiento organizacional ,100 108 ,010 
Innovación educativa, tecnológica y 
comunicacional 
,154 108 ,000 
Educación corporativa estatal, e 
Infraestructura ética 
,094 108 ,020 
Experiencia laboral estatal y sinergia 
política 
,115 108 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
La prueba de normalidad presenta valores de significancia menores a 0.05, por lo 
tanto, se sugiere la utilización de pruebas no paramétricas, para contrastar las hipótesis se 
usó el coeficiente de correlación de Spearman. 
5.2.2.1. Comprobación de hipótesis. 
5.2.2.1.1. Hipótesis general. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la función pública, de los ingenieros del 
Consejo Departamental de Lima.  
Hipótesis Alterna (Ha): Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la función pública, de los ingenieros del 
Consejo Departamental de Lima. 
Regla de significancia: 




Relación entre colegiación, certificación y ejercicio con la función pública, de los ingenieros del 
Consejo Departamental de Lima. 
 Función Pública 
Rho de 
Spearman 
Colegiación Coeficiente de correlación ,257** 
Sig. (bilateral) ,007 
N 108 
Certificación Coeficiente de correlación ,042 




Coeficiente de correlación ,278** 
Sig. (bilateral) ,004 
N 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Al aplicarse el coeficiente de correlación de Spearman se encontró valores de 
significancia menores p‹0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, en consecuencia, la colegiación y el ejercicio profesional ético se 
relaciona significativamente con la función pública. Mientras que la certificación no se 
relaciona con la función pública. 
5.2.2.1.2. Hipótesis específicas. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la lucha contra la corrupción en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima.  
Hipótesis Alterna (Ha1): Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la lucha contra la corrupción en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
Regla de significancia: 
El valor p>0.05 se acepta la hipótesis nula, y si p≤0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 34. 
Relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético y la lucha contra la 
corrupción en la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
 Lucha contra la corrupción 
Rho de 
Spearman 
Colegiación Coeficiente de 
correlación 
,248** 
Sig. (bilateral) ,010 
N 108 
Certificación Coeficiente de 
correlación 
,099 







Sig. (bilateral) ,001 
N 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Al aplicarse el coeficiente de correlación de Spearman se encontró valores de 
significancia menores p‹0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, en consecuencia, la colegiación y el ejercicio profesional ético se 
relaciona significativamente con la lucha contra la corrupción. Mientras que la 
certificación no se relaciona con la lucha contra la corrupción. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la vocación de servicio en la carrera estatal en 
la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima.  
Hipótesis Alterna (Ha2): Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la vocación de servicio en la carrera estatal en 




Relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético y la vocación de 
servicio en la carrera estatal en la función pública, de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima. 
 Vocación de servicio 
Rho de 
Spearman 
Colegiación Coeficiente de correlación ,330** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 108 
Certificación Coeficiente de correlación ,067 




Coeficiente de correlación ,447** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Al aplicarse el coeficiente de correlación de Spearman se encontró valores de 
significancia menores p‹0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, en consecuencia, la colegiación y el ejercicio profesional ético se 
relaciona significativamente con la vocación de servicio en la carrera estatal en la función 
pública. Mientras que la certificación no se relaciona con la vocación de servicio en la 
carrera estatal en la función pública. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y el empoderamiento organizacional en la 
función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima.  
Hipótesis Alterna (Ha3): Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y el empoderamiento organizacional en la 





Relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético y el empoderamiento 






Colegiación Coeficiente de correlación ,155 
Sig. (bilateral) ,109 
N 108 
Certificación Coeficiente de correlación -,026 




Coeficiente de correlación ,221* 
Sig. (bilateral) ,021 
N 108 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Al aplicarse el coeficiente de correlación de Spearman se encontró un valor de 
significancia menor p‹0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, en consecuencia, el ejercicio profesional ético se relaciona 
significativamente con el empoderamiento organizacional en la función pública. Mientras 
que la colegiación y la certificación no se relacionan con el empoderamiento 
organizacional en la función pública. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la innovación educativa, tecnológica y 
comunicacional en la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de 
Lima.  
Hipótesis Alterna (Ha4): Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la innovación educativa, tecnológica y 




Relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético y la innovación educativa, 




tecnológica y comunicacional 
Rho de 
Spearman 
Colegiación Coeficiente de correlación ,003 
Sig. (bilateral) ,972 
N 108 
Certificación Coeficiente de correlación -,010 





Coeficiente de correlación ,165 
Sig. (bilateral) ,088 
N 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Al aplicarse el coeficiente de correlación de Spearman se encontró valores de 
significancia mayores p>0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, y se rechaza la 
hipótesis alterna en consecuencia, la colegiación, certificación y el ejercicio profesional 
ético no se relaciona significativamente con la innovación educativa, tecnológica y 
comunicacional en la función pública en la función pública. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la educación corporativa en la administración 
estatal en la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima.  
Hipótesis Alterna (Ha5): Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la educación corporativa en la administración 





Relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético y la educación corporativa 
en la administración estatal, en la función pública de los ingenieros del Consejo Departamental 
de Lima. 
 




Colegiación Coeficiente de correlación ,082 
Sig. (bilateral) ,397 
N 108 
Certificación Coeficiente de correlación ,059 





Coeficiente de correlación ,011 
Sig. (bilateral) ,906 
N 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Al aplicarse el coeficiente de correlación de Spearman se encontró valores de 
significancia mayores p>0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, y se rechaza la 
hipótesis alterna en consecuencia, la colegiación, certificación y el ejercicio profesional 
ético no se relaciona significativamente con la educación corporativa en la administración 
estatal en la función pública. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la experiencia laboral estatal y sinergia política 
en la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima.  
Hipótesis Alterna (Ha6): Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético y la experiencia laboral estatal y sinergia política 
en la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima. 
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Tabla 39. 
Relación entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético y la experiencia laboral 
estatal y sinergia política, en la función pública de los ingenieros del Consejo Departamental de 
Lima. 
 




Colegiación Coeficiente de correlación ,172 
Sig. (bilateral) ,075 
Certificación Coeficiente de correlación ,072 
Sig. (bilateral) ,457 
Ejercicio 
profesional ético 
Coeficiente de correlación ,077 
Sig. (bilateral) ,427 
N 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Al aplicarse el coeficiente de correlación de Spearman se encontró valores de 
significancia mayores p>0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, y se rechaza la 
hipótesis alterna en consecuencia, la colegiación, certificación y el ejercicio profesional 
ético no se relaciona significativamente con la experiencia laboral estatal y sinergia 
política en la función pública. 
5.3. Discusión 
Sobre la Hipótesis General (HG), los resultados estadísticos señalaron que “existe 
una relación significativa entre colegiación, certificación y ejercicio profesional ético con 
la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima”; lo cual se 
acepta como hipótesis alterna, dado que el nivel de confianza en la corrida realizada es 
p<0.05, para un coeficiente de correlación de Spearman de 0.257 y 0.278 para colegiación 
y ejercicio profesional ético, respectivamente. 
Esto confirma que la variable colineal colegiación y sus dimensiones (Admisión en 
el CIP y validación, actualización y postgrado), tienen una estrecha relación con las 
dimensiones de la variable función pública con sus dimensiones (lucha contra la 
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corrupción, vocación de servicio, empoderamiento organizacional, innovación educativa 
tecnológica y comunicacional, educación corporativa estatal e infraestructura ética, 
experiencia laboral estatal y sinergia política). 
Similarmente el ejercicio profesional ético con sus dimensiones (deontología 
profesional, ética moral y educación) tienen una estrecha relación con la variable función 
pública cuyas dimensiones ya se mencionó. 
En aplicación de las leyes 16053 y 28858 que faculta al CIP supervisar la labor de 
ingeniería en la república y para ello debe ser colegiado y según art 4 para obtener 
certificado de habilidad todo profesional que desempeña actividades inherentes a la 
ingeniería en entidades públicas y privadas o independiente debe estar colegiado y 
habilitado; asimismo el DS 016-2008-Vicvienda reglamenta el ejercicio profesional en el 
sector público, privado incluido la docencia universitaria.  Cubierta la ley sobre 
colegiación y habilidad del ingeniero y su inserción en la función pública que es nuestro 
caso recordaremos algunos resúmenes de autores que hemos desarrollado en puntos de la 
investigación: 
Según Merino (2018), Señaló sobre la formación ética de funcionarios públicos 
basado en el reconocimiento de la infraestructura ética como un mecanismo de 
socialización profesional en las funciones públicas. El autor refiere a tres cuestiones (1) 
:sentido y orientación de la formación ética; se refiere a las técnicas, anclaje de saberes y 
herramientas, planeamiento, manejo de recursos, diseño y evolución de  proyectos, saberes 
financieros y administrativos, etc, (2): estrategias y modalidades; se tiene dos programas 
de educación y formación ética: inducción y actualización o formación continua vía cursos 
presenciales y online, (3): pedagogía y contenidos; usar la teoría de Honneth del 
reconocimiento reciproco, en lo educativo  los procesos de enseñanza aprendizaje de las 
funciones públicas a niveles regional o nacional. 
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En conclusión, según Merino la ética de la función pública fundamentada en el 
reconocimiento reciproco implica un ejercicio profesional valorado para transformar la 
situación crítica o actual en la administración pública, y en especial de los profesionales 
ingenieros colegiados. 
Según Gallegos (2002), sobre la Ingeniería y la ética señaló que el ejercicio 
profesional, todo ingeniero debe superar su ética especifica; debe estar por encima de la 
ley y aspirar a la excelencia.  El ingeniero es un profesional definido como” el ejercicio, en 
el espíritu de servicio a la comunidad y al público, de un arte erudito nacido de una 
formación universitaria y de la experiencia”.  Hoy por hoy la mayor parte de los ingenieros 
son empleados de empresas sobretodo de las privadas; ante la empresa pública y privada el 
ingeniero rinde su profesionalismo, es especial su atributo profesional de independencia. 
Según Concha (2014), sobre ética para prevenir la corrupción en la administración 
pública sostuvo que existe una relación directa entre la carencia de valores éticos en la 
Municipalidad de Tayacaja, y la percepción de los actos de corrupción; dicha corrupción 
en la función pública varia en origen, incidencia e importancia; obedece a políticas 
inestables, y falta de control permanente; sin embargo, se puede controlar y reducir con 
políticas de gobernanza y control permanente. 
Según Bautista (2000), sobre la ética en la gestión pública, sostuvo que la causa 
fundamental que un servidor público realice actos relacionados con los antivalores es la 
ignorancia; en el sistema globalizado priman los principios de placer, poder, 
individualismo exorbitado y la ética no es atractivo; ningún funcionario o político público 
debe acceder a un puesto sin cuenta con formación de valores; la corrupción es una 
manifestación de la política y la administración según la OECD y la ONU. 
Según Arámbula (2015), sobre la profesionalización y desarrollo de la alta 
dirección en el entorno chileno sostuvo, que para acceder a trabajar en el gobierno central, 
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dependencias públicas y actores políticos se debe realizar filtros de acceso con 
reclutamiento y selección especial llave de flexibilidad encabezado por el Presidente de la 
Republica a fin de contar con cargos de confianza, y estableciendo varios criterios: 
legitimar, reformar y modernizar o utilizar la ecuación mérito-confianza. 
Según Oppenheimer(2018), en su propuesta de cuento chino señaló  que en 
América Latina se hace necesario inversiones en ciencias y tecnología, patentes, mejores 
universidades, mejores sueldos de profesores y mejor equipamiento de los diferentes 
sectores; en América Latina sobran los psicólogos y faltan ingenieros; 85% estudia 
carreras de letras y ciencias humanas y 15% carreras técnicas e ingeniería; en consecuencia 
las economías latinoamericas necesitan más técnicos e ingenieros y menos licenciados en 
ciencia humano-políticas (psicólogos, profesores. abogados). 
Resumiendo HG,  se concluye que la Colegiación en un hito importante en el 
desarrollo profesional de los ingenieros registrados en el CDLima-CIP, por ello el proceso 
de colegiación debe fortalecerse en todas sus etapas, afinar con normas de calidad ISO y 
en especial el formato de colegiación que incluya obligatoriedad en la consignación de 
datos del centro de labor que debe tener tres opciones: sector privado, sector público, 
independiente; existe poco interés de los colegiados de desempeñar su ejercicio profesional 
en la administración pública, por lo que debe relevarse y hacerlo atractivo;  se observa una 
débil formación en ética y deontología profesional, para ello debe organizarse cursos de 
capacitación y actualización en sus respectivas especialidades y en ética profesional en 
forma obligatoria que garantice el ejercicio profesional ético y eficiente de los ingenieros 
en la administración pública.  Para ello será necesario orientación y pedagogía con 
estrategias, el ingeniero debe superar su ética específica, debe estar por encima de la ley y 
aspirar a la excelencia, una causa importante de la corrupción es la ignorancia, carencia de 
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valores, faltan filtros de acceso a la función pública; en países latinoamericanos necesitan 
más técnicos e ingenieros en vez de psicólogos y abogados. 
En la Hipótesis especifica H1, el resultado estadístico nos muestra que: existe una 
relación estrecha entre la colegiación y el ejercicio profesional ético con la lucha contra la 
corrupción en la función pública de los ingenieros.  Para fundamentar esta hipótesis hemos 
recurrido a distintos autores de quienes resumimos su propuesta: 
Según Gallegos (2002), señaló que la ética es concebida como el único componente 
insustituible y vital del actuar, es un componente que da sentido a cada ser el objetivo de la 
ética es el bien; el hombre está condenado a ser ético, el problemas de las profesiones es 
más ético que técnico. 
Según Gallegos (2016), sobre la ética pública el desempeño profesional de los 
funcionarios sostuvo; que el buen desempeño y comportamiento de los funcionarios y 
servidores públicos en el servicio ciudadano debe primar la ética pública, considera la ética 
material o moral y la ética formal que permite obrar sin normas; en la vida real nosotros 
desempeñamos 38 roles diferentes, el recurso humano es el más importante en una 
institución pública. 
Según Ramón (2014), sobre corrupción, ética y función pública, señaló que existe 
una relación directa entre la corrupción y cultura política, la corrupción está vinculada a la 
idea de ética pública, es histórica viene desde la colonia, señala las causas afectivas, 
formales y materiales; existen acciones para combatir la corrupción, acuerdos, convenios y 
la propia Constitución política propone medidas de represión, asimismo la autora propone 
acciones de control, normas e incresptibilidad de los delitos. 
Según Quiroz (2013), en su tratado historia de la corrupción en el Perú, sostuvo que 
la corrupción es un proceso amplio y variado que comprende actividades públicas y 
privadas en el Perú; viene desde la colonia, está ligada a la cultura, asimismo sobre los 
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costos de corrupción señaló cifras en periodos ligados al poder ejecutivo, militares y la 
deuda pública, analizo las evidencias históricas haciendo un estimado de 3 a 4 % del PBI  
los montos de la corrupción;  en la década del 90 el monto estimado  fue de 1,409 millones 
de dólares. 
Según DAlessio (2017), sobre  el control de la corrupción sostuvo, que existe 
laxitud en los entes de control sobre  de la cosa pública, los gerentes públicos deben 
demostrar una sólida ética profesional y señaló que se puede reducir la corrupción usando 
la teoría de Klitgaard, empezando por eliminar el poder del monopolio y concentración de 
poder, reducir las discreción, promover trasparencia y aumentar estándares de rendición de 
cuentas, adicionalmente  promover la educación , control, valores, y apoyo de la prensa; 
crear la ISO 26000, nombrar un zar anticorrupción, entre otras medidas. 
Según Calvo (2012), sobre la ética en la ingeniería industrial sostuvo, relevar la 
importancia de la ética en la ingeniería industrial, analizo el comportamiento moral de las 
persona en la sociedad, el ingeniero presta un servicio específico en la sociedad en forma 
institucionalizada; debe tener vocación de servicio, debe cumplir metas sociales; la ética y 
la ingeniería industrial deben valorar la ética en el ámbito interno y externo de la empresa 
y recomienda un Sistema de Gestión de Ética usando los códigos de ética; asimismo en su 
estudio estimo que un 72% de encuestados cuenta con el código de ética, que los 
empleados se comprometan a cumplir con las normas de ética. 
Según Bautista (2007), sobre la ética en la gestión pública sostuvo; que el propósito 
de la ética es recordar a todo servidor público tener una formación ejemplar en valores y 
principios; la ética va más allá de cualquier moda, modelo o técnica pasajera, por lo tanto, 
todo servidor público debe conocer la obligación de conocerla sino de poseerla la ética; la 
disciplina ética es una herramienta poderosa en la gestión del estado. La corrupción es una 
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manifestación evidente entre la política y la administración pública: El buen arte de la 
política es hacer por demás, no bastan intenciones para obtener resultados. 
Es posible detener la corrupción y las conductas antiéticas sino por la vía moral con 
medidas como la cascada; Las motivaciones contrarias a la ética son el miedo, ignorancia, 
escepticismo; existen acciones y controles como la ética aplicada, la educación y fomento 
de valores es buena acción para una buena gestión pública, hay modelos de Sistema Ético 
Integral(SEI), cuya implementación en la ética pública es un proceso que madurara en un 
contexto histórico, político, económico, social y cultural. 
Resumiendo H1,  señalamos que existe casos de corrupción que ha comprometido a los 
ingenieros en el desempeño de su ejercicio profesional en la administración pública sea por 
mediatización o desatinos personales; por lo que el CDLima debe implementar un plan 
urgente de capacitación en Ética y deontología profesional mediante cursos y talleres para 
colegiados nuevos y antiguos, a fin de accionar una lucha frontal contra la corrupción, 
desterrar la ignorancia; la ética y los códigos de ética son el camino; combatir la 
corrupción con normas, acuerdo, convenios, incresptibilidad; el funcionario público debe 
cumplir el código de ética y cumplir los principios y deberes no solo conocerlo sino 
practicando. 
En la Hipótesis Especifica H2, los resultados dicen: que la colegiación y el 
ejercicio profesional ético tienen una estrecha relación con la vocación de servicio en la 
función pública de los ingenieros; para ello recurrimos a autores ya mencionados: 
Según la OECD(2016), en su propuesta de Perú Gobernanza integrada para un 
crecimiento inclusivo,  este organismo mundial señaló, recomendando al Perú una reforma 
integral de la administración pública a fin de fortalecer la toma de decisiones, reducir 
costos y mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos; así como aplicar las 
metodologías, presupuesto por resultados, gobierno abierto y digital, servicio civil 
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meritocrático y sobre todo construcción de un servicio civil estable y 
profesional(SERVIR), definir categorías estándares de cargos y establecer políticas 
abiertas e inclusivas. 
Según Gallegos (2002), sobre la Ingeniería, ética y vocación de servicio, sostuvo, 
que el propósito del ejercicio profesional de los ingenieros es el espíritu de servicio a la 
comunidad y al público, en el mundo actual los ingenieros deben reunir ciertos requisitos, 
así como ejercer técnica y éticamente la profesión; los ingenieros tienen tres 
responsabilidades: seguridad en la vida y salud de las personas, producir objetos y obras, y 
proteger a la sociedad de los peligros y riesgos naturales; la formación ética se basa en 
valores, respeto a los demás, verdad y justicia. 
Según Mory y Velez (2005), sobre la ética en las profesiones sostuvo que las 
funciones del ingeniero son versátiles y van desde las funciones típicas tradicionales o 
convencionales hasta las funciones generales o multidisciplinarias que conlleva a 
habilidades sof y hard que hace un espectro ocupacional de científicos, ingenieros y 
técnicos y su interacción entre los entes: sociedad, empresa, clientes e ingenieros; el 
ingeniero debe basar sus soluciones en seguridad, bienestar y salud de la sociedad y 
sobretodo un estricto respeto de su código de ética. 
Según Fischman (2013), en su tratado de liderazgo interior señaló ejemplificando 
una manera de relación de servicio: “cada mañana cuando vamos a trabajar, tenemos dos 
alternativas: orientarnos a servir o a pedir.  Cuando pedimos, no tenemos la seguridad de 
recibir lo que queremos. Cuando servimos, no podemos evitar recibir lo que más 
necesitamos”.  La confusión del “rol” con el “ser”; el autor señala el ser abarca nuestras 
emociones, pensamientos conscientes y subconscientes.  El rol es un rol que nos toca jugar 
en la vida o en el trabajo. El problema surge cuando nuestro ser inunda nuestro rol, o 
cuando nuestro rol desplaza a nuestro ser. 
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Según Bunge (1972), sobre una visión de la ciencia señaló, que la ciencia 
desempeña un rol importante atraves de sus técnicas como la ingeniería; la ciencia es el eje 
central de la cultura.  La ética se ha devaluado en el conocimiento riguroso y preciso, es 
necesario la honestidad intelectual, la independencia de juicio y el coraje intelectual para 
defender la verdad y criticar el error, amor por la libertad y la justicia. 
Según Cortina (2016), en sus tratados para qué sirve la ética y las 10 palabras 
claves en ética, propuso acciones y cruzadas por la recuperación de los valores morales 
como la justicia y la igualdad para construir ciudadanos decentes como instituciones justas 
y fiables; cada persona escoge su rumbo de vida, conjugar justicia y felicidad y a su 
pregunta para qué sirve la ética responde “para aprender a aportar por una vida feliz, por 
una vida buena con justicia camino a la esperanza”.  Asimismo, en su tratado de 10 
palabras clave de ética en 1998 sostuvo enfatizando sobre la felicidad, la justicia, el deber, 
la libertad, entre otros: sobre el valor señaló que es un término abstracto no objeto que 
engloba: paz, justicia, belleza, felicidad, bien, libertad, igualdad, solidaridad; los valores 
son los que hacen posible el mundo. 
Resumiendo, H2; los autores citados sostienen que es importante la Vocación de 
Servicio de un profesional en la función pública, construir un servicio civil meritocrático 
estable y profesional; los ingenieros están al servicio de la comunidad y al público, deben 
cumplir ciertos requisitos técnicos y éticos para desarrollar sus funciones típicas o 
tradicionales interactuando entre la sociedad, empresa, clientes e ingenieros; nosotros 
añadimos al Estado dado que es una función pública.  También se tiene la disyuntiva de 
servir o pedir, confundir rol con ser: La ciencia a través de la ingeniería es el eje central de 
la cultura, los individuos buscan su rumbo de vida y una vida feliz con justicia, valores y 
ética. 
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El CDLima al margen de capacitar a sus miembros no solo en habilidades técnicas 
y blandas y ética profesional, debe impulsar la bolsa de trabajo para que los ingenieros 
accedan a ser funcionarios públicos pero deben reunir un perfil de vocación de servicio y 
no aprovecharse del cargo, debe ejercitar su profesión éticamente y para ello es necesario 
reforzar a los colegiados su rol antes que su ser; a través de cursos, foros, seminarios de 
liderazgo, motivación, empoderamiento, ética y solidaridad. 
Hipótesis especifica H3, los resultados indican. El ejercicio profesional ético tiene 
una estrecha relación con el empoderamiento organizacional en la función pública de los 
ingenieros; para ello recurrimos a otros autores ya citados como: 
Según Briceño (2015), En su propuesta de análisis de casos de empoderamiento de 
la criminalidad en organizaciones políticas en la gestión pública, sostuvo, que cualquier 
funcionario o empleado del estado seleccionado está facultado para desempeñar 
actividades o funciones a nombre del Estado en todos sus niveles, es decir esta 
empoderado para incidir en la corrupción. Ello se puede ver en las facetas siguientes: 
candidatos corruptos, órganos de control inoperantes, defección y extinción de partidos 
políticos, mercantilismo de la política, los partidos franquicia.  Para ello hay acciones que 
propone el autor (1) flagelo que afecta expresidentes de la Republica, Exgobernadores 
regionales, Alcaldes, ex Ministros de Estado, exmagistrados del poder Judicial y 
Ministerio Publico, militares y policías de alto rango, (2): degradación de la política en el 
poder político nacional, regional o local, (3): votación por candidatos corruptos, (4): 
código penal débil y desactualizado, (5): incresptibilidad de los delitos de corrupción y 
muerte civil, (6) ley de contrataciones del Estado direccionado a los postores. 
Según Lerner (2018), sobre la ética en la función pública sostuvo, que el papel 
central que se percibe de un funcionario centrado en la vocación de servicio y búsqueda de 
empleo seguro, la marginación en la administración de justicia a los pobres o inferiores, 
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racismo, la ética de la función pública es un horizonte normativo del porque muchos 
conviven con la corrupción como aprovechamiento económico del cargo. 
Según Polo (2003), sobre ética profesional  señaló que la ética tiene que ver con el 
bien personal, la autorrealización o felicidad, la profesión es una actividad social que 
contiene fines o bienes internos, además la profesión busca la excelencia como modo de 
realizar el fin como actividad comunitaria como expresión de la sociedad civil; y plantea 
acciones sobre el aspecto social, económico y personal en especial la práctica profesional 
requiere cierta vocación o aptitudes para prestar un mejor servicio. 
Según D’Alessio (2010). Sobre la ética sostuvo que la ética en negocios globales, 
el líder consigue resultados transformando las organizaciones;  es necesario explorar 
nuestras teorías éticas como el liderazgo ético que implica que los líderes 
transformacionales influyen en sus seguidores en una manera moral, en cambio los lideres 
transaccionales son usualmente poco éticos; en cuanto a la teoría ética combina los 
atributos de la teoría del hombre prudente, la teoría de la preponderancia de la evidencia y 
la teoría de la virtud de la ética; estas tres teorías combinadas dan la teoría ética 
Praetergredior que intentan el desarrollo de una nueva teoría ética en los negocios. 
Según Montaña (2012), en su tratado el Empoderamiento del talento humano en las 
organizaciones, señaló: que el área de recurso humanos ha cambiado con el tiempo, hoy 
por hoy se denomina gestión del Talento Humano o Gestión de Personas, por ello se crea 
la técnica del Empoderamiento que consiste en fortalecer en el personal la capacidad de 
poder y saber hacer, confianza de tener el control.  El liderazgo y empoderamiento son dos 
competencias y variables que tienen una relación estrecha.  El autor propone su método de 
empoderamiento “7s” que permite cambios en la eficacia organizacional; para ser 
competente debe reunir requisitos enfocados entre áreas: el saber, saber hacer y saber ser o 
convivir.  El empoderamiento no es una simple asignación de tares y funciones, es más 
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bien una estructura de trabajo en una organización, es una estrategia administrativa, es un 
modelo de trabajo por competencias.  Implementar el empoderamiento desarrolla a los 
trabajadores y a la organización que repercute en una mayor productividad y 
competitividad global; para ello se requiere apoyo y compromiso de la alta gerencia y por 
ende un plan de capacitación para lograr un efectivo empoderamiento. 
Según Calvo (2012), sobre la ética en la profesión de ingeniería Industrial sostuvo 
que atraves de una encuesta se llegó a que la ética es importante en la profesión de 
ingeniería y plantea hacia un modelo de Sistema de Gestión de Ética (SGE21) que debe 
conllevar una certificación.  Según resultados de una encuesta el 76% de las empresas 
deben considerar en sus programas de capacitación la norma de gestión ética, un 54% es 
responsabilidad de las universidades y finalmente sugiere el desarrollo de políticas, 
códigos y normas de ética para mejorar las competencias profesionales y por ende de los 
países. 
Según Carbajal (2014). En su tratado Ética para los Ingenieros sostuvo que la 
ingeniería requiere habilidades sofisticadas, uso de juicio razonado y el ejercicio de la 
discreción, deben ejercer un código de ética profesional, la cuestión moral es importante, 
factores, principios; tales como: respeto, derechos, ética del deber, justicia, virtud, ética del 
ciudadano, etc. El autor plantea la fórmula de acciones éticas que proporcionan el mayor 
bien para la mayoría de la gente, llamada función objetivo de la bondad (fob) basada en 
Benthan y Mill.  Las profesiones tienen una responsabilidad por el bienestar de los seres 
humanos, deben ser competentes y respetar los códigos de ética, los ingenieros deben 
prevenir los riesgos de la tecnología en los ciudadanos, y nosotros añadimos prevenir los 
riesgos de la naturaleza; en las organizaciones la ingeniería y la dirección se relacionan 
con la vida de los seres humanos. 
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En el ejercicio profesional, el ingeniero da empleo y hogar a las personas, eleva 
niveles de vida y comodidades, en la globalización el efecto de los ingenieros es vital, el 
liderazgo es el objetivo más alto de la vida de una persona, el espíritu de formar mejores 
personas, mejores ingenieros, directores y líderes como esencia de seres humanos. 
Resumiendo H3; no existe un soporte organizacional de los ingenieros en la gestión 
pública; los autores señalan que los funcionarios es este caso los ingenieros se desempeñan 
en nombre del Estado, existe amenazas de corrupción, los partidos políticos han fracasado, 
los delitos son incresptibles, falta vocación de servicio, hay poco sentido de liderazgo, 
empoderamiento y gestión del talento humano, se limitan a ingresar al sector público pero 
poco se hace en los logros o resultados en la administración pública profesional y 
éticamente, por tanto se requiere un soporte y apoyo institucional, es decir un 
empoderamiento organizacional del CDLima a sus colegiados para un ejercicio profesional 
ético en la administración pública. 
Hipótesis especifica H4:- los resultados indican: La colegiación, la certificación y 
ejercicio profesional ético no tienen relación estrecha con la innovación educativa 
tecnológica y comunicacional en la función pública de los ingenieros; para ellos 
recogemos algunas impresiones de autores al respecto: 
Según Guevara (2015).- en su tratado Educología en la Educación, sostuvo 
partiendo de la clasificación de la ciencia por Kedrov y en cuyo esquema la ingeniería 
tendría una relación más directa entre las ciencias naturales y las ciencias del pensamiento 
y en su propuesta personal de clasificación de las ciencias a la ingeniería lo ubica dentro de 
las ciencias ejecutoras y lo educativo y comunicacional lo ubica dentro de las ciencias 
explicativas (educología, periodismo). 
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Según Guevara (2013). , en su tratado Ética y Educación Ambiental sostuvo al 
definir un individuo ético como aquel que posee un conjunto de valores y se rige por ellos, 
tanto en lo individual como en lo social. 
Según Bunge (1972), sostuvo que la ciencia es el eje central de la cultura, se apoya 
en una política científica, todo desarrollo integral involucra el desarrollo científico. 
Según Pérez de Cuellar (2012), en su análisis de Ética Global sostuvo, que la 
solidaridad debe ser nuestra consigna en todo acto humano, necesitamos de una ética 
global para el desarrollo de las empresas y las naciones. Preservar los elementos de una 
ética global: derechos humanos, democracia, protección de minorías, solución pacífica y 
seguridad; en el gobierno mundial necesitan una ética global como el Bretton Woods “un 
dólar un voto “, es necesario un balance de países ricos y pobres, lucha contra el lavado de 
dinero procedente de drogas, es luchar contra la corrupción. 
Según Oppenheimer (2018). En su análisis de Sálvese quien pueda relacionada al 
educación y tecnología, sostuvo sobre los cambios de los empleos en el mundo; señalando 
que en el 2013 un estudio revela que el 47% de los empleos puede desaparecer en los 
próximos 15-20 años por efecto de la automatización, es decir el avance educativo, la 
tecnología y la globalización.  Asimismo, señaló en base a estudios especializados que los 
próximos empleos se orientan a la robótica y a la inteligencia artificial, pronostica y 
recomienda que los jóvenes busquen profesiones que les guste, apasione o de su mayor 
interés, empezar de abajo hacia arriba.  Para el 2020 las áreas de trabajo, más demandadas 
serán: analistas de datos, ingenieros de datos, programadores, asesores de ventas, 
cuidadores o asesores de robots, energías alternativas, entre otros. 
Resumiendo, H4, vemos que la ingeniería asocia la relación de ciencias naturales  y 
ciencias del pensamiento es decir es una ciencia ejecutora; el individuo ético tiene un 
conjunto de roles, debe existir solidaridad para resolver los problemas y una ética global; 
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también habrá un cambio en el futuro de las profesiones por avance educativo, tecnológico 
y la globalización concentrándose en la robótica y la inteligencia artificial; los ingenieros 
se convertirán en programadores de datos asesores de robots.        
Hipótesis especifica H5; según los resultados, la Colegiación, certificación y 
ejercicio profesional ético no tiene relación estrecha con la educación corporativa estatal e 
infraestructura técnica en la función pública de los ingenieros; para ello recogemos 
comentarios de los siguientes autores: 
Según el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (2006); Este proyecto señaló en su 
objetivo estratégico 5 sobre la educación superior de calidad para la competitividad 
nacional, asimismo en el punto 24 se habla de la investigación y planificación, en el punto 
25 se habla de la formación profesional con líderes éticos con sentido de responsabilidad 
social, y finalmente de la actualización y certificación profesional en alianza con los 
colegios profesionales: 
Según Giusti (2007), en su trabajo Debates de la Ética, sostuvo que la ética está 
ligada a la convivencia humana, y la convivencia requiere una conciencia e internalización 
de los limites; la ética es un sistema de creencias valorativos; se dice que una persona tiene 
una ética utilitarista o altruista:  La ética  y la moral son expresiones equivalentes como 
decir costumbre y carácter; partiendo de que la ética es una concepción valorativa de la 
vida, en ese entender según Aristóteles ayudarnos a vivir mejor cual es la razón de ser de 
la ética. 
Según la OECD (2016).- en su propuesta Perú Gobernanza integrada para el 
crecimiento, el informe recomendó al gobierno del Perú, la búsqueda de una gobernanza 
efectiva y nos da claves para una gobernanza publica, el primer Plan fue sobre la 
modernización de la gestión pública entre los años 1997 al 2001, y el segundo Plan fue 
sobre la administración pública por resultados.  Dentro de las acciones principales esta la 
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construcción de un servicio civil estable y profesional, la nueva ley de servicio civil 
(SERVIR), el cuerpo de gerentes públicos, diseñar una estructura de gobernanza, 
establecer un gobierno abierto, entre otros puntos. 
Según Merino (2017), en su tratado Ética en la función pública, resalta el punto 
Infraestructura Ética, entendiendo este término como: “el conjunto de sistemas, 
condiciones y herramientas que desarrolla el Estado para promover la integridad y prevenir 
las conductas indebidas en el servicio público”, es en realidad una armazón o estructura 
interna que sostiene en el tiempo el quehacer de las organizaciones públicas, es un 
prototipo arquitectónico.  Fue desarrollado por la OECD entre los años 1997 al 2021 para 
mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión pública post década de 1990.  Los 
componentes de la infraestructura ética como funciones son control, orientación y gestión 
en diversos aspectos; y sobretodo en el reconocimiento reciproco que profundice las 
reformas en la función pública. 
Según la CEPAL (1998), en su tratado Educación, Ética y Economía, sostuvieron 
que la educación y conocimiento son el eje de la transformación productiva con equidad; 
dentro de este crecimiento sustentable va asociada la ética y responsabilidad social de las 
empresas y el gobierno.  La tarea en la Latinoamérica es entre competitividad y 
sustentabilidad social y fundamentalmente crecimiento económico y equidad social. 
Según Hopenhayn y Ottone(1999).- en su tratado El Gran Eslabón, Educación y 
desarrollo en el siglo XXI, sostuvieron que los códigos de modernidad tiene como bisagra 
a la Educación orientado a tres objetos: producción de recurso humanos, construcción de 
ciudadanos para la política y vida pública y desarrollo de sujetos autónomos; es decir: 
producción, construcción y desarrollo. 
Resumiendo, H5: debemos contar siempre con una educación de calidad, la 
formación profesional con líderes éticos, debemos concebir la ética como convivencia 
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humana una creencia valorativa, se debe tender hacia una gobernanza pública y 
proyectarse a un servicio civil Servir y gerencia publica, así como el estilo de la 
infraestructura ética; también tener a la educación como eje de la transformación 
productiva o como bisagra de desarrollo de un país. 
Hipótesis especifica H6: según resultados, la Colegiación, certificación y ejercicio 
profesional ético no tiene relación estrecha con la experiencia laboral estatal y sinergia 
política en la función pública de los ingenieros.  Para ellos resumimos algunos aportes: 
Según Merino (2018), planteó el modelo de la nueva gestión pública y sin límites. 
Se parte de la globalización de los mercados, fallas de estado, políticas de privatizaciones, 
de regulaciones; según el modelo burocrático de Prats son: Gestión pública, basado en 
resultados, discrecionalidad de gerentes, delegación de funciones y control. El autor 
propone el esquema de racionalidad administrativa que consiste en los modelos 
burocrático Weveriano, modelo de nueva gestión pública y modelo de la gobernanza, 
sumado a ello se deben considerar los contenidos, montos para una ética de la gestión 
pública de los elementos: Meta, normas éticas, valores y virtudes. 
Según Mory y Ortiz (2016) sostienen resaltando las funciones del ingeniero en la 
función pública y privada sintetizado en científicos, ingenieros y técnicos, así como la 
interacción o relación en un entorno: Empresa, sociedad y entes ingenieros y estado. El 
ingeniero está al servicio de la sociedad; de un lado la sociedad educa entrena y confía en 
su bienestar y por otro lado la sociedad demanda conocimientos, competencia, 
confiabilidad, responsabilidad y equidad. 
Según Klisberg (2005).- en su análisis de Mas Ética, más Desarrollo, sostuvo que 
ante el avance del modelo económico neoliberal a través de la globalización, privatización 
y liberalización de las economías genera desigualdades y pobreza. Existe un vacío ético y 
un sesgo hacia la corrupción llamada pobreza paradojal; el aporte es sobre el impacto de la 
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ética en Europa, América Latina, experiencias de desarrollo y propuestas.   En resumen, el 
reto es formar profesionales gerentes éticos a fin de construir un desarrollo pujante, 
sustentable y equitativo. 
Según la FAO (2018) sostiene sobre la sinergia política que los enfoques van de 
abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en términos de acuerdo la confianza y la base 
institucional para tomar acuerdos y decisiones para resolver un determinado problema, este 
acuerdo se llama gobernanza que empodera a los actores para resolver los problemas 
críticos, cada acto maneja una resilencia de incertidumbre y riesgos que producen. En la 
administración pública en especial en los sectores rurales cuentas agrarias, centros 
mineros, pesqueros y otros es muy viable para resolver. 
Según Openheimer (2018) en su tratado Sálvese quien pueda sobre las profesiones 
del futuro nos refirió de diez profesiones principales que básicamente serán ligados a la 
robótica y la inteligencia artificial; en el caso de los ingenieros, analistas y programadores 
señaló que cambiaran su labor convencional sin horarios y a la mejor propuesta y sin 
fronteras viajando y tomando decisiones online. 
Resumiendo H6; existen nuevos modelos de gestión pública, modelo burocrático, 
modelo de gobernanza publica, el trabajo de los ingenieros está al servicio de la sociedad, 
a más ética más desarrollo, los ingenieros resuelven los problemas pero la cuestión es 
resolver problemas y conflictos críticos bajo el estilo de sinergia política y tomar 
decisiones consensuadas y multipropósitos; los ingenieros y otros profesionales deben 
hacer un poco de prospectiva y ver las profesiones del futuro basado en la robótica y la 
inteligencia artificial, pero siempre basados en una educación permanente como eje de 




En base a los antecedentes de investigación recogidos, entrevistas a expertos, los 
resultados de la encuesta a los colegiados, el aporte del autor y la discusión realizada en los 
puntos ya referidos enunciamos las siguientes conclusiones: 
1. En general, el registro de Colegiatura en el CDLima es un logro e hito importante 
en el desarrollo profesional del ingeniero.  Ello es una ventaja competitiva en la 
evaluación curricular del colegiado que lo acredita en competencias y calidad en su 
ejercicio profesional ético en la administración pública. El ingeniero está por 
encima de la ley y debe aspirar a la excelencia. 
2. En general, poco interés e irrelevancia de los colegiados en desempeñar su 
Ejercicio Profesional Ético en la administración pública.  Ello ocurre por falta de 
transparencia, trabas en el acceso y falta de apoyo institucional para difundir las 
convocatorias públicas; al colegiado no le es atractivo trabajar para el Estado, por 
desconocimiento de los perfiles remunerativos de los funcionarios caso de los 
gerentes públicos y personal Servir, y por otro los riesgos de corrupción, sanciones 
y alineamiento político. 
3. En general, débil formación en Ética y Deontología Profesional de los ingenieros 
colegiados que ocasiona mediatización y desatinos en el ejercicio profesional de los 
colegiados en la administración pública.  Ello ocurre en los diferentes niveles y 
sectores de las entidades del Estado; es necesario luchar contra los antivalores, la 
corrupción, la ignorancia, el poder y el individualismo exorbitado. 
4. En particular, dilatación de las sanciones en los casos de Corrupción acometidas 
por los ingenieros en su Ejercicio Profesional en la administración pública, tanto 
como funcionario o como contratista con el Estado.  La corrupción es un flagelo 
histórico y estructural nacional ha contaminado a la mayoría de los funcionarios de 
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las dependencias públicas y se debe a una ausencia de valores, principios, ética y 
falta de control; que permita desarrollar una lucha frontal contra la corrupción. 
5. En particular, déficit y ausencia de Vocación de Servicio de la mayoría de 
funcionarios públicos en la administración pública, incluido los ingenieros 
colegiados.  Hace falta obrar con eficiencia, eficacia y calidad de servicio; el 
profesional ingeniero debe reunir este requisito de servicio a la sociedad y al país; 
los ingenieros están al servicio de la comunidad y al público, juegan un papel muy 
importante por lo que no debe confundirse su rol con el ser. 
6. En particular, ausencia de apoyo y soporte en Empoderamiento Organizacional del 
CDLima a los miembros colegiados en el ingreso a la administración pública.  
Debido al desinterés y poco atractivo de hacer línea de carrera en este sector, ser 
funcionario público es desempeñarse a nombre del Estado, y ello requiere una alta 
responsabilidad, ética, dedicación y servicio.  En el Perú del total de profesionales 
titulados y con postgrado de todas las profesiones que trabajan en el sector público, 
solo 5% son ingenieros colegiados, y 1.2% del total de trabajadores de todos los 
niveles educativos lo cual es muy bajo comparado con países vecinos cuyo 
promedio supera el 8%. 
7. En particular, ausencia de un Centro de Desarrollo e innovación empresarial en el 
CDLima donde se planifique y desarrolle prospectiva para asumir nuevos retos 
profesionales en el sector público, privado o emprendimiento.   Existen labores de 
consultoría, asesoría, emprendimiento, analista, perito, investigador académico; 
pero siempre actuando con ética, valores, solidaridad y aspirar a lo que viene en el 
futuro nuevas profesiones y modalidades de empleo por efecto de la educación, la 
tecnología y la globalización, para trabajar sinérgicamente 
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8. En particular; deficiencias tradicionales en la dirección de entidades públicas del 
Estado a cargo de profesionales no calificados, por falta de educación corporativa 
estatal, resistirse al cambio, y débil ética.   Esto incide en más ineficiencia, 
burocracia y manejo político; por lo que se hace necesario un nuevo estilo o 
modelo de Gobernanza Publica e Infraestructura Ética recomendado por la OECD 
para las organizaciones públicas; donde los ingenieros colegiados tendrían un gran 
potencial de desarrollo profesional en el corto plazo, teniendo como base la 
Educación permanente eje del desarrollo del País,  
9. En particular, pasividad en la Supervisión del Ejercicio profesional de los 
Ingenieros en los diferentes sectores económicos públicos y privados Revalorando 
su aporte profesional en aplicación de la Ley 28858.  Su labor es muy importante, 
son profesionales ejes del desarrollo del País, resuelven los problemas y conflictos 
con sinergia política, toman decisiones ética, técnica y legalmente; en la práctica no 
se valora la firma del ingeniero; hoy por hoy con el avance de la tecnología y la 
globalización están cambiando los modelos de gestión pública y vienen nuevas 
profesiones en el futuro, basados en la robótica y la inteligencia artificial. 
10. En general en base a las respuestas de la pregunta abierta 31 de la encuesta y el 
aporte del autor en el modelo “5s” se plantean puntos como: Pronunciamientos, 
difusión de sancionados por Ética, Asistencia técnica en obras vecinales, Plan 







Se recomienda al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del 
Perú las siguientes acciones: 
1. Implementar un Plan de Colegiación Estratégico e Innovador para nuevos 
colegiados y motivación a los antiguos, para ejercer la profesión en la 
administración pública; disponiendo la actualización del formato de colegiación 
donde se amplié los datos de centro de labor en tres sectores: privado, público e 
independiente y además deben llenar obligatoriamente el centro de labor y los tres 
sectores.  Coordinar con las universidades que tengan facultades de ingeniería para 
que sus egresados titulados se colegien a brevedad; similarmente con entidades 
públicas y privadas promover la colegiación en cumplimiento de la leyes y el 
Estatuto y Reglamento de Colegiación del CIP; vía convenios y alianzas 
estratégicas con asociaciones  de Universidades públicas y privadas y otras 
entidades del Estado como: Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, entidades 
autónomas, organismos técnicos, ejecutores y reguladores, INAP, SERVIR, PCM, 
CGR, MEF,  MTPS, y entidades privadas como SNI, CCL, CONFIEP y otros.  
2. Implementar el Plan de Empleo Público de promoción del Ejercicio Profesional 
Ético de los colegiados en la administración pública.  En coordinación de la Bolsa 
de Trabajo el sector público puede ser más atractivo.  Realizar un 
empadronamiento de colegiados nuevos y antiguos, capacitarlos y entrenarlos para 
el concurso e ingreso a la administración pública en cursos de ética, sistemas 
administrativos públicos y visitas de campo a entidades públicas modelo, la meta 
debe ser acceder a ser funcionario público Servir o gerente público; vía convenios y 
alianzas estratégicas con entidades del Estado: INAP, SERVIR, MTPS, PCM, 
MEF, SNI, CCL, ADEX, CONFIEP y otros. 
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3. Elaborar un agresivo Programa de Capacitaciones y Actualización en Ética y 
Deontología Profesional, para los colegiados nuevos y antiguos.  Ello para 
garantizar el eficiente ejercicio profesional ético de los ingenieros en la 
administración pública y una acertada toma de decisión ceñida estrictamente a lo 
ético, técnico y legal.  Estas capacitaciones estarían a cargo de profesionales de 
mucha refutación profesional, académica y deontológica, expertos y líderes con 
amplia experiencia en dirección de entidades públicas del Estado. 
4. Impulsar la aplicación de Sanciones ejemplares a los colegiados involucrados, e 
implementar un riguroso Plan de Capacitación en Ética y Deontología Profesional 
Anticorrupción en gestión pública, así como la norma Antisoborno ISO 37001.  El 
Tribunal Departamental de Ética y el Tribunal Nacional Adhoc difundan a los 
sancionados y hagan un seguimiento a los involucrados en actos de corrupción.  En 
dichas medidas están comprendidos los ingenieros funcionarios públicos e 
ingenieros contratistas con el Estado; los cursos son obligatorios para nuevos y 
antiguos colegiados, remarcando valores, principios, ética profesional, control 
concurrente, vía convenios con la Contraloría CGR, Contrataciones del estado 
OSCE y la Procuraduría Anticorrupción del Poder Judicial.   
5. Implementar talleres de Liderazgo y Coaching para fortalecer la Vocación de 
Servicio de los ingenieros colegiados orientado principalmente al sector público. 
Para ello se debe difundir las convocatorias a través de la Bolsa de Trabajo 
CDLima y CIP Nacional, dado que el ingreso al sector estatal que es por concurso 
público y meritocrático conforme Leyes 28175 y 30057  y sus reglamentos: 
asimismo para asegurar una línea de carrea publica y  evitar rotaciones cada 
periodo de gobierno; los colegiados deben tener claro el servir y pedir y no 
confundir el rol con el ser, adicionalmente deben prepararse en ética, habilidades 
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blandas, liderazgo y coaching sumado al soporte y empoderamiento organizacional 
que el CDLima brinde. 
6. Diseñar un Plan de Empoderamiento y Gobernabilidad orientada a entidades 
públicas del Estado para ingenieros colegiados expertos, certificados y líderes, 
elaborando estrategias y metas para que los colegiados nuevos y antiguos accedan a 
laborar en el sector público previa capacitación y entrenamiento; ser funcionario 
público es desempeñarse a nombre del Estado, los postulantes deben tener 
vocación de servicio aspirar a la autorrealización y felicidad, deben practicar 
liderazgo y empoderamiento. Se recomienda elevar la tasa de empleo de los 
ingenieros en el sector público a más de 8% al Bicentenario del País. 
7. Implementar un Centro de Desarrollo Empresarial de innovación tecnológica que 
agrupe a ingenieros colegiados en categorías Junior, Senior y Master, para asumir 
nuevos retos de visibilidad e internacionalización de la ingeniería, de acuerdo a su 
espertiz, formación y alta especialización y así contar con un staff de expertos a 
través de un directorio o base de datos.  Quienes estarán acreditados y certificados 
con norma de calidad ISO 9001:2015 y categorizados en niveles Junior, Senior y 
Masters, cuyos cuadros técnicos estén siempre disponibles para un ejercicio 
profesional ético dependiente o independiente, particular o institucionalmente en el 
ámbito nacional como internacional, en actividades como: proyectos, obras, 
supervisiones, peritajes, arbitrajes, investigaciones, publicaciones, patentes, 
innovaciones, principalmente en el sector público. 
8. Implementar la Comisión de Gobernanza Publica e Infraestructura Ética vía 
educación corporativa de los ingenieros colegiados para que accedan a las 
entidades de gobierno como: directores, gerentes públicos, supervisores, 
consultores, auditores, veedores, delegados.  Es el caso que los ingenieros accedan 
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a los comités técnicos del gobierno central, regional y local, organismos como 
OPEs, OTEs, FONAFE y otros.  Para tal efecto se les motivará y capacitará  en 
herramientas de gestión pública, para asumir la dirección de estas empresas 
estatales aplicando los códigos de ética, técnicas modernas como el PMO, BIM, 
NEC, G2G. y los alcances de las leyes de transparencia y anti soborno; continuaran 
con la educación continua y postgrados, con colegiatura y certificación profesional; 
la educación corporativa promueva y conduzca a la transformación productiva y la 
educación ética sea una bisagra de desarrollo del País. 
9. Elaborar un Plan de Supervisión del Ejercicio Profesional de los Ingenieros tanto 
sector público como privado en aplicación de la ley 28858 y el Reglamento RS 
016- Vivienda;  para ello la Secretaria General del CDL debe elaborar acciones de 
seguimiento, control y evaluación a los colegiados por centro laboral sector público 
y privado; en el caso del sector estatal: gobierno central, regional y local, entidades 
reguladoras organismos descentralizados, empresas públicas, universidades 
estatales, institutos armados y otras dependencias públicas, que permita trazar las 
políticas de capacitación, empleo y empoderamiento institucional.   El CDL debe 
insistir en la supervisión general, exigir transparencia en los concursos públicos, si 
los perfiles de puestos estatales requieren de un profesional calificado, este debe ser 
ocupado por un ingeniero colegiado con formación técnica, ética y espertiz 
profesional. 
10. Adicionalmente, se traslada al CDLima las siguientes inquietudes generales  que 
son  recomendaciones recogidas de la encuesta pregunta abierta No 31, y en base al 
modelo “5s” que el autor propone en esta investigación, a saber:  Pronunciamientos 
institucionales permanentes relacionados a la ingeniería, asistencia técnica en obras 
públicas estatales y comunales, difusión a los sancionados por actos de corrupción 
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por el Tribunal Departamental de Ética y del Tribunal Nacional de Honor, 
actualizar el Formulario de Colegiación según Apéndice 6 con datos de centro de 
labor (público, privado, independiente), crear a través del IEPI la Escuela de Alta 
Gerencia para el sector público, elaborar el Plan Operativo y Plan Estratégico al 
2030 del CDLima, así como el Proyecto de Ley de restitución de los Timbres 
fiscales de la Ingeniería para el Colegio de Ingenieros del Perú. 
11. Realizar un trabajo similar evaluativo dentro de dos años; y por otro lado viabilizar 
una investigación similar orientado al ámbito laboral del sector privado e 
independiente o de emprendimiento; que permitan establecer las políticas de mejor 
servicio a los colegiados y su empoderamiento, dotar de liderazgo institucional al 
CDLima y al CIP Nacional, y finalmente el trabajo de los ingenieros sea eje de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Colegiación, certificación y ejercicio profesional ético en la función pública, de los ingenieros del Consejo Departamental de Lima 
 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿Cuál es la relación entre colegiación, certificación y 
ejercicio profesional ético con la función pública de 
los ingenieros del Consejo Departamental de Lima? 
Determinar el nivel de relación que existe entre, 
colegiación, certificación y ejercicio profesional 
ético con la función pública, de los ingenieros del 
Consejo Departamental de Lima 
Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la 
función pública de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
1.- ¿Cuál es la relación entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la lucha 
contra la corrupción en la función pública de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima?    
1.- Identificar la relación que existe entre 
colegiación, certificación y ejercicio profesional 
ético con la lucha contra la corrupción en la función 
pública de los ingenieros del Consejo Departamental 
de Lima.       
1.- Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la lucha 
contra la corrupción en la función pública de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima 
2.- ¿Cuál es la relación entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético, con la 
vocación de servicio en la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima? 
2.- Identificar la relación que existe entre 
colegiación, certificación y ejercicio profesional 
ético con la vocación de servicio en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima.       
2.- Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la 
vocación de servicio en la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima 
3.- ¿Cuál es la relación entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético, con el 
empoderamiento organizacional en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo Departamental 
3.- Identificar la relación que existe entre 
colegiación, certificación y ejercicio profesional 
ético con el empoderamiento organizacional en la 
función pública, de los ingenieros del Consejo 
3.- Existe una relación significativa entre la 
colegiación, certificación y ejercicio profesional ético 
con el empoderamiento organizacional en la función 
pública, de los ingenieros del Consejo Departamental 
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de Lima? Departamental de Lima. de Lima. 
4.- ¿Cuál es la relación entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la 
innovación educativa, tecnológica y comunicacional 
en la función pública, de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima? 
4.- Identificar la relación que existe entre 
colegiación, certificación y ejercicio profesional 
ético con la innovación educativa, tecnológica y 
comunicacional en la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima.       
4.- Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la 
innovación educativa, tecnológica y comunicacional 
en la función pública, de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima 
5.- ¿Cuál es la relación entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la 
educación corporativa estatal, e infraestructura ética 
en la función pública, de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima? 
5.-Identificar la relación que existe entre 
colegiación, certificación y ejercicio profesional 
ético con la educación corporativa estatal, e 
infraestructura ética en la función pública, de los 
ingenieros del Consejo Departamental de Lima.       
5.- Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la 
educación corporativa estatal, e infraestructura ética 
en la función pública, de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima 
6.- ¿Cuál es la relación entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la 
experiencia laboral estatal y sinergia política en la 
función pública, de los ingenieros del Consejo 
Departamental de Lima? 
6.- Identificar la relación que existe entre 
colegiación, certificación y ejercicio profesional 
ético con la experiencia laboral estatal y sinergia 
política en la función pública, de los ingenieros del 
Consejo Departamental de Lima.       
6.- Existe una relación significativa entre colegiación, 
certificación y ejercicio profesional ético con la 
experiencia laboral estatal y sinergia política en la 
función pública, de los ingenieros del Consejo 










   
Colegiación  Admisión en CIP y validación 
ejercicio profesional  
* Asignación  No CIP  y Capitulo de pertenencia                                                                                                                                                             
* Cumplir Leyes 16053 y 28858  y DS 016 Vivienda, y  Estatuto CIP                                                                                                                                                                                                                                                                                
1,2,3 
  Actualización y Postgrado * Especialización: Diplomado y procesos de gestión pública : SIAF, SNIP, SEACE, 
ACG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* General: Maestría y Doctorado                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5,6 
Certificación  Licenciamiento y Acreditación  * Carreras licenciadas por SUNEDU                                                                                                               
* Carreras acreditadas por SINEACE, ICACIT, ABET                                                                                                                                                                                                              
7,8
  Calidad profesional * Ingenieros acreditados en: ABET, SUNEDU, ICACIT                                                                                                
* Ingenieros certificados SINEACE, proyectos PIMBOCK, calidad Auditor líder ISO, 
director ejecutivo CEO 
9,10 
Ejercicio profesional ético Deontología profesional * Funcionario o Consultor Publico, 12 h de curso deontología y/o ética                                                                                     
* Gerente Publico SERVIR, 32 h curso deontología y/o ética 
11,12 
  Ética, moral y educación * Transparencia y acceso a la información Ley 27806 y Procedimiento Administrativo 
General Ley 27444                                                                                                   * 
Código de Ética de la Función Pública Ley 27815 
13,14 
Variable Dependiente       
 Función Pública Lucha contra la corrupción * Plan nacional de lucha contra la corrupción 2012-2016 denuncias y procesos; rol de la 
Contraloría CGR, MINJUS, ONGs                                                        * ISO 37001 
Sistema de gestión Antisoborno, Política de Estado Acuerdo Nacional No 26.                                                                                                                                                                                                                   
15,16 
  Vocación de servicio *Ingreso empleo público vía CAP o CAS por concurso público y méritos, Ley 28175                                                                                     
* Carrera publica SERVIR Ley 30057, y Reglamento Código de Ética DS-033-2015-
PCM                                                                                                                                                                                                                                             
17,18 
  Empoderamiento 
organizacional 
*Formación profesional en Gerenciamiento, habilidades blandas, idiomas y soporte 
institucional del CIP                                                                                                                        
*Acceso alta dirección como Gerente Publico SERVIR o CEO, en gobierno local, 
regional o nacional.                                                                                                                                                            
19,20,21,31 
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  Innovación educativa, 
tecnológica y comunicacional 
* Innovación y TICs en procesos de gestión pública                                                                                              
* Soluciones sectoriales y territoriales en la gestión pública.                                                                                                                                              
22,23
  Educación corporativa estatal, 
e Infraestructura ética 
*Presupuesto por Resultados-PPR, indicadores y Programa Estratégico Multianual-
PEM, CEPLAN                                                            * Ranking corporativo empresas 
del estado FONAFE, Gobernanza, Responsabilidad Social, Infraestructura ética. 
24,25,26,27 
  Experiencia laboral estatal y 
sinergia política 
* Conocimiento de normas de gestión, control, procesos y seguridad pública: TUPA, 
SIAF, SNIP, SEACE, ROF, MOF, PPR, APP, OPI.                                                                          
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Apéndice C. Juicio de Experto 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
Escuela de Posgrado 
I. Datos generales 
1.1- Apellidos y nombres del Experto            
1.2- Cargo e institución donde labora             
1.3- Instrumento motivo de la evaluación      
1.4- Titulo de la investigación: 
1.5- Autor del instrumento: 
II. Criterios de evaluación 
 
Indicadores Criterios  Calificación 
 
    Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena Puntaje 
 
    00-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%   
 
1 CLARIDAD ¿Esta formulado con 
lenguaje apropiado y 
específico? 
            
 
2 OBJETIVIDAD ¿Esta expresado en 
conductas 
observables? 
            
 
3 ACTUALIZACION ¿Está adecuado al 
avance de la ciencia y 
la tecnología? 
            
 
4 OGANIZACION ¿Está organizado en 
forma lógica? 
            
 
5 SUFICIENCIA ¿Comprende aspectos 
cuantitativos y 
cualitativos? 
            
 
6 INTENCIONALIDAD ¿Es adecuado para 
valorar el 
aprendizaje? 
            
 
7 CONSISTENCIA ¿Está basado en 
aspectos teóricos 
científicos? 
            
 
8 COHERENCIA ¿Existe, entre las 
variables, 
dimensiones, 
indicadores e ítems? 
            
 
9 METODOLOGIA ¿La estrategia 
responde al propósito 
de la investigación? 
            
 
10 PERTINENCIA ¿Es la escala 
aplicable? 
            
       
Promedio   
III. Opinión sobre aplicabilidad:       
IV. Promedio de valoración:       
Fecha:  Firma del experto: ______________________________ 




Apéndice D. Encuesta de Ingenieros Colegiados 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
Escuela de Posgrado 
Encuesta a ingenieros colegiados del CDLIMA-CIP 
El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las impresiones y opiniones de los ingenieros que laboran en el 
sector público, colegiados en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, acerca de los 
beneficios de la colegiación y los retos de su empoderamiento en el ejercicio profesional ético en la gestión pública en 
los últimos años. 
Agradeceré a Ud. responder las siguientes preguntas con un aspa o un check, marcando solo una opción de cada una 
de las preguntas: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
1.- En su condición de ingeniero colegiado que ejerce la profesión de acuerdo a la Ley de 
Supervisión de la Ingeniería No 28858 y DS 016 Vivienda, y Estatuto CIP señale la opción que 
le corresponde más. 
1. En trámite mi colegiación en el 
CDLima-CIP 
2. Colegiado Ordinario y habilitado 
en el CDLima-CIP                  
3. Colegiado Vitalicio habilitado en 
el CDLima-CIP 
4. Colegiado, pero no habilitado en 
el CDLima-CIP                
5. Colegiado en otro Consejo 
Departamental del. CIP 
6. Otro, cual…… 
 
2-  Según su especialidad cuando se colegió en qué Capitulo lo registraron en el CDLima-
CIP: 
1 Ingeniería Civil         2 Ingeniería Industrial Sistemas y 
Tran 
3 Ingeniería Mecánica y Mec. 
Eléctrica     
4 Ingeniería Electrónica y 
Telecomun.   
5 Ingeniería Sanitaria y Ambiental 6-Otra, cual-------------------------------- 
 
3.- En que dependencia del sector público se desempeña Ud. actualmente? 
1. Ministerio u organismo pub. 
ejecutor          
2. Gobierno Regional o Local         3. Universidad o empresa estatal  
4. Organismos Constitucionales 
autónomos 
5. Organismos técnicos o 
reguladores   
6. Otro, cual……………….  
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4.- Señale usted actualmente cuál es su cargo o posición laboral en la función pública? 
1- Profesional especialista, jefe o 
supervisor        
2- Gerente Publico SERVIR         3- Asesor o consultor publico 
4- Director general, auditor 5- Presidente de organismo estatal 6- Otro, cual……………….  
 
5.-  Considerando que Ud. es ingeniero colegiado, señale su status profesional logrado a la 
fecha. 
1. Colegiado con especialización y/o 
diplomado   
2. Colegiado con maestría    3. Colegiado con 2da Especialidad 
4. Colegiado con Doctorado 5. Colegiado, MBA o PhD 
internacional   
6. Otro, cual……………… 
 
6.-  En su condición de ingeniero colegiado en el CDLima-CIP, señale el rubro o temario de 
capacitación y/o actualización más importante recibido de esta Institución a través de sus 
eventos? 
1. Especialización en mi carrera 
profesional de ingeniero CIP        
2. En sistemas administrativos 
públicos: SIAF, SNIP, SEACE, 
SST     
3. En proyectos, gerenciamiento, 
seguridad y calidad      
4. En tecnologías TICs     5. Habilidades blandas y coaching 6. Otro, cual…………… 
 
7- Tiene Ud. conocimiento si su Facultad o Universidad está licenciada y/o acreditada ante 
los organismos competentes, señale una opción. 
1-En proceso de licenciamiento          2-Licenciado ante SUNEDU         3-Acreditado en SUNEDU, 
SINEACE 
4-Acreditada en ABET, ICACIT 5-No está acreditada   6-Otro, cual…………….  
 
8..  Como parte de su Auto acreditación en el ejercicio profesional en qué nivel se califica 
Ud. 
1 Ingeniero junior.        2 Ingeniero senior                               3 Ingeniero master 
4 Ingeniero CEO   5 Investigador, auditor                   6 Otro, cual----------------------------- 
 
9-  Acerca de la certificación y calidad profesional suya recibida de organismos 
competentes señale la membresía que tiene Ud. actualmente 
1. Reconocimiento ABET.           2. Reconocimiento SUNEDU                               3. Reconocimiento ICACIT 
4. Reconocimiento ABET, SUNEDU, 
SINEACE, ICACIT   
5. Reconocimiento PMI, PIMBOCK                   6. Otro, cual…………… 
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10-  Para mejorar su calidad de formación profesional como ingeniero colegiado en la 
función pública, señale adicionalmente que otros reconocimientos y/o membresías 
requeriría Ud. 
1-Conocimiento de sistemas públicos: 
SIAF, SNIP, SEACE, otros          
2-Ser miembro registrado en OSCE, 
MEF, MINEM, Auditor CGR                                
3- Ser miembro de Cálida, IEEE, 
ASME
4-Alta especialización en gerencia 
pública SERVIR 
5-Conocimiento de 2 idiomas 
extranjeros y computación avanzada                   
6-Otro, cual........... 
 
11-  En su universidad, en otra institución o en el CIP ha recibido Ud. cursos de Deontología 
y Ética profesional que le permita desempeñarse laboralmente como funcionario y 
consultor público, señale una opción- 
1- Seminario de ética y 
responsabilidad social de 8 horas en 
una institución 
2- Curso electivo de ética profesional 
de 32 horas en la universidad 
3- Charla de ética de 2 horas en el 
CDLima-CIP 
4- Curso de ética, anticorrupción y 
transparencia, 3 horas en conferencia 




12-  Asumiendo su valiosa experiencia laboral en el sector público como funcionario, jefe o 
gerente público Servir, qué es lo más importante para un ejercicio profesional ético y 
eficiente, señale una opción. 
1- Amplio conocimiento y dominio de 
la gestión pública 
2- Haberme colegiado en el CIP, 
ahora mi firma vale   
3- Haber acumulado más de 32 horas 
de cursos de ética en el CIP y otros 
sitios 
4- Solida educación en principios, 
valores en el CIP, universidad y 
familia 
5. Obrar con ética y transparencia en 
la función publica 
6.Otro, cual-------------------- 
 
13-  Asumiendo su desempeño en el sector público, conoce Ud. de la Ley de Transparencia y 
acceso a la información No 27806 y Ley de Procedimiento administrativo No 27444, 
señale una opción que recomendaría más. 
1-Debe existir información pública de 
todas las entidades estatales 
2.Todas las acciones o decisiones 
públicas se deben publicar   
3.Conocer el habeas data para 
prevenir consecuencias 
4.También las entidades privadas 
ligadas al estado deben informar 







14-  Asumiendo su desempeño en el sector público, conoce Ud.  la Ley de Código de Ética 
de la función pública No 27815 y la Ley de Anticorrupción 26757, señale una 
recomendación más importante. 
1.Conocer los 8 principios y 6 
deberes de ética de la función 
publica 
2.Conocer las 5 prohibiciones en la 
función publica   
3.Conocer el Reglamento, los 
estímulos y sanciones de la Ley 
27815 
4. Combatir la corrupción, es un mal 
histórico y estructural de hace 2 
siglos 
5.Zar anticorrupción, para una 




15-  Asumiendo su desempeño en el sector público, esta Ud. informado de la lucha contra la 
corrupción 2012-2016, señale una opción que recomendaría más. 
1 Conocer de cerca el fenómeno de 
la corrupción 
2.Conocer los objetivos y estrategias 
del plan   
3.Conocer algunos resultados del plan 




16-  Asumiendo su desempeño en el sector público, esta Ud. informado de las acciones de la 
Contraloría General de la Republica-CGR, Ministerio de Justicia y la norma ISO 37001 
Sistema Antisoborno, señale la acción más importante a cumplir. 
1.Potenciar y efectivizar acciones de 
la Contraloría CGR en la gestión 
publica 
2.Celeridad y resultados en 
Procuraduría en delitos anticorrupción 
del MINJUS   
3.Difundir y capacitar los alcances de 
la norma ISO 37001 sistema 
antisoborno 
4 Las buenas prácticas antisoborno 
sean efectivas con resultados 
aplicables 
5.Participacion de las ONGs, medios 




17-  Asumiendo su desempeño en el sector público, sobre la Vocación de servicio y la Ley 
de Empleo público 28175, y acerca del ingreso a la carrera estatal vía los procesos CAS 
y CAP, señale una opción a tomar. 
1.Conocer el DL 1057 que regula el 
ingreso a la carrera pública vía CAS 
2.Tener vocación de servicio y 
conocer el ingreso vía concurso 
público    
3.El ingreso a la carrera pública es por 
mérito, capacidad y concurso 
4Ingreso temporal o permanente es 
vía concurso transparente, CAS o 
CAP 
5.Alertar nepotismo, favoritismo 




18-  Asumiendo su desempeño en el sector público, acerca de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil-SERVIR que tiene como finalidad profesionalizar la función pública, señale 
la acción más importante a lograr. 
1.Puede mejorar la eficiencia del 
Estado 
2.Gestionar mejor las personas   3.Capacidad de tomar decisiones, 
gerenciamiento y gobernanza 
4.Ingreso a Servir es previo concurso 
y curso intensivo en ética 
5.Seleccion y captación debe ser muy 
transparente con veedores externos 
6.Otro, cual-------------------- 
 
19-  Asumiendo su desempeño en el sector público, sobre el Empoderamiento 
organizacional, y sobre la labor de gerenciamiento en sector estatal, señale el 
prerrequisito más importante a cumplir. 
1.Tener 10 años de carrera pública 
intachables 
2.Dominio de procesos públicos: 
SIAF, OSCE, SNIP, MAPRO  
3.Tener rigurosa formación en 
habilidades blandas 
4.Liderar el cambio y la innovación 
dentro de las políticas y normas 
estatales 




20-  Para un mejor Empoderamiento de los ingenieros en la función pública, señale qué 
grupo de habilidades blandas son más importantes. 
1 Liderazgo y coaching 2 Ética, responsabilidad y cambio 3 Facilidad de Comunicación y 
escucha 
4 Organización y trabajo en equipo 5 Actitud positiva, empatía y 
servicio 
6 Otro, cual………… 
 
21. Sobre el Empoderamiento organizacional del CIP para promover el ejercicio profesional 
de los ingenieros en la función pública del estado, señale el estamento más importante a 
direccionar 
1- Poder Ejecutivo: Ministerios, 
Empresas y Universidades estatales 
2- Gobiernos Regionales y Locales                 3- Organismos Constitucionales 
autónomos               
4- Organismos Técnicos y 
Reguladores                                                
5- Poder Legislativo y Poder Judicial                  6- Otro, cual…………… 
 
22.  Asumiendo su desempeño en el sector público, sobre el la Innovación Educativa, 
tecnológica y comunicacional en el sector estatal, señale la acción más importante a 
realizar? 
1.Educar y promover valores y 
principios en forma permanente 
2.Innovar, transformar y o cambiar 
paradigmas 
3.Mejorar producto o servicio según 
organismo internacional OECD 
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4.Innovacion conceptual, discrecional 
y ética 
5.Trabajar con transparencia y 
publicar resultados 
6.Otro, cual-------------------- 
23.  Asumiendo su desempeño en el sector público, sobre las Tecnologías de Información y 
Comunicación-TICs, señale la opción más importante o más gravitante en la función 
pública. 
1.Permite procesar, almacenar y 
conservar resultados 
2.Contar con indicadores de gestión 3.Gobierno electrónico estatal con 
TICs es necesario y muy importante 
4.Sirve para tomar decisiones 
anticipadas sectoriales, regionales y 
locales 
5.Controlar y comunicar acciones y 
resultados gravitantes para la 




24.  Asumiendo su desempeño en el sector público, sobre la Educación Corporativa en la 
administración estatal es importante conocer algunos resultados o estándares, señale lo 
más relevante. 
1.Conocer Presupuesto por 
Resultados PPR 
2. Conocer Programa Estratégico 
Multianual-PEM 
3.Conocer ranking de empresas 
estatales FONAFE 
4.Conocer Buenas prácticas de 
gobierno 




25  Asumiendo su desempeño en el sector público, y sobre las acciones de Gobernanza en 
los organismos del Estado, indique el sector más importante a promover la Gobernanza. 
1-. En Ministerios, Gobiernos 
Regionales y Locales 
2.En organismos Técnicos y 
Reguladores 
3.En empresas y universidades 
estatales 
4- En empresas de FONAFE 5-. En todas las anteriores 6.Otro, cual-------------------- 
 
26-  El CIP en su calidad de organismo público de derecho privado, debe realizar acciones de 
responsabilidad social a la comunidad, señale el reto más importante a delegar a los 
ingenieros en la función pública 
1- Asesor técnico vecinal y comunitario 2- Supervisor en proyectos y obras 
públicas y comunales 
3- Gestor de negociaciones 
socioeconómicas y ambientales    
4- Gestor de Convenios con 
universidades y embajadas  
5- Supervisor en atentados públicos, 
desastres y riesgos naturales     




27.- Considerando las buenas prácticas de gobierno y las recomendaciones de organismos 
internacionales conoce Ud. los componentes de la Infraestructura Ética en la función 
pública, señale la acción más importante a cumplir. 
1. Rendición de cuentas y escrutinio 
público                 
2. Compromiso político con 
autoridades y funcionarios     
3. Códigos de conducta y 
Comisiones de ética      
4. Formación ética y socialización 
profesional                          
5. Coordinación y política de 
recursos humanos   
6. Otro, cual……………….  
 
28-  Asumiendo su valiosa experiencia laboral en el sector público, sobre su nivel de 
conocimiento de sistemas y procedimientos administrativos en la función pública, 
señale una opción más importante 
1. Empezar conociendo el TUPA 2. Conocer TUPA, CAS, CAP, 
ROF, MOF                                               
3. Conocer Sistema Administrativos 
SIAF, MAPRO 
4. Conocer sistemas de proyectos- 
SNIP, Compras -SEACE, 
Contratos-NEC                     
5. Conocer todas las anteriores y 
la cooperación internacional 
APCI 
6. Otros, cual……………… 
 
29-  Adicionalmente a los sistemas y procedimientos públicos anteriores, qué otros sistemas 
y normas recomendaría a los ingenieros en la función pública y ejercer con ética, señale 
una opción más importante 
1. Proyectos-SNIP, Compra- SEACE 
y Cooperación internacional- APCI 
2- Presupuesto por Resultados-PPR  3-Alianza Publica a privado-APP      
4. Obras por Impuestos-OPI  5-Conocer todas las anteriores: 
SNIP, SEACE, PPR, APP, OPI, 
APCI.      
6-Otros, cual………… 
 
30.-  Sobre su ingreso a trabajar al sector estatal, tiene conocimiento sobre los alcances de la 
Ley 27482 Declaración Jurada de ingreso y rentas, y sobre la sinergia política, señale 
una opción más importante. 
1.Conozco y he realizado mi 
Declaración Jurada de ingresos y 
rentas 
2 Aun no se aplica a todos los 
funcionarios públicos 
3.Es muy necesario para trabajar con 
transparencia y probidad 
4.La función pública debe tener 
sinergias políticas sanas 
5.La sinergia política es buena, pero 





31.  Adicionalmente de ser pertinente, describa tres recomendaciones muy importantes 
para mejorar el empoderamiento del ejercicio profesional ético de los ingenieros del 








DATOS DE CONTROL 
 
Nombre  _____________________________________________   Género   M  F    
Edad- 30 años          31 – 45      46 – 60      + 61     
Trabaja actualmente:  SI              NO                   
Condición laboral en la Administración Pública:  Nombrado     Contratado 
Código muestral     Colegiado CDLima  Habilitado        no habilitado 
                               Colegiado vitalicio     0 Habilitados  
 
Fecha: ______________________  Encuestador: 
_______________________________________  
 
Vº Bº _______________________ 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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